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3 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 1916.—ASN H 0 M 0 B 0 N 0 , CONFESOR NUMERO 318. 
E L G E N E R A L E O C H T O M A A S A I L L I S E L 
H i n d e n b u r g s i g u e m a r t i l l e a n d o l a s l í n e a s 
r u s a s a l s u d e s t e d e L e m b e r g . 
p r o g r e s a l a o f e n s i v a r u s o - r u m a n a e n D o -
b r u d j a y T r a n s y l v a n i a . 
i 0 EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P VRTE AIjEMAX 
Berlín, Xavlembro 12» (vía Say-
Cuartel General informa que 
n̂ ho dió comienzo otra batalla por 
T ^ ó n de Saflly-Sailllsel en el 
{rente dol Somme. La batalla con-
tinúa. 
PAlíTK FRANGES 
parís, líovlembPe 12. 
El MlnlstePip de la Guerra anun-
Ma que los franoesea ganaron ano. 
algún terreno en la bataUa que 
luu-c «lías se está librando por la 
L^ión do SaiUy-Saillisel, en el 
Lente del Somme, Los alemanes pe-
netraron en algunas trincheras al 
Sur del Sonune, pero fueron desalo, 
jados de las mismas. 
«Al Norte del Somme avanzamos 
durante la noche hacia el Norte de 
Sailly-Sailllscl. así como en la parte 
Oriental dol citado pueblo. El enemi-
go bombardeó violentamente esta seo 
dón. 
"Al Sur del Sonune, después de un 
vivó bombardeo los alemanes ataca-
ron nuestras trincheras al Sudeste 
de Bemy. El ataque fué contenido 
por nuestra artillería. Las patrullas 
enemigas que lograron un punto de 
apoyo en algunas de nuestras trin. 
cheras avanzadas, fueron desalojadas 
Inmediatamente por nuestros contra-
ataques. Mantenemos nuestras posi-
ciones. 
"El cañoneo fué muy violento ano. 
che en los sectores le Blalncourt y 
Commocourt, Hemos alcanzado gran 
éxito en un ataque contra mía posi-
ción alemana frente a Armancourt. 
"El teniente Haurtaux derribó ayer 
su duodécimo aeroplano enemigo, 
que cayó envuelto en llamas al Oes-
te de Sallly.saillisel, Se ha confir-
mado que el aviador Doulin, el vier-
nes destruyó la novena máquina ene 
miga al Este de Perenne". 
EL PARTE FRANGES DE LA 
NOCHE 
París, Noviembre 12. 
El comunicado oficial de la noche 
dice lo siguiente: 
"Al Norte dol Sonune hemos ter-
minado la conquista de Saillisel y 
ocupado vatios grupos de casas en la 
parte Oriental de dicho pueblo, que 
estaban ocupadas por partidas de ale 
manes. Toda la localidad se halla 
ahora en nuestro poder. 
"Las bajas sufridas por los ale. 
manes en esta batalla han quedado 
Indicadas por el número de cadáve-
res que quedaron tendidos sobre el 
terreno oonqui^lado. Hemos captu-4 
rado 7 oficiales, 220 soldados no he-
ridos y 8 ametralladoras". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 12, 
Anoche bombardeamos el saliente 
enemigo al Sur de Ipress, con gra-
nadas asfixiantes, dice el parte ofi-
cial, expedido aquí esta tarde, 
"Exceptuando los combates de ar-
tillería de costunjbre, no ocurre na-
da de importancia en todo el frente.' 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, Noviembre 12.(Vía inalám-
brica de Say ville). 
Los periódicog de esta ciudad han 
publicado una nota de "competente 
autoridad militar" diciendo que la 
ofensiva anfflo-francesa en el Somme 
ha sido detenida por agotamiento de 
las tropas de la Entente, sus mucha8 
bajas y por el tiempo desfavorable. 
EN LOS BALKANES 
EL GOBIERNO PROVISIONAL 
GRIEGO SE PROPONE NEGO-
CIAR UN EMPRESTITO. 
Atenasi Noviembre 11. (Bemora-
do). El * Gobierno Provisional ha 
resuelto negociar un empréstito en-
tre los griegos que residen en los 
Estados Unidos y otros países ex-
tranjeros. El Comandante Ohercu-
lls y el Coronel Kon tora tos dol Re-
gimiento de la Reina han desertado 
las Fuerzas Leales y se han unido 
a los Venizelistas en Salónica. 
LAS FUERZAS BEL GOBIERNO 
GRIEGO SE RETIRAN A POÍLOPO-
NESUS 
Idtokhorn, Grecia, Noviembre 10. 
Los insurrectos han terminado la 
evacuación de Ka.terina> dejando la 
población en poder de una pequeña 
guarnición francesa. Las tropas del 
gobierno han empezado, de nuevo, 
a retirarse hacia el Sur hasta Pelo-
ponesus, donde establecerán su cuar-
tel general, en cumplimiento de lo 
acordado entre los jefes de la Enten-
te y los Realistas. 
PARTE ALiEMAN 
Berlín, Noviembre 12.—Vía Say-
ville. 
El paite oficial anuncia que en 
el fronte de Transllvania se están 
librando encamlzadioai combates y 
que odho a taquea rumanos fueron 
rechazados ayer en ei Paso de Oituz, 
en donde los teutones hicieron algu-
nos cientos de prisioneros. Las tró. 
pas austro-germanas han avanzado 
en varios lugares de este frente. 
"En el frente Oriental de Tran-
sylvania, las tropas alemanas situa-
das al Norte del Paso de Oetuz, re. 
chazaron al enemigo ocho veces. En 
el combate en que recházameh los 
ataques rusos en el Monte Fruntu y 
Monte Salí y en la captura de las po-
sldones enemigas, hicimos prisione-
ros a diez y ocho oficiales y más de 
1.000 soldados, y capturamos siete 
cañones. 
"Nuestras vanguardias han avanza 
do en la carretera de Predeal, en 
la región del Paso de Szurduk y cer 
ca de Orsovo. 
"En Bobrudja y al través del Ba-
nubio no ocurre nada nuevo". 
PIARTE RUSO 
Petrogrado, Noviembre 12. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que el ejército ruso que invade 
la Transylvania para ayudar a los 
rumanos en la defensa de su fronte, 
ra occidental, han alcanzado nuevos 
éxitos, penetrando en una distancia 
de cincuenta millas r>íís allá de la 
frontera de la Bukovvina. En la Bo-
brudja continúa la ofensiva contra 
los ejércitos del Fcld Mariscal Mac-
kensen. 
Petrogrado, Noviembre 12. 
El texto del parte oficial dice así: 
'1A1 Sur de Boma Notra, en la re-
gión do las aldeas do Bollo y Folg-
yea. el enemigo contimía atacando 
sin éxito. Al Sur de Abmagnero (55 
millas Sureste de Borna Natra) cap. 
turamos varias colinas, ocupando un 
cañón e hicimos 209 prisioneros, en-
tre ellos a ctu-tro oficiales. 
"En el Valle de Argis, en el fren-
te de Transylvania. el enemigo con-
tinúa atacando sin éxito. 
"En el frente del Ba nublo (Bo-
brudja) eontmuamos avanzando ha-
cia el Sur". 
LA OFENSIVA SERBIA 
Londres, Noviembre 12. 
''Después de la victoria a'canzada 
por los serbios el viernes en Tchake", 
dice e] corresponsal en Salónica de la 
•Agencia Reuter, los búlgaros reforza-
dos con tropas frescas, efectuaron un 
contraataque el viernps en la noche y 
otro el sábado por la mañana. Los 
serbios fácilmente rechazaron los con. 
tra-ataques, terminaron la captura de 
Polog e hicieron nuevos avanqes ha-
cia el norte, persiguiendo al enemigo 
y haciendo como mil prisioneros, in . 
cluyendo algunos generales. En el 
botín figuran ocho howitzers, varias 
ametralladoras y gran cantidad de 
pertrechos. Degde el día 14 de Octu-
bre, los serbios han tomado a los ale-
manes y búlgaros 56 cañones, inclu-
yendo tres morteros de trincheras". 
NOTICIAS DE ATENAS 
Londres, noviembre 12. 
En un despacho de Atenas, dirigi-
do a la Agcncia Reuter, se dice lo si-
guiente : 
"Créese que el gobierno griego ha 
aceptado las demandas de la Entente 
de que funcionarios y oficiales ten-
gan completa libertad para unirse al 
gobierno provisional, siempre que an-
teg renuncio el s^'vicío real. 
"E l R ^ Pedro de Serbia ha llega-
do de incógnito a Atenas. 
(PASA A LA OCHO) 
LOS CABALLEROS DE COLON 
m P R U E B A S D E L A S 
P A R A E L S E R V I C I O D E E X Í I N O O N D E I 
Como anunciamos, ayer tarde se ve 
fre f1"011 en la calle de Cuba, casi 
Cah f al P3-1^^ de José de la Luz 
Wk ^ las P1""6**8-5 oficiales de 
W í,0mt)as-autom6viies adquiridas en 
toTP *tados Unidos por el Ayunta-
^nrt de la Habana con destino al 
nació de extinción de incendios de 
%x* capital 
l̂ 1"08 fueron las bombas automóvi-
£únPi adas' P01- n0 haber U^S**0 
lian Ŝ otras cuatro, qxte también se 
cJl Írido en la vecina república, 
fúm boniba está marcada con un 
de « 0' por existiT la determinación 
no ponefles nombres. 
s ^ ^ m L ^ ^ e fueron situadas junto 
Pida mi? clel Malecón se procedió rá-
, j á m e n t e al tendido de las mangue-
WKA^?i!llenzando aJP-oeo a funcionar 
joombag, dos de «*as con cuatro pi-
^ y la otra ««a dos. 
Personal del Cuerpo de Bomberos. 
Los diez chorros de agua se eleva-
ron en forma de espiral con potencia 
extraordinaria, alcanzando gran altu-
ra a pesar del fuerte viento reinante. 
De frente llegaban hasta el pedestal 
de la estatua de don José de la Luz 
Caballero. 
Se hicieron pruebas de chorros cru-
zados y de cuatro mangueras en un 
tolo pitón. 
Más tarde extendiéronse dos man-
gueras hasta la casa de1- señor Dioni-
sio Velasco, que es de tres pisos, su-
biéndose un pitón hasta el mirador. 
Dada la orden, empezó a funcionar la 
bomba número 1, que es la de mayor 
p*>íisión, saliendo un potente chorro 
tic agua a una altura considerable. 
Las bombas adquiridas pueden im-
peler 1,100 galones de agua por minu-
to con una presión de 200 libras. To-
oas ellas tienen arranque automático 
y llevan las mangueras en la parts 
superior. 
Las mangueras, de 2% pulgadas, 
tienen un forro interior doble de go-
ma y uno exterior de lona, con enchu-
fles de bronce y ajustadores de roca 
para impedir la salida del agua. Pue.. 
dt-n resistir una presión de 400 libras 
por pulgada cuadrada. 
Las pruebas sirvieron para demos-
trar que el material adquirido es de 
excelente calidad. 
El Alcalde, doctor Roig, los conce 
jales y los periodistas que presencia-
oan las pruebas desde la bomba nú 
mero 1, recibieron el gran chaparrón 
Un pitón que manejaban siete hom-
bres fue desviado al caerse, vendo el 
chorro de agua en sentido diametral 
mente opuesto a bañar a las autorida' 
des y repórters. 
(PASA A LA SIETE) 
(Por CONDE KOSTIA.) 
—Los Caballeros de Colón—de la 
Orden de Colón—murmuré entre 
dientes al abrir la carta y leer la mi-
siva con que el Concejo de la Orden 
me invitaba a 'a primera de las Con-
ferencias—orador Rafael Fernández 
de Castro—el jueves, en la Academia 
do Ciencias- CalvUleros de Colón? No 
lo son todos 'os cubanos—y todos los 
| americanos—por ei hecho solo del 
Descubrimiento? Todos los hijos, del 
Nuevo Mundo no debemos la vida ail 
ancestral Almirante de epien somos 
los "knights", según la j.rimera ini-
cial que timbra oí escudo azul y rojo 
a la cabeza de la invitación? 
Pero se me hg, sacado de la duda 
afirmándoseme que ese nombre, o tí-
tulo, es una institución fundada hace 
aIgunos años en Cuba y que ha dado 
fiestas religiosa^ a las cuales he 
asistido. Efectivamente, creo haber 
hablado, hace algún tiempo, de esto 
con WiHiam Redding un K. of C. y 
hasta haberle visto una mañana en la 
iglesia d^l Cristo, creo, con el manto 
de esa Orden. Por lo que he refle-
xionado, escarbando en mis recuer-
dos creo que esta Orden de los Ca-
balleros de Cortón, ê  una derivación 
o ramificación moderna de los Caba-
lleros de Malta que a su vez fué una 
secuela de ^ de los de la Ord'en Teu-
tónica recordada recientemente por 
Sienkienvviez uno de sus libros re. 
lativos a la Polonia heróica. 
Sea lo que sea, y sin aventurarme 
en recobecos históricos que desconoz-
co, ciñámonos a lo que contiene la) 
carta y aprovechemos la publicidad 
enorme del DIARIO para aniunciar 
'a los simpatizadores de la Orden y a 
los admiradores del cívico Fernández 
de Castro—que son innumeralbles — 
ila primera de la^ Conferencias cívi-
cas a él encomendada. 
Es nccsáario pi-esentar a los lecto-
res cubanos la figura extraordinaria 
del Maestro de la palaibra tribunicia ? 
Sería abrir una puerta ya abierta. 
Tantos y tantos años do justo renom-
bre le han hecho entrar en la luminosa 
gallería de la Fama, que citarlo es 
evocar medio siglo de intelectualidad 
cubana manifestada oralmente. Su 
nombre es ea una tribuna—como pl 
de Rafael Montoro—el más atraiyente 
de los señuelos. Hablando, Fernán-
dez de Castro es un griego, caldeado 
por el sol criollo. Cada discurso ^u-
yo, político, social o literario, es un 
reflejo ardiente de su propio sor. — 
Objetivo-subjetivo. Sus períodos pa-
recen páginas de una extraordinaria 
intensidad y de una desaleatadora 
D E P O R T I V A S 
P O R M . D E L I N A R E S 
E N L O S J A R D I N E S D E " L A T R O P I C A L " 
M a g n í f i c a f i e s t a e s g r i m i s t i c a d e l o s a l u m n o s d e l a s a l a 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . 
(PASA A LA ULTIM1A) 
E L u . . 
d e e s t a m a d r u g a d a 
UNA BODEGA SITUADA EN LOS 
BAJOS DEL HOTEL DE LUZ QUE-
DO TOTALMENTE DESTRUIDA 
POR UN INCENDIO 
$10.000 de pérdidas. Un seguro 
de $8.000. El vecindario 
alarmado. 
El Presidente del Casino Español, señor Narciso Maciá, y el campón mundial, señor Ramón Fonts, rodeados de 
los concurrentes. 
La esgrima al aire libre totalmente 
rbaudonada desde hace años ha abier-
to campo al lado de la de sala. 
Los grandes campeonatos de espa-
da tienen hoy tanta o más aceptación 
que los asaltos nocturnos más bri-
llantes . 
La moda, el espíritu práctico, la 
higiene, son la causa de que esas f i >s-
tas deportivas, de alto vuelo, se pre-
fiera celebrarlas al aiire 'Jlbro en lugar 
de espacios cerrados, como an t i gua-
rnen te. 
En muchas tparten se ha suprimido 
ya la pedana de "linoleum", sustitu-
yéndola con un verdadero terreno. 
Y aquí empezamos a seguir esos sa-
ludables ejemplos. 
Buena prueba de ello han sido los 
asaltos que ayer se celebraron en le^ 
magníficos jardines de "La Tropical" 
por los distinguidos a'lumnog de la 
sala de armas del "'Casino Españoi 
de la Habana" que tan magistral-
mente dirige el profesor señor Martí-
nez Asensio, que de tan buena, como 
justa fama, goza., entre los que cu'Hi-
van el noble de,p<>rte objeto de estas 
líneas. 
En ese concurso tuvimos magnífica 
ocasión de ver lo mucho y bien que 
en aquella aaiia. se trabaja y nos con-
vencimos de la fortaleza de los jóve-
nes de la misma forman parte. 
Todos dieron muestras inequívocas 
de sus conocimientos, de su excelente 
escuela y de su maestría singular, en 
las cortas pruebas que tuvieron efec-
to. 
Y asimismo todos los esgrimistas 
dieron señal patente de confraterni-
dad exquisita, que íuó, sin duda aügu-
na, la nota característica de la fiesta 
de ayer, a la que habrán de seguir 
otras -por el mismo estilo, tan anima-
das, tan Uenas de encawtQg, para los 
aficionados. 
de socios e invitados del "Casino Es-
pañol de la Habana". 
En su sitio el campeón cubazno, 
muestro ilustre amigo el comandante 
del Ejército, señor Ramón Fonts, que 
actuó de juez de canupo con su reco-
cocida y admirada competencia, dió 
comienzo la fiesta esgrimista, bajo 
su supervisión inmediata y la colabo-
ración entusiasta del maestro señor 
Marti.'Oz AU-nt-io. 
He aquí el orden de los asaltos: 
Espada.— Señores Armando Para-
Los asaltos de esgrima comenzaron 
a las diez y media de la mañana, des-
pués de haberse reunido los alumnos 
en el saíón "Ensueño" de "La Tropi-
cal", presenciaxios por buen número 
Seño,» José María Asensio, notable 
profesor de la Sala de Armak. 
jón y Carlos Wintzer; Enrique Mo. 
rales y José Martínez Cañas. 
Sable.— Señores José Martínez 
Asensio y Ricardo A. Rivon. 
Espada.—Señores José Martínez 
Asemsio y Luis Mai-qués; Femando 
Rivero y J . M . Cañas. 
Sable.—Señores Armando Parajón 
y Antonio Gutiérrez. 
Espada.—Señoresi Luis Marqués y 
Armando Parajón; José Martínez 
Asensio y Francisco Méndez Capote. 
Sable.—Soíiores Armando Parajón 
y J. M . Cañas. 
Sable.—Señores José M . Asensio 
y A . Parajón. 
Espada.—-Señores Fernando Rivero 
y Alfonso Parejo. 
No hubo vencedores ni vencidos; pe-
ro sí muy 'buenas "frases" fc.-ygriir»ícti-
cas y la corrección más comlpfteta. 
Todos cuantos r,ailieron a la pedana 
improvisada, merecieron de la nume-
rosa concurrenicia elogios y felicita-
ciones sinceras y calurosas. 
Presenciaron los asaltos las perso-
nas cuyos nombres apuntamos a oon. 
tinuaclóni: 
Señores Narciso Maciá. Armando 
Río Cuervo, Presidente y Vice del 
"Casino Español"; Antonio Jover, 
presidente de Ta Coimlsión de "Sport"; 
Ramón Armada Teíjeiro, Secretario 
general; Luis Comas Roca, Baltasar 
Barquín, Emilio Freyre, Marcos Pi-
nar, Manuel Rico. Jesús Novoa, José 
Fernández Victorio, R. González, 
Faustino Loureiro, Valentín Alvarez, 
Federico Maciá. Maximiliano P.Fuo-
yo, Ramón VíHaverde, José E. Jimé-
nez, Justo A . Rivom. Antonio Báez, 
Manuel de Armas. Conrado Domín-
guez, Manuel Gómez. Ricardo Gis-
pert, Bernardo Pérez Fernández, Jo-
sé A . Veiga, Antonio R. del Villar, 
Mauricio López Aldazábal, SUverio 
Dlamco, José Montalbán Casanova, 
Amaido Ruiz Villa. Raúl Fumaigalli, 
Francisco Larrañaga, Tomás Cañiza-
res, Miguel Junco. Laureano Roca, 
Felipe Goícochea. JuanValcárcel, José 
R. Hernández, Andrés Bustillo, Juliq 
López y Evelio Giquel. 
Asistió también una buena represen-̂  
tación de la prensa habanera. 
Desípués de los asaltos de esgrima 
se sirvió por el acreditado "restau-
rant" "Las Columnas" un suculento 
almuerzo cuyo "menú" reproducimoa 
(PASA A~LA SIETE) 
En la madrugada de hoy^ apro-
ximadamente a las dos y treinta mi-
nutos, recibimos por teléfono la no-
ticia de que en el café "De Luz", 
tpiropiedad del señor Florentino Me-
néndez, situado en la manzana com-
prendida por las calles de Oficioflt 
L,uz, Acosta y la Alameda de Paula, 
se haibla declarado un incendio. 
Inmediatamente concurrimos al 
lugar que se nos indicaba, pudiendo 
comprobar que la bodega estableci-
da en la calle de Acosta esquina a 
la Avenida de Paula^ situada en los 
bajos de dicho hotel, se encontraba 
envuelta en llamas. 
Pocos instantes después dicho es-
tablecimiento se hallaba convertido 
en cenizas. 
* • • 
Los bomberos del cuartel de Zu-
lueta, con la bomba Ordóñez y el ca-
rro número cuatro, se situaron en la 
pdazoleta de Luz^ donde existe una 
toma de agua y los del cuartel de 
Corrales, con la bomba Cervantes y 
carro de auxilio número 3, enchu-
flaron dos mangueras a la caja de 
agua de Acosta esquina a Oficios. 
El ataque de loa bomberos fué efi-
caz, pues lograron localizar ©1 fuego 
hasta extihguirlo en ©1 lugar por 
donde tuvo inicio, salvando a las ha-
bitaciones del hotel mencionado que 
se encuentran situadas en̂  los altos 
de la bodega, asi como loe estable-
cimientos: la tabaquería de Wences-
lao Peña Alvarez; la sastrería d© 
Francisco Vázquez y la barbería de 
un tal "Chano", que s« comunican 
con la bodega por su parte poste-
rior, por las luchas y reserva-doa 
* • • 
(PASA A L A PAGINA SEIS), 
Un deUU. de I . fiMU « g r i m ú f . - N u a t r o comparo Femando R m r . j J o , i Martí; 
asalto de espada^ Martínez Cañas, iniciando m|j 
Aá*0 Ci. LA i» A,Iv>."».* 
I N F O R M A C I O N e s t o p e r i ó d i c o 
M E R C A N T I L 
P R O D U C C I O N A Z Ü C A K R A D [ U I S L A D E C U B A 
ZAFRA DE 1915-1916 
Estado de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Octubre de 1916, comparado 
con igual fecha de 1915 y de 1914. 
EXPORTACION' Sacos. Toneladas Saros. Toneladas Sacos. 
1916 
Toneladas . 
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Consumo local. . . . V . . . . . . . . 
Recibidas basta 30 de Junio en puertos 
Distribución de las 2.4flX.414 toneladas 
de azúcar exportadas basta 31 de Oc-
tubre de 1014. 
Sacos. Toneladas . 








Distribución de las 3.292.193 toneladas 
do acá car exportadas basta 31 de Oc-
tubre de 1015. 
Sacos. Toneladas . 
2.546.046 2.991.493 
Distribución de las 2.777.665 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 de Oc-
tubre de 1016. 
Sacos. Toneladas . 
8 puertos al Nor-
te de Hatteras . 
New Orleasn. . . 
Galveston 
Canadá 













3 puertos al N. 
1.768.308 de Hatteras . 
301.414 New Orleans. . 
31.407 Galveston. . . . 
2.857 Canadá. . . . 
5.437 Vancoveur. . . 
„ Curazao . . . . 
19.316 Japrtn 
„ México 













3 puertos al N. 
1.689.868 de Hatteras . 
205.712 New Orleans. . 
31.036 Galveston. . . . 
4.733 Canadá. . . . 
13.000 Vancoveur. . . 
„ Curazao . . . . 
„ Japón 
„ México 



















de 1916.—JOAQUIN GUMA. 
16.045.352 2.292.193 19.442.054 2.777.565 
-LEANDRO MEJER.—Nota.—Sacos de 320 libras. Toneladas de 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto do la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rionf-
da y Ca. 
Como se verá por la üsta de ventas 
enunciadas, esta semana ha sido una 
de las niás quietas que hemos tenido 
por algún tiempo. Apenas se han 
vendido unas 10.000 toneladas sobre 
las cuales la cotización de plaza ha 
bajado 19c. por libra a 4.46c., baise 
96'. Estas inoluyen 5.000 toneladas 
de azúcares no privilegiados, de las 
cuales refinadores de esta ciudad to-
maron 2.200 toneladas del Brasil y 
del Perú para llegada en Noviembre, 
a 5.125c. c.f. y 2.800 toneladas de 
azúcares de Saint Croix, para pronto 
despacho, por las cuales un refinador 
de Filadelfia pagó ayer 5.1875c. c. 
f.s. Lag otras 5.000 toneladais de Cu-
bas incluyen pequeñas compras efec-
tuadas por operadores a 5.44c. c.f. 
(6.46c-) el día primero del^ actual. 
Aunque los refinadores habían com-
prado el día 30 de Octubre algunos 
azúcares de Cuba para embarque in-
mediato a 5.625c. c.f. (6.65c.) y a flo-
te a 5.50c. c.f- (6.52c.) no se intere-
saron por pequeñas ofertas a esos 
precios hechas posteriormente No 
obstante la aparente falta de interés 
que demuestran los refinadores pala 
abastecer de crudos, los tenedores se 
han mostrado firmes en sus aspira-
cioses, pues saben que durante el res-
to d^l año se han de necesitar todos 
los azúcares disponibles para los 
puertos del Atlántico. 
Esta actitud por parte de los tene-
dores, sin duda está bien justificada 
f»or la posición estadística del artícu-o. Las existencias totales en puertos 
del Atlántico solo ascienden a 51.040 
toneladas, que es el mínimum corno-
cido desde Enero de 1913. Calculando 
que lo tomado para refinar durante 
Noviembre y Diciembre sea igual que 
el año pasado, es decir, 363.000 tone-
ladas, a lo cual hay que agregar unas 
50.000 toneladas como existencia mí-
nima en manoR de refinadores en lo. 
de Enero de 1917, tenemos que se ne-
cesitarán hasta esa fecha, cuando me_ 
nos, 413-000 toneladas de crudos. Pa-
ra proveer a esas necesidades hay ac-
tualmente entre las existencias de 
Cuba y puertos del Atlántico unas 
200.000 toneladas; además hay 40.000 
ton«ladas de Cubas a flote, 11.000 to-
neladas de Hawaii, también a flote 
(que es ei resto que se calcula tienen 
por recibir los refinadores), 15.000 
toneladas de Filipinas, que es lo más 
que puede esperarse hasta fin de año 
y unas 40.000 toneliadas de otras pro-
cedencias (sin Incluir a Lulslana), 
cuyas cifrat! pueden considerarse muy 
liberales. Estas cantidades ascienden 
en total a 306.000 toneladas, mos-
trando un déficit de 107.000 toneladas 
que habrá de satisfacer con los azú-
cares de Luisiana y de Cuba de la 
nueva zafra. De todas maneras, será 
casi imposible embarcar esta cantidad 
para la fecha indicada, pues en el ca-
so de Luisiana sería muy difícil trans-
portar más de 25130-000 toneladas; y 
en cuanto a Cuba como untaj gran par. 
te de sus primeros azúcares ya se han 
vendido en la Bolsa, habría que com-
prarlos de nuevo antes de que estén 
disnonibles para loa refinadores. 
El tiempo en Cuba también ejerce-
rá gran influenciai en el curso de los 
precios durante estos dos meses. Por 
ahora s6 necesita tiempo seco para 
que madure la caña, pero según no t i . 
cias recibidas últimamente de la Isla, 
las lluvias han sido tan fuertes que 
han Interrumpido la carga de vapores 
que están tomando azúcares destina-
dos a este país. También se dice ge-
neralmente que loa embarques de nía. 
quinaria, de este país para Cuba con-
tir,túan muy retrasados. 
Las operaciones de la semana ©n la 
Bolsa de Café y Azúcar han ascendi-
do a 44.800 toneladas de azúcares pa_ 
•̂a entrega futura, a precios algo máq 
bajos qu^ la semana pasada. Loa nre-
cios de hoy al cierre son: Noviembre, 
5.56c., Diciembre 5.18c-, Enero 4.56c.i 
Febrero 4.28c., Marzo 4.24c., Abril 
4.28c., Mayo 4.35c., Junio 4.38c., Julio 
4.41c., Agosto 4.44c., Septiembre 
4.47c. Aunque la cotización para No-
viembre es 09c. más alta que ia sema, 
na pasada, los precios para las demás 
entregas representan bajas netas des-
de 03c, en Diciembre a 10c. e11 Enero. 
Los azúcares para entrega en Octu-
bre de 1917 se cotizaban a 4.50 c. al 
cierre, cuyo precio es 11c. más alto 
que la cotización de cierre el día io . 
del actual. 
LUIS'ANA.—Nuestros correspon-
sales de N-w Orleans nos avisan por 
telégrafo esta mañana que el tiempo 
continua favorable paia .a molienda, 
que ésta piogresa Tovcrcblamente en 
todo eí distrno y que ban /habido 
grandes arribos de azúcares de la 
nueva zaí^íj. Tambiév- nos dicen que 
ayer se v nd'-.ion 7.00í sacos entrega 
Noviembre f 6-10c., baj« 95. 
REFINADO.— Durantt la semana 
han habido pocas oporaciones. Aun 
que todos los refinadores han redu 
cido sus precios a 7.50c. menos 2 por 
100, la Federal Sugar Rctfining Co 
continúa cotizando 7.75c. menos 2 por 
100, con un descuento de "15c. par i 
entreg aen la ciudad. El refinado de 
remolacha se está vendiendo ai 7-?0 
por libr ae apuntos al o^áte de Bu-
ffalo y Pittsburg-
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han continuado favorables a 
la caña, aunque en el extremo orien-
tal de la. provincia de Santa Clara, en 
el occidental de la de Camagüey y en 
algunos otros lugares, hubo que sus-
pender las siembras que se estaban 
haciendo y la preparación de terre-
nos, por bailarse éste demasiado hú-
medo y porque las constantes lluvias 
no permitieron efectuar los trabajos 
del campo Por lo demás, el aspecto 
de la caña es satisfactoria en todas 
partes, iniciándose ya el brote de 
Güines en la parte oriental del tér-
mino de Remedios. Los ingenios si-
guen, haciendo sus preparativos para 
la zafra pióxima. 
Río; en cuya provincia está aumen-
tando la producción de los frutos del 
país. En el término de San Antonio 
de los Baños se calcula que la pro-
ducción del millo tiene aumento de 
un 20 por ciento. El exceso de lluvias 
ha causado mucha pérdida a la co-
secha del café en el término de San 
Cristóbal. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones; y es generalmente satis-
factorio el estado del ganado vacuno; 
en eil que, en la provincia de Pinar 
del Río, ocurren algunos casos aisla-
dos de cabunclo sintomático cuya pro-
pagación se evita co nía vacuna pro-
ventiva. 
M a t a d e r o 
d e L o y a n ó 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se han hecho en la semana siembras 
de importancia de esta planta y se 
continúai preparando terreno para 
ellas, así como formando nuevos se-
milleros por estimarse que los exis-
tentes no darán suficientes posturas 
para las necesidades del cultivo, su-
puesto que, como se expresó en el 
"Boletín" de la semana antepasada, 
&e perdieron muchos a causa* de las 
excesivas lluvia8 ocurridas en ella. 
En dicha provincia siguen funcionan, 
do aún algunas escogidas de la rama 
de la cosecha pasada; y se hicieron 
algunas ventas de ella en "tercios". 
En San Antonio de los Baños han su-
frido perjuicios ios semilleros por la 
abundancia de las lluvias; y por ê a 
causa se ham perdido la mayoría de 
ellos en la zona de Placetas y se han 
"pasado" las posturas que estaban en 
condiciones de trasplantarse porque 
con la constancia de laB lluvias no se 
ha podido preparar terreno para las 
siembras. Por ello se calcula que la 
cosecha allí será muy corta. En la 
parte oriental del término de Reme-
dios se perdieron también todos los 
semilleros. 
Carne de res: 29 a 32. 
Carne de cerdo, 36 a 40. 
Carne de camero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8}4. 
Cerdo, 8 a 10. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
„ "La Perla" Granosa 16*4. 
"La Perla" Lisa: 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B" : 25. 
n "C": 22. 
Salchichas Weiners. 
„ Bolonia. 
u de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc. 
2020C SI o. 
FRUTOS MENORES 
Se hallan en general en buenas 
condiciones y prometen buena produc-
ción. En Remedios y algunos otros 
lugares en que han sido excesivas las 
lluvias se perderán muchas de las 
slemibras que se han hecho de estos 
frutos, temiéndose aJlí que si ocurrí*. I 
ra algún viento fuerte derribaría, «os I 
platanales por lo blanda que «eA la ! 
tierra. Aunque en varios lugares se | 
suspendieron los trabajo» agrícolas 
Sor la abundancia y fr©c»»ncia de las uvias, en otros se ha<i hecho siem-
bras de varios de ellos, así como de i 
hortalizas y legumbres en Pinar del i 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 7 1|2 a 10 cts. 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40 cen. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechonas y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ee bacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
dt esta clase de mercancías hagan una 
v^ita a esta matanza, en la seguridad 
é9 \ue quedarán satisfechos 
24)06 inv. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 787.—Ferry-bont «merl-
enno J. R. PARKETT, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branncr. 
Frank Bowmnn: 537 cajas huevos. 
Central Agrámente: 12 bultos carros y 
accesorios. 
Cuban Tradlng y Co: 580 ralles, 2 bom-
bas. 
Central Covadonga: 1 bulto ruedas. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 101 
lumcnles cuadros. 
Mora y Znyas: 123 railes. 
Central San Ignacio: 10,000 ladrilos, 
76 sacos barro. 
Central Ella: 100 id id, 6,000 ladrillos. 
Central Lugareño: 4,800 Id, 260 sacos 
barro. 
Central Manatí: 20,482 ladrillos. 
D. A.: Galdós: 5 bultos carros. 
Ferrocarriles Unidos: 1,484 piezas ma-
dera. 
Banto Nacional de Cuba: 3,283 id Id. 
MANIFIESTO 788.—Vapor noruego TI-
MES, capitán Pederson, procedente de 
New York, consignado a Dufnu Co. 
Castelelro y Vlzoso: 112 tubos, 435 cu-
ñetes clavos, 165 id grampas, 320 rollos 
alambre. ^ 
1060 : 800 tubos, 3S0 barras. 
Aspuru y Cía: 93 ángulos, 85 cuñetes 
clavos, 467 planchas, 400 barras. 
West India 011 Befinlng Co: 2,767 ca-
jas hojalata. 
Gorostiza Barafiano y Cia: 65 compuer-
tas, 170 cuñetes clavos. 149 bbs. alambre. 
2,025: 162 vigas 
720 : 200 cuñetes grampas, 1,710 rollos 
alambre. 
60 : 2,000 id id, 150 barras, 810 tubos, 
300 cuñetes y rampas. 
890 : 8 planchas, 357 satos pasadores. 
60: 16 cuñetes id, 926 tubos. 
Sugar y Co: 4 planchas, 74 vigas. 
Central Elía: 2 planchas. 
B. W.: 100 canales, 477 ángulos. 
Pintura Amarilla: 1,936 barras. 
Central Adelaida: 7 ángulos. 
Central San Francisco: 1 plancha. 
Central Steward: 7 planchas, 24 barras. 
Cano y Co: 7 planchas. 
Pintura Roja: 3,974 railes. 
902 : 40 cajas hierro. 
Central Palma. 169 barras. 
A. M. Puentes: 241 atados hierro. 
23: 230 rollos alambre. 
B. Lauzagorta y Cía: 365 cuñetes cla-vos. 
154: 160 barriles alambre. 
61.: 216 tubos, 549 barras, 400 cuñetes 
clavos. 
650 : 383 barras. 
A .R. T.: 75 id. 
70: 15.5 Cuñetes clavos. 
158: 1168 tubos. 
178 : 300 id. 
Amerlcm TrtuiMng y Co: 300 id, 500 ro-
llos alambre. 
Marina y (Tía: 33 planchas, 505 láminas, 
2,504 tubos. 
J. A. J.: 600 tubos, 60 cuñetes clavos. 
Central Jaguayal: 138 barras, 1 plan-
cha. 
S. de Arriba: 142 cuñetes clavos. 
B. B.: 135 atados hierro. 
F. Ríos: 69 cuñetes clavos. 
G. Acevedo: 107 Id. 
60: 518 tubos. 
Quifionr» y Martínez: 1,060 atados hie-
rro, 75 cuñetes grampas, 700 rollos alam-
bre. 
J. Aguilera y Cia: 110 ángulos, 110 cu-
ñetes grampas, 540 tubos, 1,719 rollos alam 
bre. 
Duffau Comm Co: 3 huacales muebles, 
1 bbs. estante, 1 caja, 1 fardo papel, 2 ata-
dos, 1 tercerola floreros. 
205 : 814 tubos. 
188 : 340 Id. 
Central Toledo: 24 ralles, 51 bultos cam-
bia-vías, 12 ranas. 
53: 70 cuñetes Clavos. 
Central España: 4 cajas pasadores. 
Krnjeswky Pesaul Co: 10 planchas, 5 
ángulos. 
Central Occidente: 117 barras. 
Cacocum; 1 caja pasadores, 2 atados 
mordazas, 12 ralles. 
800 : 49 tes. 
85 : 22 vigas. 
Havana Electric RRy.: 34 ranas, 56 
railes, 33 bultos cambia-vías. 
MANIFIESTO 789—Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Phelan, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
Cuban Frult Exch : 1,124 atados cortes. 
P. D. de Pool: 2,166 id id. 
L. E. Fwnii: 1,532 id id. 
Havana Custam B. Co: 5 Cuñetes alam-
bre. 
J. F. Chambliu: 3 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Southern Express Co: 1 bulto efecto de 
expreso, 1 caja máquinas, 1 caja arados, 
1 id accesorios para lámparas, 1 Id go-
mas, 1 bulto maps, 1 frdo esteras, 2 cajas 
plantas, 1 id manzanas. 
DE KEY WEST 
R. L. Branner: 1 caja efecto de escri-
torios. 
Monroe y Co: 160 cajas impresos. 
F. Bowman: 100 bbs. resma, 
ja. q34shrdlvbgkq 
Ja camarones, 1 id pescado. 
MANIFIESTO 790.—Ferry-bont ameri-
cano HENRY M. FLAGLER, capitán Phe-
lanu, procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Branner. 
A. Beboredo: 10,979 kilos coles. 
Purdy Henderson: 15,000 ladrillos. 
Nitrate Agency y Co: 1,500 sacos abono. 
Central Toledo: 30 bultos maquinaria. 
Baraguá Sugar y Co: 46 id id. 
W. M. Anderson: 7 id id, 117 tubos. 
central San Kamón : 101 cultos tanques. 
Central Fldencia: 11 id maquinaria. 
Central Palma: 62 id id, 253 tubos. 
Centráis Tacajo: 20 bultos tanques. 
Krajswky Pesant Corp: 224 id id. 
Central Washington: Obultos bombas. 
Ferrocarril Electric (Matanzas): 8 bul-
tos carros. , „ _ 
Gárriga Hmos (Cienfuegos) : 3,999 ga-
lones gascllna. 
M VNIFIESTO 791.—Goleta americana 
GREENLA1S. capitán Borden, proceden-
te de Key West, consignado a West In-
dia Olí Rf. Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 792—Yacht americano 
VANADIS, Capitán FABRINGTOetacmfsh , 
VANADIS, capitán Farrlngton, proceden-
ta de la .mar, consignado a su capitán. 
MANIFIESTO 793.—Vapor americano 
ABANGARES, capitán Baxter, procedente 
B A N C O M O L O E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÜO 1S5« capitaili $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
OePOSfTARlO D I LOS FOKD08 DEL « A I I O O TEWRITOHIAL 
^P-^., ^ . . j ^ .,11 _ 'l ~1 —J'-m- 1 l ^..1 . . I , i 
üficina M t ASÜÍAH, 81 y 83 
SUCURSALES E X E L I N T E R I O R 





Finar del Ríu 
Sanctl Spíiitua. 
Caibarién. 
Sagua la Grantf*. 
Mapzanin». 
Quantftname. 




















tan Antonio do lea 
Safios. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PfYKCíO. SEGUN TAMAÑO 
de Colrtn y escolas, consignado a United 
Fruit Co. i , 
Con 42,000 racimos plátanos en tránsito 
para Naw Orleans. 
MANIFIESTO 794.—Goleta española 
BUENAVENTURA, capitáu Estrada, pro-
cedente de Alicante, consignada a la or-
deG!intedo Toca y Cia: 127,600 tejas. 
MANIFIESTO 795—Vapor "J. B. Pa-
rrot" capitán White, procedente de Key 
West, consignado a B. L. Branner. 
Central Palma: 1 locomotora y 1 bul-
to accesorios idem. 
D A. Galdfis: 30 carros y accesorios. 
Baragua Sugar Co.: 2 idem. 
D. A. Brown: 134 caballos. 
Central Reforma: 1 locomotora y acce- l 
serlos. • j 
MANIFIESTO 796—Vapor americano ! 
"Mlami", capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a B. L. Branner. 
Calcavechl Aballí y Co.: 11 planchas, 1 
rollo alampre y 2 bultos hierro. 
F. Caballero: 2 caballos. 
Armour y Co.: 160 cajas carne puerco. 
Southern Express: a M. A. Cárdenas: 
1 perro. 
C A M B I O S 
El mercado cerró quieto y con-es-
casa demanda, no acusando varia-





Londres, 3 djv. . 
Londres, 6 dív. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés.. 
Descuento papel 

















N . G E L A T S & C o . 
J lQOIJL l t , t « * - 0 O « B J L N Q U E J t O l » SABANA 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m > ^ 
e n todas partes de l mundo . i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n las mejores condic iones . 
• i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecíUmoo depóetftao ca «stft ffirotfw 
podando iatereeoo ol t p £ ontitaL 
operaciones aaoden olnetaoroo también por «erreo 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplareo imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
TENIAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ' E t l ^ l ^ h o 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e| sobrante anual que 
icsulta, degpués de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386,224-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este do 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
Importe del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos $ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
El Consejero-Director, 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA- - . 
. $ 7.948,357-42 
. "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona eil 3 por 100 dejn-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mee» 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago-
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlnffos y iueve* DESDE liA v t ' 
MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR * * f j 4» 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—1* rmt» •fl<ll», 
correo» entre Cub» y los BaUdos Ciüdos. , — 
Por esta Rute se puede Ir a enslqnler punte re.-
>s Estodes Unidos, sin neeosldad de pasar p«r ^ le(l* de los _ Nuera York con so nlfios. 
i ranlero • • ^ ^ l ^ i *» . A -M- —.... ñor la eluo*** 
( P 7 n d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
v / U i d a y v u e i r a 
VALIDO POR S£!S MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
1 / 
!» Id» 
Dlreote aln cambiar ? de trenes © con prlvUegle de haoer e'0***., tIM0' 
7 a I» vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante eapltal; »*»J 
RE, FILADELFIA y demás «IndfMle» en el camino. e*"** 
Desde Key TVont el mejor serví do, por Perrocsrrll en #1É<*'1' 
palacles Pullman. Todos de ácere, een alumbrado y uLt»*» 
ce» t carros dormitorios con eom par Uval en tes eema rotee y de « 
rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dlrifflrae a 1» 
Peoiosular and Occidental Steamsliip Co. 
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Es el periódico de mayor circula-
ción de la Kepúbli cu 
E D I T O R I A L 
N O S E A U N N U E V O P A R C H E 
U comisión que estudia y exami-
. J nroblema del lenocinio parece 
que rechaza la zona de tolerancia, pe-
ro admite la reglamentación. Para 
juzgar acertada y concienzudamente 
sobre la eficacia o ineficacia de esta 
solución sería necesario conocer los 
preceptos con que se piensa regular el 
tráfico de la carne avejriada. Si con 
ellos se han de remediar los graves 
males que palpamos, si ha de ser 
postiva y efectiva su aplicación, no 
hemos de ser nosotros los que impug-
nemos ese respetable criterio de la ma-
voría de los comisionados. Pero si la 
reglamentación se ha de ir convirtien-
do en mera fórmula, en letra muer-
ta, si ha de servir para que a su 
sombra se aumenten los abusos, para 
que se proteja a cierta clase pudiente 
del prostíbulo (también hay clases en 
^ la prostitución) y se oprima y hosti-
gue y explote a la que carece de in-
fluencia y valimiento, entonces hemos 
de preferir que se lleve a la carne 
averiada allí donde a lo menos no se 
perciban sus hedores, no se sientan 
sus escándalos, no se vean sus llagas, 
no se conozcan las prevaricaciones 
oficiales de los que comercian con la 
ley. 
Ha de tener esa reglamentación efi-
cacia suficiente para impedir que la 
carne del vicio se presente y exhiba 
con su repugnante desnudez en las 
calles más concurridas de la ciudad; 
para que en los lugares más concu-
rridos, al lado de los hogares y aún 
de , escuelas públicas y de colegios de 
niñas y niños no se establezcan ma-
nifiestamente y funcionen impunemen-
te las casas de lenocinio; para que 
no existan prostíbulos que se dediquen 
exclusivamente al tráfico y a la ex-
plotación de menores; para que al 
volver de cada esquina no encontre-
mos esos mesones y fignose de carne 
de prostíbulo que se anuncian con 
el nombre de "posadas." 
¿Se conseguirá con esa reglamenta-
ción contener los criminales y horri-
bles estragos que las dolencias secre-
tas están produciendo en la juven-
tud? Solo este aspecto del problema 
es ya bastante grave y transcenden-
tal para que sea estudiado a concien-
cia y para que al buscar su remedio 
no influyan miras bastardas y sórdi-
dos intereses. En los pueblos nuevos, 
como Cuba, es donde más que en nin-
gún otro haytque evitar y extirpar to-
do cuanto tienda a debilitar y a de-
generar al ciudadano y hay que fo-
mentar todas aquellas medidas que 
puedan robustecerlo y elevarlo. Las 
enfermedades ocultas están en Cuba 
pudriendo la sangre, corroyendo los 
huesos y embruteciendo el alma de la 
juventud. Es el ejercicio de la prosti-
tución sin zona y sin reglamento, el 
mercado de la carne averiada extendi-
do sin conten de ninguna clase, sin 
vigilancia higiénica por toda la ciu-
dad, la causa de estos estragos. ¿Los 
impedirá el reglamento que piensa 
proponerse para la prostitución? No 
basta establecer una sección de hi-
giene. Los comisionados que estudian 
este problema recordarán sin duda 
que existió ésta en otro tiempo y que 
sirvió solo para amparar oficialmente 
la explotación del tráfico. Las iniqui-
dades, las venalidades, los abusos 
denunciados entonces sobre la triste-
mente célebre Sección de Higiene Es-
pecial lograron por fin hacerla des-
aparecer. Suponemos que esta lección 
no habrá pasado en vano y que al res-
tablecerse la vigilancia higiénica en la 
prostitución, nadie ha de sospechar ni 
aún remotamente que pudiera conver-
tirse en un nuevo filón de ruin gran-
jeria. 
Si ha de guardar estas con-
diciones la reglamentación, si las 
cláusulas que contengan los pre-
ceptos no han de tener resquicios 
por donde éstos puedan escapar fácil-
mente, entonces tal vez pudiera pres-
cindirse de la zona de tolerancia. Pe-
ro, dado nuestro carácter, tememos a 
la verdad que la reglamentación no 
sea más que un nuevo parche al pro-
blema. 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
M 
U N V I A J E A L A S M A S D E L P L A T A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MAS SOBRE EL PRESIDENTE IRIGOYEN.—HIPOTESIS ACERCA DE 
LO QUE HARA—¿FORMARA UN GOBIERNO RADICAL O UNO 
DE CONCENTRACION NACION AL?—EVOCACION DE UNA SA-
TIRA NOVELESCA.—COMO PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS PER. 
SIGUEN A IRIGOYEN.—RASGOS DE UN CARACTER. 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS estable, 
cida en Teniente Rey jiúniero 10 necesita un buen local en la 
parte comerda( anticua de la Habana, prefiriendo que haga esqui-
na. De !a calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
c. 6804 6d-9 
* 
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L I Q U C Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
zone, basada en 15 años de estudio. 
El producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
En todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. La próxima 
vez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Lsese lo mismo que el Liquozone. 
mucho mas eficaz. * 
E l resultado será ^ 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . j 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u f t a i » de 52 a 4. 
E s o e c i a l o a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
En mi crónica del 25 dol pasado 
Agosto anunciaba otra con la que que-
daría terminada mi información so-
bre la nueva política argentina que 
empezará a desarrollarse el día 12 
d'e Octubre, fecha en que el nuevo 
Presidente de la República, Hipólito 
írigoyen, tomará posesión de su alto 
rai-go. Todas las hipótesis circulan. 
tes sobre lo futuro se refieren al mis-
terio impenetrable de Irigoyen y la 
conducta que seguirá. El sigue ca-
llado. Nadie le ha visto aún desde el 
día en que fué elegido. Cuando estas 
Ráginas leguen al DIARIO DE LA 
MARINA ya habrá dado el cable Ja 
solución de la duda principal, la de 
cómo se forincra el Gobierno, y cuá1 
será la significación de los ministros. 
Pero aún así estimo de interés refe. 
rir los cálculos que se formulan, por-
que ellos permiten formar idea del 
ambiente nacional en los días que 
corren. 
Suponen muchos que Hipólito I r i -
goyen, que llieva treinta años de lu-
cha en la oposición, no lü amará para 
que le ayuden en la difícil obra que 
le ha sido encomendada sino a radi 
cales bien definidos, de arraigo y 
prestigio en la agrupación. El doc 
tor Irigoyen—añaden—que ha repve 
f.entado siempre la tendencia intran-
sigente dol radicalismo, que ha re-
chazado toda clase de componendas y 
de concesiones al adversario, no po-
drá ahora abandonar esa norma ae 
conducta para entregarse a políticos 
que no coincidieron nunca con aque-
llos ideales. El futuro Gabinete será, 
pues, radical e intransigente." 
Otros imaginan que el nuevo Presi-
dente continuará la noche y desinte-
resada política del v-xpresidente Sáenz 
Peña, llamando a colaborar en su go. 
bremo a hombres competentes y de 
carácter, vinculados a las distintas 
tendencias políticas existentes en los, 
órdenes nacional y provincial. Da 
¿•.cuerdo con estas ideas se citan non;-
Ires tan prestigiosos como el d» Gui-
llermo Udaondo, jefe del importante 
gnipo de la Unión Cívica, y los de ai, 
gunos eminentes ciudadanos que han 
permanecido lejos del tráfago de ios 
partidos y que simbolizan aspiracio 
nee provincianas. 
La verdad es que nada se sabe y qu-
tal ignorancia eleva a la fiebre el 
ardor de la curiosidad general. 
/.No es verdad que pocas veces ha 
habido en la historia de los pueblos 
un caso como este? Un hombre que 
vive en ©1 retiro de su finca campes-
tre, que no recibe a los periodistas 
que ni siquiera conversa con sus co. 
rreligionarios. que deja formarse an-
te sí la montaña de la.s suposiciones; 
bJn rectificar las falsas ni autorizar 
las ciertas, que parece radicar en otro 
planeta, que prescinde de la opinión 
j desdeña los juicios que ésta formula 
nc responde a ninguno de los tipos 
conocidos del hombre público 
Ha habido quien ha dicho que era 
natural y aun necesario al interés do 
la nación el que Irigoyen hubiera vi -
ritado ya al actual Presidente doctor 
Victorino de la Plaza, rara saber los 
secretos de la gobernación y adoptar 
l erspecto a su obra venidera las pre 
visiones del caso. No lo ha hecho. Los 
enemigos del actual Presidente afir-
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," .que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma "de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día 
man que éste aguarda todos los días 
la visita de su sucesor y que se im-
pacienta en la inútil espera. "No ne-
cesita saber Irigoyen—agregan los 
lales—cual es el pensamiento secreto 
de Plaza. Va a gobernar con sus pen-
samientos y no con los de su antece-
sor." Sin embargo, es sorprendente 
que, a lo menos, por -cortesía, no haya 
ciado ese paso, tanto más cuanto que 
ro quita lo cortés a lo valiente. Uno 
de los órganos del radicalismo, La 
Epoca, elogia la abstención de Irigo. 
yen, y hasta parece que elogia la fal-
la de cortesía, cosa tanto más extra-
ña cuanto que los argentinos son 
de una urbanidad delicadísima y ama. 
ble. 
La siítuadón en que se ha coloca-
do el doctor Irigoyen tiene un grav-1 
peligro: el de que, si al aparecer en 
uJ sillón presidencial de la Casa Ro-
: oda no hace algo genial y maravi 
Ileso, se producirá una gran decep-
dón. Es como cuando un autor dra-
mático anuncia su obra estrepitosa-
mente y deja esparcirse la idea de 
que va a asombrar al público. Por 
exceltentes que sean sus creaciones 
nunca alcanzarán el grado de perfec-
ción que la mente popular piensa, y 
entonces aun lo bueno será estima-
do como mediocre. 
No hace muchos meses que leía yo 
en La Grande Rovue, de París, una 
novela cuyo título no recuerdo ni 
lampoco el nombre del autor, que pa. 
rece una exposición fantástica de lo 
que acontece con el Presidente Irigo-
yen. Se trata de un país imaginario 
en el que la lucha política ha adqui-
rido caracteres de violencia entre los 
aspirantes al mando. Cansado el pue. 
blo de la inanidad de sus gobernar, 
tes, y desconfiando de todos ellos, 
pone su amor en un sabio que vive 
escondido en su casa y al que nadie 
ha visto nunca. Sólo se sabe que en 
vn tercer piso de humilde casa si-
írada en una plaza de lia ciudad hay 
siempre por la noche una luz encen. 
dida. Es la lámpara del sabio miste-
rioso que vela en su trabajo prepa-
rando alguna obra genial. Esa lámpa-
ra llega a ser un símbolo, el de la 
líbor modesta y persistente, el dei 
desinterés y la abnegación. El pueblo 
elige a ese sabio para que rija sús 
destinos. Cuando llega el día «n que 
ha de ocupar el poder ese hombre in-
visible, van los mandatarios de la na-
ción a saludarle y hacerle entrega de 
las insignias de la autoridad. Pero 
el sabio se niega a recibir a los co-
misionados. Si quieren que los gobier-
ne ha de ser sin salir de su retiro, sin 
carse al público, sin que se le obli-
gue a asistir a ningún acto oficial. 
Eudan los envidiosos, pero el pueblo, 
cada vez más entusiasmado con aquel 
axcéntrlco desconocido, se empeña en 
que sea respetada su voluntad, y no 
hay otro remedio que el d< pasar por 
el capricho del obscuro Presidente. Y 
empieza un período singular y de?, 
cencertante, en el que las órdenes, 
las reformas, los nombramientos, pa-
tán por mano del viejo criado del in-
visible jefe a las páginas del perío. 
d-co oficial. Y así trascurre el tiem 
po. Hasta que alguna resolución har. 
to enérgica que trastrueca el orden 
social pone fin a la sugestión y" el 
desconocido Presidente es destituido. 
Sábese entonces que el sabio que d-3 
tal modo se hizo famoso y adorable 
no «xiste. El viejo criado es un filó-
rofo burlón que ha querido probar 
así que la plebe es Imbécil y ami 
lo que desconoce. La lámpara que 
ordía tras los vidrios de la ventana 
era el señuelo de la fantasía popular, 
una fábula que ha logrado imponerse 
a todo un pueblo. Desde aquella no-
che—la do la destitución—esa lám. 
para no vuelve a lucir. La comedia 
ha acabado. Y el pueblo se irrita con 
tra quien le ha puesto en ridículo. 
¿No estaremos ante un caso seme-
jante? ¿No será el Presidente Irigo-
yen un nuevo ejemplo de los efectos 
que causa en las muchedumbres lo 
maravilloso y desacostumbrado ? Cier-
tamente que Irigoyen- existe, que es 
un personaje real, que ha actuado 
largos años en la política; pero en su 
mutismo, en su desprecio de los usos 
corrientes, en su aislamiento parece 
al sabio de la sátira novelesca. 
Por todo ello es tanta la curiosi-
dad del país, y tanto £l empeño de 
los periódicos por averiguar algo que 
concierna al nuevo Presidente. Un 
¿emanarlo de Buenos Aires, popular 
y acreditado. Caras y Caretas, ha 
puesto en juego la destreza de sus 
redactores y fotógrafos para romper 
el misterio de Irigoyen. Curiosísima 
es la aventura periodística de que se 
trata. N i los criados del Presidente 
se dejaron sobornar, ni los periodis-
tas lograron ver al objeto de su in-
vestigación. Subieren al teiTado de 
î na casa vecina armados de su ins-
tantánea para sorprtnd-er al encerrado 
personaje, esperai'on a la puerta del 
domicilio de Su Excelencia, calle de". 
Bra&] número 1038... Torio fué inú-
t i l . Retrataron al ayuda de cámara, 
al pantodero que le surte de bizcocho 
'-1 peluquero que le rasura, pero a él 
no lo descubrieron. Y se alejaron 
pensando: "¿Será que no existe?" 
Antes habían querido llamarle por 
teléfono, y resultó que aquí, donde 
todo el mundo tiene ese modo do co-
municación, sólo hay un sujeto sig-
nificado que carezca de él: Hipólito 
Irigoyen. 
Ved al hombre de lo porvenir. Es 
decir, verlo no lo podéis ver. Imagi. 
náoslo según estas notas, y discurrid 
sobre lo que podrá ser y sobre !a 
naturaleza de su empresa política. 
J. Ortega M imilla. 
Buenos Aires, septiembre 10. 
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E l E n e m i g o 
A c é r r i m o De La 
N e u r a s t e n i a 
Por muchos añes, varios de los hom-
bres mris científicos de Europa y 
América han dedicado fran parte de 
su vida al estudio profundo del orga-
nismo humano, y las causas de las 
enfermedades en todos sus caracteres, 
llegando la ciencia a un común acuer-
do, que, el origen de las enfermeda-
des proviene de los desarreglos de la 
electricidad vital y trastomos del 
cerebro, así como la condición anor̂  
mal de la sangre.. 
Todos sabemos que nuestro cerebro 
está conectado por medio de los ner-
vios con todo el organismo humano, y 
que estos son los orre dan impulso a 
la médula espinail, por medio de la 
cual los varios sentidos desempeñan 
sus funciones y se excita el movimien-
to muscular. 
No hay na da que corrija los defec-
tos nerviosos, que combata la neuras-
tenia y restaure el vigor y fuerzas 
perdidas, como el Jarabe NFER-VITA 
de Huxley. Si lo toma usted con i 
ahinco y <perseverancir-. se curará por, 
completo y podrá usted gozar de sa-
lud perfecta. 
No sea negligente y compre NER- \ 
VITA en la botica más cercana. Es 
•mejor prevenir que tener que reme- ¡ 
diar. 
E l D r . L a u r e a n o C o l l 
Nuestro excelente y querido com-
pañero de redacción, don Enrique Coll, 
pasa por un trance amargo. 
Un cable, recibido anoche de Bar-
celona, le comunica el fallecimiento, 
ocurrido en aquella ciudad, de su her-
mano el doctor Laureano Coll, per-
sona distinguida y culta que ejercía 
la profesión de médico-cirujano en la 
citada capital catalana. 
Ante este tremendo golpe que llena 
de aflicción al estimado compañero, 
demás está decir que nos asociamos 
lealmente a su dolor. 
Reguemos a Dios por el eterno des-
canso del doctor Coll, y porque le de 
a su afligido hermano la resignación 
necesaria en tan tristes momentos. 
f f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
D031INGO 5 DE NOVIEMBRE 
DE 1916. 
Europa.—Austria y Alemania pro-
alaran la independencia de Polonia. 
América.— î aa Cámaras de Co-
lombia protestan contra los Estados 
Unidos por incumplimiento del con-
trato sobre Panamá. 
TAÑES 6. 
Cuba.—Apertura de las . Cámaras. 
Mensaje presidencial. 
Europa.—Fuerte combate en el 
Sonmie. » 
América.—Nota de Ing-laterra so-
bre Méjico por creer que auxilia a 
los submarinos alemanes. 
3IARTES 7 
Europa,—'Los rusos y los ruma-
nos hacen retroceder a los alemanes 
en la Dubrudja. 
Europa.—El vapor "Arabia" y el 
"Xianao" torpedeados. 
América.— Elecciones presidencia 
les en los Estados Unidos. Mr. Wil-
son es reelecto, derrotando a Mr. 
Hughes. 
Húndese un tranvía sobre un 
puente en Boston^ causando muchas 
desgracias. 
MIERCOLES 8. 
Cuba.— Choque de trenes en el 
Cotorro. -
—Huelga, de Albañiles en la Ha-
bana . 
Europa.—'El vapor inglés Seatonia 
hundido. 
JUEVES 9. 
Europa.,— Un grupo de escritores 
catalanes pirepara una visita de ho-
menaje al general Joffré. 
—Motín de estudiantes en Barce-
lona. 
—Muere el príncipe Enrique de 
Baviera a consecuencia de las heri-
das recibidas en campaña. 
VIERNES 10 
Europa.— Inauguración del pan-
tano de las Navas en Aragón. 
—Discurso 'del Canciller Von 
Bertmann' Hdweg. 
—Eos rumanos derrotados en 
Transilvanla. 
—El poeta Varner Heldeustaus, 
suecô  y el escritor francés Romain 
Rolland designados para el premio 
Nobel. 
América..^—Proclamando vencedor 
a Mr. Wilson en las elecciones. 
SABADO 11 
Europa.—Siguen los motines esco-
lares en Barcelona. 
—Proclama austroalemana dirigi-
da a los polacos. 
—'Los rusos avanzan jfiacia la 
Dobrudja. 
—Bombardeo de Constanza. 
—Dícese que ha sido torpedeado 
el vapor americano "Colombian". 
—Eos alemanes derriban diez ae-
roplanos aliados en el Somme. 
Asia.—Ea Arabia se proclama in-
dependiente. 
S i l l a s R O Y A 1 / 
R e c l i n a t o r í a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o , l O l . 
El recital de Ponce 
AYER, EN EL ATENEO 
Lo habíamos anunciado y el público 
confirmó ayer nüestru impresión. Había 
gran interés por oir al notable pianista y 
compositor mejicano señor Manuel I'once, 
que se presentaba con un programa de 
obras suyas, tan bellas en su composición 
como brillantes en la ejecución, en la 
serle de recitales organizados por la re-
vista •"Arte." 
El celebrado artista ha obtenido ayer 
su primer triunfo en Cuba, decimos que 
el primero, descontando el éxito con que 
ha tomado parte en otros festivales, en 
los que sólo ha tenido una participación 
que le impedía hacer exclusivamente suyo 
e] éxito alcanzado. Ayer se presentó con 
un programa que había dé confirmar su 
nombre de compositor y de pianista, y el 
auditorio, más numeroso que en los dos 
primeros recitales, estuvo atento a las de-
licadas concepciones del artista ovacionán-
dolo en cada una de las interpretaciones. 
Todos- los números del programa fue-
ron escuchados con la misma atención, el 
alma del artiáta se comunicó con. la de 
todos los oyentes en medio de una reli-
giosa consagración a una m¿sica angeli-
cal. La simpatía y admiración del maes-
tro Pince adquirió ayer transcendental 
resonancia, profesionales y profanos sen-
tíanse unánimemente identificados en es-
pontáneas explosiones de entusiasmo. Fué 
un éxito grande, capaz de satisfacer los 
deseos de nn artista de mérito que quie-
ra ver cómo interpretan su arte los que 
saben interpretar y sentir, los que llegan 
on momentos de sublime elevación del es-
píritu a sentirse en un piano superior, 
donde sólo se respira ambiente de arte 
puro. 
El m.iostro Ponce hizo experimentar 
verdaderas emociones a muchas almas de-
licadas que supieron interpretarlo y, él 
también se emocionaba, que emocionado 
estalla cuando le rodearon damas y caba-
lleros para estrechar su mano y demos-
trarle de-efusiva menara el fervor con que 
habían asistido a oírle. 
Fueron muchas y muy valiosas las fe-
licitaciones que recibió el maestro Ponce; 
sea la nuestra eco fiel de muchas más que 
no pudieron hacerle personalmente los quo 
desde arer son admiradores suyos. 
E R O S L 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frias, 
Apartado númerp 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 s 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO PARA 
^ « J j J r L A GOTA 
DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGKT 
TÜMOBES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
B1BECT0I BEL HOSPITAL "POCDIDLL*. 
Sasrua la Grande. 
80d-24 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H e r o s y C a , 
Ultimo modelo. Trajes casimir, ta- Corte francés 
Traje alpaca, pan- chón, desde $6.00 $4.00 
talón largo, $9.00 a $12.00 
S e a c a b a d e r e c i b i r en el G r a n S a l ó n de C o n -
f e c c i o n e s d e la ' 'Glor ie ta O u b a n a J , , un g r a n 
sur t ido de t ra jes d e inv ierno , p a r a n i ñ o s 
T e n e m o s 5 0 m o d e l o s de trajes dist intos; t r á i g a -
n o s s u s n i ñ o s y s a l d r á c o m p l a c i d o 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de P a ñ o s , P i e l e s y F r a n e l a s 
S . R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
J 
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E B A N I S T A S s e n e c e s i t a n E S n ^ i e T Í I 
L A P R E N S A 
Acentúase la calma, dice un cole-
ga del lejano Orlente El Cubano Li-
bre y como al el instinto de conaer-
váción de la República reaocionase 
en actitud salvadora, reina ©n la 
atmósfera el plácido bienestar de 
una confianza completa en la justi-
cia de los hechos. 
Y dice el veterano cologra de 
Orlente: 
Ya oarece que todos los elementos po-
líticos cubauos. agitados y preocupüdos 
por virtud de las elecciones, están decidi-
dos a esperar paciente y juiciosamente el 
resuimdo numérico de loa escrutlnloB ofi-
ciales, que practican las Junta» Provincia-
les Blectórales y la Central, presididas 
ñor bonorabl.ís funcionarios judiciales e 
intecradas por representantes de los par-
tidos políticos en lucba, personas todas 
que deben inspirar plena confianza & Pina-
tos estamos interesados en la solución del 
transcendental asunto. 
Esa actitud de calma y confianza es la 
única que conviene a ios Intereses de 
todos lo mismo a ios del partido Liberal 
oue a los del partido Conservador, y 
sobre todo a los intereses de Cuba, que 
siempre debe estar por encima de todas 
las oonveniencias partidaristas y del oléa-
le de las pasiones disolventes. 
¡Levantemos todos el corazón y pense-
mos que la mejor política es la del tra-
bajo v la paz, la misma precisamente 
oue aspira a realizar plenamente el go-
bierno de nuestro insigne Menocal! 
A ningiin buen ciudadano le pesa-
rá, la noble resolución de los parti-
dos políticos; porque es un síntoma 
feliz de pro^fe&o, en las institucio-
nes cultas. 
* • • 
l a República de Jovellanos a su 
turno dice: 
El pueblo entero de Cuba hflllase en 
expectación. La paz moral, tan necesaria 
en los momentos actuales en que ante el 
país sonría la perspectiva de una produc-
tora zafra, la más portentosa sin duda al-
guna de cuantas registran las arelas de 
esa nuestra rica industria azucarera, ha-
llase quebrantada: tal parece que se quie-
re detener, en su marcha triunfal, el ca-
rro del progreso, del bienestar, de la 
prosperidad y riqueza que a Cuba se en-
caminara a partir de 1913, regando sus 
dones preciosos desde el mrts apartado 
rincón del territorio nacional hasta la 
misma urbe capitalina. 
¿Y cuáles son los factores de este ma-
lestar, de esta amenaza que sobre la na-
ción parece suspendida? 
Pues sencillamente la soberbia, la in-
temperancia, la concupiscencia de aquellos 
mismos que en época no lejana desbarata-
ron, cual ahora pretenden, la solidez, la 
firmeza, el prestigio y la riqueza de que 
gozaba nuestra amada república, los mis-
mos que la hicieron en aquella ocasión 
aparecen ante el mundo entero como una 
de las tantas repúblicas americanas qne 
consumen su vitalidad y encalman su pros-
peridad de motivo en motivo, de convul-
sión en convulsión. 
Felizmente aquel período ha ter-
minado para no volver; podemos 
esperarlo de la sensatez probada del 
pueblo cubano en estas últimas elec-
ciones. 
La Trotcha de Ciego de Avila en 
su editorial reciente dice: 
Están en lucha la entereza del pueblo 
y la avilantez de los inhábiles de una 
pretensa e imposible dictadura. Esa Incha 
es hasta ahora mefamente ciudadana y 
es en -las ciudades donde tenemos que 
librarla. No hay que pensar en "el mon-
te"; ni es necesario invocar las apelacio-
nes de la fuerza; tengamos serenidad en 
estos instantes de ruda prueba para la 
democracia y la República, en que nos 
estamos jugando vitales intereses de la 
nacionalidad. Impidamos el fraude por to-
dos los medios, vigilemos colegios y es-
crutinios; denunciemos todas las labores 
de que teneamos noticias; secundemos a 
nuestros Jefes patentizándoles nuestra de-
cidida, franca, entusiasta. Inquebrantable 
adhesión. 
Eso es suficiente, lo repetimos una vez 
más. 
No debe, no puede el pueblo renunciar 
a ninguno, '"absolutamente a ninguno" de 
sus derechos, ni a la •'última ratlo" ni a 
los que dentro de la más estricta legalidad 
han de ejercerse; pero «sto debemos con-
cillarlo con la serenidad y la firmeza más 
resueltas, en la certidumbre de que una 
victoria alcanzada a tan grande precio, 
con tan rudos esfuerzos, a costa del sa-
crificio do la vida de correligionarios es-
timadísimos y adversarlos. 
Esto mismo es lo que se hace, cal-
mar los ánimos mediante una pro-
mesa de proceder con estricta justi-
cia. 
En Fl Popular de Cárdenas el se-
ñor Félix Pino propone una modifi-
cación de la Ley electoral, cuyos 
principales términos son los siguien-
tes: 
Modifiqúese la Constitución en el ex-
tremo de la reelección presidencial, prohi-
biéndola radicalmente y prolongando el 
periodo a seis años, con doce para los 
senadores y seis para los representantes, 
alcaldes y consejeros provinciales (estos 
últimos los suprimiríamos), a fin de que 
las elecciones parciales se verifiquen a los 
tres años de las generales, y éstas, cada 
seis. Los gobernadores también por seis 
años. . 
De este modo se hacédmenos política 
y se fomenta menos la vagancia y el país 
se beneficia más. con el tranquilo des-
arrollo de sus grandes fuentes de produc-
ción, y la paz moral de Cuba no tiene 
tantos" motivos para sufrir quebrantos. 
Modifiqúese también la Ley Electoral 
pues se presta para todo género de frau-
des tremendos con burla triste del sufra-
gio popular. 
Comiéncese por prohibir la candidatura 
mixta. Debe votarse candidatura íntegra. 
La situación del orden de los candidatos 
i debe practicarse por sorteo. Existe y debe 
i continuar existiendo la columna en blanco, 
a fin de que el elector que lo desee pue-
da escribir el nombre del candidato que 
él prefiera y no figure en las columnas 
de los postulados. 
Es ya opinión general que debe 
modificarse la ley del sufragio, acla-
rando y simplificando los procedi-
mientos de un modo que no se pres-
te a mixtificaciones. 
r e s a i t e d o d e l a s 
e i e c d o n e s 
XO SE HAJV SUSTRAIDO DOOÜ-
MEXTOS WLECTORAI/ES DE DA 
JUNTA CENTRAD ELECTOR VD 
Debidamente autorizados podemos 
asegurar que carece en lo absoluto 
de fundamento el rumor proprnlado 
y del cual se hicieron eco varios co-
legas, de que de la Junta Central 
Electoral se hayan sustraído paque-
tes con documentos electorales.. 
El doctor Narciso Dávalos Secre-
tario de dicho organismo, nos ase-
guró ayer, que es Incierto que a la 
Junta Central le falte ningún do-
cumento de los que se han recibido. 
Xos agregó que la Junta no reci-
be paquetes de gran volumen con 
documentación electoral, sino sobres 
conteniendo relaciones de boletas vo 
tadas los cuajes son abiertos en las 
sesiones que se celebran, cuyas re-
laciones después de ser conocidas 
por la Junta Central Electoral son 
firmadas por los miembros de la 
mlírma, transcribiéndose al libro mi-
nutario y a las actas; volvléi^ose a 
encerrar en sobres pasan al archivo 
que está bajo la custodia del señor 
Secretario. 
Hasta ahora los sobres que han 
sido abiertos «n las distintas sesio-
nes celebradas corresponden a los 
colegios de los términos de Trinidad 
y Cienfuegos. 
Durante todo el día de ayer, do-
mingo^ permanecieron en las ofici-
nas de la Junta el doctor Dávalos y 
los empleados a sus órdenes, cum-
pliendo los acuerdos adoptados por 
dicho organismo, reapeoto a la ex-
pedición de las certificaciones soli-
citadas por los políticos sobre diver-
sas materias. 
Los dos últimos acuerdos adopta 
dos por la Junta Central son los si-
guientes: 
Conceder cuatro días de prórroga 
a las Juntas Municipales de Cabañas 
y Jif?uaní, para que termine el es-
crutinio. 
Y dejar sobre la mesa la designa-
ción del suplente del miembro polí-
tico conservador ante dicha Junta.. 
LAS ELECCIONES EN ORIEínTE 
Representantes electos 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 12 de Noviem-
bre. 
Las 10 y 30 p. m. 
Faltan diez términos por escrutar 
Aseguro que serán electos represen-
tantes a la Cámara por el partido 
Conservado^ los señores Padierr.o, 
Cañas, López, Soto, Laza y García^ 
y Consejero Provincial -«1 señor 
Abril. 
Discútense el segundo puesto los 
señores Rlvero y Fernández. Los l i -
berales provinciales no alcanzarán 
factor. 
Gregorio Rlvero Especial. 
? 
E l D i n e r o I n v e r t i d o e n T e r r e n o s 
N u n c a s e P i e r d e 
H o y s e l e p r e s e n t a a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r l o s 
e n e l m e j o r l u g a r d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , a p r e -
c i o s r e d u c i d o s , e n e l 
R e p a r t o S A N M D E B E L L A V I S T A , V í b o r a 
L o j n á s s a l u d a b l e d e l a I s l a p o r s u g r a n e l e v a c i ó n s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r . E i R e p a r t o m á s b o n i t o , m á s a l t o , m á s s a l u -
d a b l e y m á s b a r a t o . T i e n e u n a v i s t a p a n o r á m i c a e n c a n t a d o r a . 
F I J E S E U S T E D B I E N 
E l s e c r e t o d e c o m p r a r t e r r e n o s c o n s i s t e e n a d q u i r i r l o s e n 
b u e n o s l u g a r e s , c o n r á p i d a s v í a s d e c o m u n i c a c i o n e s , a p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s y e n e l 
R e p a r t o S A N L O S E D E B E L L A V I S T A , V í b o r a , 
l o t i e n e u s t e d . S e r á e l R e p a r t o i d a a l p a r a e s t a b l e c e r s u 
h o g a r o p a r a h a c e r n e g o c i o . E s t e R e p a r t o t i e n e C a l l e s , 
A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o y A r b o l a d o . 
A h o r a e s l a o c a s i ó n d e e l e -
g i r u n m a g n í f i c o s o l a r e n e l 
b a r r i o q u e t a n t o r e c o m i e n d a n 
l o s M E D I C O S D E L A R E -
P U B L I C A p a r a r e s i d e n c i a s , 
p o r l o f r e s c o y s a l u d a b l e . 
V E N G A H O Y , P O R Q U E D E S P U E S S E R A T A R D E 
E . F . R U T H E R F O 
O b i s p o , 6 y m e d i o . T e l é f o n o A - 1 6 8 8 . 
LA JUNTA PROVEVCUAL 
ELECTORAL 
En la sesión celebrada ayer por 
este orgajüsmo provlnoial, alcanza-
ron los candidatos el siguiente re-







Cecilio Aoosta . . . . 18,242 
Fernando S. Fuentes . 17,622 
José R. del Cueto . . 20,843 
Modesto Morales . . .# 18^275' 
Andrés Lobato . . . 18<'407 
Mariano Robau . . . 17,188 . 
José L. Castellanos . . 18,170 
Manuel Mencla . . 18,884 
Octavio Zubizairreta . 18̂ 785 
^ Luis V. Carrero . . . 17'.8»D 
Ignacio Remírez . . . 18,615 
José R. 'Cano . . . . 19,747 
.Toeé M. Cortina . . . 19,153 
Gerardo R. de Armas 20,434 
Tara fíobernador 
Alberto Barreras . . . 
Para Consejeros 
Perfecto J. García . 
Antonio Alentado . . 
Mamerto González . 
José D. Zubizarreta 













B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i T i B 
Cora ««gror* y rápida por el 
T r a t a m i e n t o k \ Dr F o u r n i c r 
P f r . 3 X 3 R . A S da 
K A V A d o c t o r F O U R N I £ R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POR MA YOR : Doctor POWWIEI^ 10, Rne du CoIonei-MoH. t-MRI8. 
~ 1 B B m m m a m m m g a m m i m m m m m B M m m m g m t B m 
Federico Morales . . . 
Vito M. Candía . . . 
José M. Mesa . . , 
Emiliano H. Gato . . 
Enrique Casuso . . . 
Emilio Sardiñaó . . . 
Carlos M. de la Cruz . 
José González . . . . 
Antonio F. Criado . . 
Ensebio A. Hernández 
José Acosta 
Ambrosio J. Hernández 
Germán López . . . . 
Vicente Alonso . . . 
Para Gobernador 
Armando André . . . . 
Para Consejeros 
Amador de los Ríos . 
Antonio León . . . 
Eduardo de Cárdenas 
Joaquín Freyre . . 
Rafael Artola . . . 
Colegios escrutados . 


























Eugenio L. Azpiazo . 
Conoejaleir 
Domingo Valladares 
Miguel Albarrán, . . 
Federico Caballero . 
Federico Oasariego . 
Emilio Rodríguez . 
Agustín del Pino . . 
Jorge Tbarra . . . 
Domiciano Torres . 
Fernando Suárez . . 
Miguel A. García . 
Gonzalo Alvarado . 
Fernando Quiñones 
Raúl Villa del -Rey 



















Varona Suárez . . 
Concejales 
Viriato Gutiérrez , . 
i Eligió Mádan , . . 
Gerónimo Bericiartu 
Martínez Alonso . . 
Manuel Méndez . . , 
Manuel Martínez . . 
Fernández Arece . . 










Martínez Tortosa . u 19,334 
Napoleón Gálvez . . . 19,2 86 
Juan A. Hoig . . . . 19,225 
Oscar Horstman . , . 19̂ 222 
Arturo Romero . . . 18,920 
Rafael Pallarés . . . . 18,831 
Hoy seguirá el escrutinio. 
E n t r e g a d e t í t u l o s 
Anoche se llevó a efecto la entrega 
del título de "Químico azucarero" a 
los alumnos que han terminado sus 
estudios en la Escuela Azucarera de 
Cuba; cu el edificio de la institución, 
calle 11 número 5. entre 10 y 12, en 
el Vedado. 
El acto resultó lucidísimo. 
D e C o b e r n a c É 
CAÑA QUEMADA 
En el Central Jatibonico se quema-
ron casualmente treinta mil arrobas 
d- caña parada. 
SUICIDIO DE UN ESPAÑOL 
En la fonda "El Centro Gallego", 
Jf Manzanillo, se áuicidó disparándo-
se un tiro de revólver en el ojo dere. 
cho, el español Julián Sánchez, de 33 
añcs de edad y jornalero. 
UNA ESCUELA QUEMADA 
En la finca "Horizonte", ¿el térmi-
no de Corraliilo, se quemó intenckr 
nalmcnte la casa-escuela, propiedad 
de ios señores León Hermanos. 
Como presuntos autoreR del incen-
dio fueron detenidos los negros Au-
relio Bustamante y Nicolás Alonso. 
RIÑA SANGRIENTA 
Según ha informado a la Secretaría 
de Gobernación el teniente Martín, en 
la finca "Pozo de Piedra", del térmi-
no de Remedios, riñeron los blancos 
Manuel Herrero Nftgrín y Ruperto 
Pérez, resultando muerto e"! segundo 
y con algunas heridas el primero, 
quien fué detenido. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 6 d 
EL. KSCJRPTIXIO 1>E LA JUNTA 
MUNICIPAL ELEOTORAL 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
tó^ebe^afiol M t ! e» tod* ^ Ua desde hace 
r / / n ™ £ r i ^ í Mdlares de «ferinos, enredos responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos U recomienda-
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMeSXdES DEL ESTOMAGO 
SOLO FALTAN 1>1EZ OOLFXJIOS 
Ayer a la una y media dio comien-
zo el escrutinio en la Junta Muni-
cipal Electoral, con gran interés por 
parte de los candidatos, que desean 
termine el escrutinio de la citada 
junta. 
Se escrutaron solamente tres co-
legios, que son los de Arsenal núme-
ro 4 y el 1 y 2 de Monserrate. 
De lo que decíamos en pasada edi-
ción respecto a las certificaciones de 
rectificación o ratificación de la 
Junta Provincial, no podemos decir 
nada en absoluto, por no haber sido 
remitidas las mismas por el organis-
mo Provincial. 
Uno de lo.s candidatos ha protes-
tado sobre el resultado de la elec-
ción en uno de los colegios de Mon-
serrate. protesta que no fué ncate-
nlda. 
He aquí la votación quo al pre-
sente alccinean 'los diferentes can-
j didatos: 
J A B O N E S A M A R I L L O S . P A R A L A V A R 
J A B O N Y U N Q U E " , E N B A R 
J A B O N " G I T A N A " , E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . - S e r e -
c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a e n 
l a s B o d e g a s . 
S W I f f % C O I H P A N Y , O f l C I O S , 9 4 . • H A B A N A 
Aarcncia CUBA 
A LOS 32 ANOS DE CASAn 
MADRE DE DOS J Í * 
ESTABA CANSADA DE n 
VIDA Y NO TENIA NING; 
AMOR AL HOGAR 
"Considero el Hormou,^ 
reconstituyente m4s ^"e. Cô  
combatir la depresión ^ <' 
Pía de la neurastenia ^ í 
meses visité a una muf a^ C 
anos de edad, casada v ^ ^ 
dos niños de 12 a ! a ñ ¿ ̂  J 
mente. En este paciente f l ? ^ 
completo el apetito, no K 
jar, había perdido treinta tra¿ »^uluu treinta hk *t|4-
permaneció en un manicom *« » 
te un mes. En cuanto a ^ 
no podía soportarlos en ia8U8 ^ 
«apareciendo todo interés ^ ^ 
da. Como tampoco podt'POt la ^ 
el cuadro clínico que presem. í^ 
desesperante. Comencé por ^ ^ 
birle un tratamiento ost Prescri-
combinado con el H o r m ^ 0 ^ 
la primera semana comenzó ' y » 
parse de parte de sus trabaf4 0c,I• 
hallaba más animada y tenía ^ 
jor de los hijos en la casa ? 5* 
meses después la paciente era 0 
gozaba de buena salud, atendí ^ 
completo a los quehaceres de Por 
sa y reinaba la paz y alegr¡aSU C4" 
hogar. Con semejantes "resu,!11 el 
creo un deber expresarles ia 0i 
ración qu© siento por tan *^X*C-
femedio." *x<*\^ 
Hormotone es un producto ^ 
ráplco de los modernos laborad 
de G. W. CARNRICK CO ^ 
York, ya que la Opoterapia e* 
tratamiento de las enfermedad* 
ipor los extractos de las glfow i 
de animales, siendo la más reélmt 
conquista de la medicina modeniÉ 
Nuestros otros famosos Aerntes-
Secrctogen; para enfermedadee del 
estómago. 
Kiimzyno; especial para la tub*. 
culosis. D« gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Trypsogen: 13 años d© éxitos con. 
tinuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
Mandamos una cajita con mue«. 
tras y lihros a quien remita' en se; 
líos de correo cinco centavos oro 
Americano para el franqueo a la di-
rección de G. W. Carnrick Co., 23-27 
Sullivan Street, Departamento Doc. 
tor No. C. 15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS.—TLABANA: Drogue-
rías: Barrera. Johnson, Majó, Sarri, 
Taquechel. 
SANTIAGO DE CUBA: Mestre y 
Espinosa O. Morales y Cia., Ravelo 
y Berenguer. 
El señof Senén 
Nuestro estimado amigro él inge. 
miero don Cipriano Senén Moreno se 
encuentra ya restablecido de la arries-
gadísima operación de apendicitis que 
le fué practieada por el doctor Fer-
nández Travieso en la Clínica de Ioí 
doctoi-cs Fortún y Souza y que puso 
en peligro su éxistemeia. 
El señor Senén Moreno embarcará 
en brevo para New York, donde solu-
cionará definitivamente todo lo cqn-
cerniente a su magno invento soto* 
electricida-d de que ya hemos trátalo 
en pasadas ediciones. 
Sinceramente nos congratulamoB de 
la curación del culto amigo. 
L I B R O S 
Obras recibidas últimamente en la 
librería "La Esfera", de J. M. 
y Ca., Galiano 106, teléfono A-8984. 
Biblioteca "Aurea", encuadernada 
en tela $1.50, a la rústica 60 cts. 
Feminismo, por Colomb. 
El Diario de Margarita, 2 tomos, v. 
Monniet. i 
Las fases de una vida, por AyP16 
perse. & „ . 
Margarita a los veinte anos, ¿ vi-
mos, V. Monniet. 
Rafaela de MéraJis, V. Monniet 
La novela de una obrera, por ww-
La segunda mujer, 2 tomos, P01 
Marliett. 
Obras varias. /*• 
La enseñahza del Quijote, por ^ 
ment Terrer, $1.25. . 
Hacia el este, comentarios oe 
guerra europea, Sven Herim, ^ 
Geografía marítima, con Planíf 0 
todos los puertos de España, un ^ 
a la rústica, por Eugenio y ^ 
Agacino. 
El socialismo y la guerra europ** 
por Faustino BaHvé, un tomo ene 
dernado en tela, dedicado a la m 
ria de Erich Muí ler. miembro dei 
ik\o Socialista alemán. ^ 
Literatura española, lo. 7 - • ^ 
mos, por A. Salcedo, encuadernado 
pasta de lujo, $5.25. q,icedO) 
Historia de España, por A. 
u;i tomo, $3.50. ejjtoj 
Gran surtido en libres de cu 
para premios de niños. ^ | 
Obras de la Baronesa St tO^gj t cadas a la mujer, 10 tomos encua 
nados en piel, con estuche, ^ ^ 
Idem Idem en piel fina, ^ 
che, $12.00. . 
Colecciones completas ôe 
celebres, en pasta y «1, r* ,2r 'v fl 
Gran surtido en fonograios Í 
eos de Víctor v Columbia. # 
autorf 
G R A N L O C A L 
Se alq'uüa. lo. bajo. deMarafla. 
27, propios para f W ^ V V 
pa, sedería, quincabena, e l ^ £ 
etc. Tienen altos interiore», ' 
todas las comodidades. WOT** 
en el alio. . o? fo 
03447 h- 22 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CA^ ^ 
Ya se han puesto a la venta 
timas nocsafe de este v i b r a n t e ^ 
Pueden adquirirse en 13 5. Qet-
La Moderna Poesía. Obispo, 1 ^ ^ 
vante8, Galiano 62; La Esl ^ 
liano 106: Wilsoa, Obispo 62; ̂  | | 
va. frente al teatro Martí y 
Burgalesa. Monte Uúmero g ^ 
^ r r v i L m t K t 13 D E 1916 ÜiÁklO ú t L A IViAiü^A 
H a b a n e r a s 
U N A B O D A E N B I A R R I T Z 
Nuevas muy gratas. 
L n las de una boda cuyos dcta-
llef trasmitidos en carta partjcular. 
debo a la amabilidad de un quendo 
objeto que ausente. , Anunciado fue, con 
sdiados del mediados 
señor Ciro de 
lo guiaba, el viaje que a_ 
verano emprendió el n 
Vega. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Se dirigió a París. 
Allí, en cumplimiento de una pala-
bra empeñada, era esperado para su 
matrimonio con Ana Luisa Diago y 
Godínez. bella y distinguida señorita 
qUe brilló siempre en nuestra mejor 
sociedad. 
A raíz de 
sima madre. 
Viuda de Diago. marcho Ana Luisa a 
Europa para reunirse en la villa lu-
miére con familiares que la reciama-
^ E I tiempo y los rigores de la dis-
tancia, lejos de entibiarlo, avivaron un 
que ya ha cristalizado en la 
de dos novios que se adora-
a muerte de su amantí-




Fué en la iglesia de St. Eugenie, en 
la aristocrática playa de Biarritz, don-
de tuvo lugar la boda. 
Celebrada el 20 del pasado Octu-
bre, a las once del día, apareció en 
el templo la señorita Ana Luisa Dia-
go desplegando el lujor de una toilette 
en armonía con todas las exigencias 
de la moda. 
Su traje, de charmeuse con enca-
jes finísimos, era de una elegancia 
irreprochable. 
Lucíá azahares en profusión. 
larga la cola, 
el brazo de nuestro 
A I S A L U I S A D I A G O 
Y C I R O D E L A V E G A 
y el Conde de Bcaumont. 
tsperanza Badell 
y Edwin Angarica. 
Parmi le assistance: la Marquesa 
de San Carlos, la Marquesa de Argu-
dín, la Marquesa de Caviedes, la Mar-
quesa de Guadalmina, la Marquesa de 
Casa Eguía y las señoras de Angulo, 
de Núñez del Prado, de Ribon, de Lo-
ret de Mola, de Jover, de Vidal Soler. 
[ de Blazy. de Cabello, de Picabia y de 
Morado. 
Señoritas. 
Las de Castillo Duany, de Mora-
do, de Mojarrieta, de Mariño, de Ri -
bon. de Núñez del Prado y de Eguía. 
Un grupo de caballeros. 
Entre otros, los Marqueses de San 
Francisco, de San Carlos, de Cavie-
des y de Argudín, el Dr. Blazy y los 
señores Necot. Mariño. Mora. Escalan-
te. Canas. Martínez de los Ríos. Foud. 
Sanchís. Grosso. Ross. Suttor, Aysa-
guer. Hay. Montebello. Lanz. Marzo. 
Labat. Mazard y F . del Castillo. 
Numerosos los regalos recibidos por 
los novios, haré mención, entre otros, 
de los que les ofrecieron la señora de 
Angarica, la señora de la Vega, la 
Marquesa de Caviedes, los señores Ed-
win y Oscar Angarica, la señorita Fe-
sser, el señor Azcárate, la señora Leo-
nor Pérez de la Riva de Angulo, la 
señora de Laurelli. la señora Isabel 
Urbizu, el doctor Martínez Ortiz, la 
señorita Costa, los Conde de Beau-
mont. la señora Angarica de la Calle, 
la señorita Megret, la señora Alvarez 
Viuda de Sterling, la señorita Merce-
des Mariño, las señoritas Silvina y Ca-
I ridad Castillo Duany, la Marquesa de 
Ministro en ' Argudín, la señora de Max, la seño-
= P A R A E L I M I N A R L A G R A S A Y E L A C I D O 
B A Ñ O S R U S O S 
C O N M A S A J I S T A S E X P E R T O S . - D R . A N T O N I O P I T A . - P I D A F O L L E T O G R A T I S . - G A L I A N O , N U N . 5 0 
DR. B . OYAKZÜN 
ENFERMEDADES SHCRETAS 
ronff i s de 2 « 4. San Kafael, 
SO, altos. 
C tJW» la lo. nov. 
París, el doctor Rafael Martínez Or-
tiz, iba la novia seguida del brillante 
séquito que formaban varias parejas 
ordenadas del modo siguiente: 
Lucrecia García de Angarica 
Y Ciro de la Vega. 
La Condesa de Beaumont 
e Ignacio Angulo. 
Mamie Mola f 
y Oscar Angarica. 
Rosa Angarica 
ra de Tejedor y la señorita Ivonne 
Morado. 
A esta fecha deben hallarse en Es-
paña, de recorrido por playas y ciuda-
des, los nuevos esposos. 
Vendrán pronto. 
Ya en los comienzos de Diciembre 
se encontrarán instalados en la casa 
de la barriada del Cerro donde nació 
la novia. 
Y fué cuna de sus amores. 
( g l c h m e s x ( ^ c h o a e l a s f l o s d o s m o t o r e s 
M i M i e m C c i s 
p l o r a d e A V a d e r a 




¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un c o l c h ó n o colchoneta U i f ^ m m ^ j * 
Para los n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas n i j ¿ l w l i l l / q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
el mismo vapor que el 
El Conde de Romero. 
Vuelve de nuevo a la Habana. 
En carta dirigida desde Barcelona 
a su hermano, el señor Fcjipe Romero 
y León, le anuncia su viaje. 
Embarcará el miércoles próximo en 
aquel puerto con el propósito de pa-
sar entre nosotros la estación inver-
nal. 
Viaje puramente de recreo. 
S u a v i c e s u T e z 
U S E 
T o i l e t i n e 
Cuando usted quiera tener su tez nacarada, tersa y limpia, l i -
bre de todo lo que afee, busque para su tocador un frasco de T O I -
LETINE. Nada es mejor que ella. L a frescura de tez de la mujer 
americana, su be l l í s imo color y el encanto de todo rostro suave y 
delicado como p é t a l o de flor, es debido al previsor empleo de T O I -
LETINE. 
Es un tónico indispensable en el tocador femenino. Por las no-
ches, después de todo un d ía de movimiento, en que el sol y el 
aire han castigado, la piel e s tá sucia y ardorosa. Entonces, p a ñ o s de 
agua caliente, abren y limpian los poros. Masage inmediato con 
T O I L E T I N E , desinfecta, limpia y purifica los poros; la tez toma sua-
vidades que encantan, tersura y delicadeza que mucho gustan. 
E l empleo de T O I L E T I N E , se recomienda a todas las damas, 
para conservar siempre fresco y saludable el cutis, sin amigas y sin 
manchas. 
Se vende en todas las boticas y seder ías bien surtidas. D e p ó -
sito principal: Droguer ía San J o s é , de Barrera y C a . , Habana, es-
quina a Lamparil la. 
T H E T O I L E T I N E C o . 
C6965 2d.-12 
¿jLU.JJ 
) o ^ a ^ D E ' y E í Í T A ^ N ' t O D Á S :BOTICA| - ^ A ' c T C 
Qep6sítoj>rl|icií*al en Cuba Drúgué'ría "San^ostf', Habaha y lamp^rllTa 
En 
queridísimo Paco Romero tomará pa-
saje en Cádiz su hermano político, 
! el Marqués de Prado Ameno, cuya 
| familia, tan estimada en la sociedad 
! habanera, quedará residiendo en Ma-
drid. 
L a estancia en esta ciudad del señor 
Carlos Mazorra se prolongará por tres 
o cuatro meses. 
¡Lleguen ambos felizmente! 
Una boda está próxima. 
Anunciada en las crónicas desde 
fines del verano está ya decidida su 
celebración. 
Boda muy simpática. 
Es la del joven abogado José E . 
Gorrín y la bella señorita Dulce Ma-
ría Müller, la ahijada de una dama 
tan distinguida como Margarita Con-
amigo | de su viaje a Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
^ ^ 
Llegan. . . 
Llegan-hoy, en el Morro Castle y 
en el Excelsior, los elementos .princi-
pales para la gran temporada ecues-
de Santos y Artigas en Payret. 
A recibirlos irán los populares em-
presarios con música y chupinazos. 
Un remolcador, fletado al objeto, 
saldrá mar afuera para esperar los dos 
vapores, escoltándolos a su entrada en 
nuestro puerto. 
No sólo vienen artistas. 
Vienen también en el Morro Castle 
y en el Excelsior gran número de ani-
males, enseres y útiles destinados a 
dicho circo. 
En el antiguo local de Galathea, 
frente a Payret, se encerrarán los ani-
treras de Beck, por quien fué presen- ¡ males en lugar visible desde la calle 
tada en sociedad. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia, según atenta invitación que re-
cibo, para las nueve y media de la 
noche del viernes en la iglesia parro-
quial del Vedado. 
No faltaré. 
* * * 
Baile. 
Lo ofrece el miércoles la Sociedad 
de Maríanao en sus espaciosos salo-
nes con la orquesta del joven y po-
pular pianista Adolfo Rodríguez. 
Fiesta de socios. 
^ * ^ 
Retour. 
El Ministro de Cuba en Bélgica y 
su distinguida esposa, la señora Ma-
tilde Ayala de Zayas, están de nuevo 
en nuestra ciudad. 
Regresaron el sábado en el Miami 
de San José. 
Una exhibición permanente. 
V 
Hoy. 
Lunes de Fausto. 
Anúnciase para la tercera tanda, 
que es doble, el estreno de La Extran-
jera, drama de espionaje, de la mar-
ca Savoia, interesantísimo. 
Una novedad mañana. 
Consiste en la premiére de E l bri-
llante celestial, exhibiéndose los tres 
j primeros episodios de esta película que 
| es, en su género, de un mérito excep-
1 cional. 
Seguirán los episodios de E l brillan-
| te celestial en días especiales. 
Los martes y los viernes. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate ? 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
P r o d u c t o d e l a 
f e r m e n t a c i ó n 
d e l J u g o d e 
l a P i ñ a 
E x q u i s i t o V i n o d e P i ñ a 
F a v o r i t o d e l a s S e ñ o r a s 
D í ^ Leyva y Ca., Fabricantes. Habana 
Ajrencto Cnb»M. O^-ttly, ~2. X-»i6i. 
B O M B O N E S 
D E 
S C H R A F P T . 
6 0 C e n t a v o s l i b r a . 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
"La Casa de Calidad" 
N e p t u n o , 3 1 . T e l . A - 2 3 4 6 . 
3d..l3 06954 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director res idente: Dr. ARMANDO DE C O i B O f A 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerTiosas j ««n tak* 
Ib Universidad Nocional. 
S k ^ A ^ " 8 ^ •Iina « g l o r í a de tierra. Gran arboledo, P a r 
S Í S . . ! r i wP01"^12*8' todo 8^neix) de distraccioíiee y juegos de 
K ' d Í G u S . ^ r - A c c f s i b ^ los tranvías del H a v í u ? á n t r a l , 
r í S ^ i l m que^hacen pa-ada en el Sanatorio y por la ca-
naDana. .Neptuno, 61, de 1 a 3, Teléfono A-8482. 
La demora de los carros 
recibidos por el ferry M 
L a "Havana Terminal Railroad Co." 
nos envía para su oublicación la si-
guiente circiilar que remite a los ha-
cendados, comerciantes y agentes de 
aduana: 
"Habana, Noviembre 10 de 1916. 
D E M O R A D E CARROS R E C I B I D O S 
POR E L F E R R Y BOAT 
Sr •• 
Muy s^ñor mío: 
_ Con el fin de evitar la aglomera-
ción de carros que teniemos' en los pa-
tios de la Estación Terminal, recibí 
dos por los ferry-boats, cuya aglome-
ración es debida, en gran parte, a la 
lentitud con que los consignatarios 
efectúalo los despachos de Aduana, me 
permito recomendar "& los «eñores ha-
cendados, comerciantes y agentes de 
aduana que activen la tramitación de 
esos despadhos, utilizando, siempre 
que la clase de mercancía lo permita, 
P a r a q u e l a m á q u i n a d e a c e r o f u n c i o n e b i e n , h a y * 
q u e a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a q u e l a m á q u i n a h u m a n a n o s e d e s c o m p o n g a , 
h a y q u e d a r l a Q U I N I Ü M L A B A R R A Q Ü E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
despuéf de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido cbieto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en- formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las coíise-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, me Jacob, Varis. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque és de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
el "quedan", de modo que puedan ha-
cerse los despachos con más rapidez. 
Actualmente se reciben cincuenta y 
seis carros por día v solo se' despacha 
la tercera parte escaisamente, quedan-
do en los patios el resto de los ca-
rros, mientras se tramitan los docu-
mentos de aduana por los consignata-
rios . 
De continuarse los desipachos con la 
lentitud que se hacen, nos veremos ê » 
la necesidad de no noder recibir los 
ferryboats diariamente. 
Encarezco atención esnecial a este 
asunto para evitar la congestión de 
carros en los patios, esperando 'la au-
torización de la Aduana -para nu sa-
lida. 
Do usted atentamente. 
W. J . M E D L E Y , 
Agente general de fletes.* 
D E T P O L h C i A " 
E n la tarde »de ayer fué trasladado, 
de la segunda1 estación para la terce-
ra, el teniente de la Policía Nacional, 
señor Arturo Nespereira. 
C62 17 In. 1» Nov. 
\ 1 
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S e g u n d a p a r t e d e l a s e r i e L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
La segunda parte de esta obra tiene nueve episodios que exhibiremos en Payret durante el Lunes, Martes y Miércoles de la presente semana, demos-
trando al público lo que tantas veces hemos dicho: Que los Misterios de New York, constan de 31 episodios y no de 22 como anunciaron los competidores. Los epi-
sodios que hoy se estrenan, se titulan: Trágica ascensión. La diosa del Far West. El Tesoro del Pirata. 
La protagonista, White Pearl, Elena, continúa asombrando al público con su exquisita actuación. 
Precios populares. 
El Circo Santos y Artigas, debuta la semana entrante. ¡ Gran acontecimiento I 
T A N Q U E S D E C E M E f l O 
Patente R O T L L A N T , p & « tod& clase de Ua . 
j r melazas . ""I»! 
FiiBfilcíóa de C e r a t o de M A R I O R O T L L a \ ^ 
CALLE. FRANCO V BENJUMBOA. TttLEFONa ^ 
T e a t r o C a m p o a m o r 
M u y p r o n t o , 
A N A P A V L O W A 
E n l a M U D A D E P O R T I C I . R e p e r t o r i o d e l a U n i v e r s a l 
C 0955 
T E A T R O S 
yACIONAI. , , , 
Hoy se celebra en el Nacional la fun-
ción en honor y beneficio del primer ac-
tor y director Luis Blanca. 
Nonlca, señorita Llano. 
Se pondrá en escena " E l Místico", dra-
ma de gran Intensidad que será bien 
presentado por la Compañía que actúa ell 
nuestro primer coliseo. 
He aquf «1 reparto: 
Marta, señora Llórente. 
Francisca, señora Pujol. 
L a Baronesa, señora Aragón. 
L a Presidenta de la Junta de Damas^ 
señorita PfWtO. 
Pilin, señorita Hermann. 
E l Padre Kamón (En el primer acto, 
Ramón), señor Blanca. 
Mlguél, señor Buendía. 
E l Obispo, señor Buendía. 
E l Padre Juan, señor García. 
Don Andrés, señor Sepúlveda. 
E l Secretarlo del Obispo, señor Fuentes. 
E l campanero, señor Mora. 
Jorge del Pozo, señor Rivero. 
Sariol, señor Madrona. 
Pobre primero, señor Mora. 
Pobre segundo, señor Gulttián. 
P A Y R E T 
Mientras se prepara la inauguración del 
gran Circo Santos y Artigas, habrá en 
Payret una temporada de cinematógrafo. 
Se estrenarán magníficas películas. 
E n la segunda tanda de hoy se estrenará 
la segundo serie de aventuras de la pelí-
cula de Patbé Preres, "Los misterios de 
New York", titulada "Las aventuras de 
Elena", serle en nueve episodios. 
Los episodios primero, segundo y ter-
cero, titulados Trágica Ascensión, L a 
Diosa d«l Far "West y E l Tesoro del Pi-
rata, tienen interesantes escenas. 
E n la primera tanda se estranrá la 
película " E l orgullo del nombre". 
Dentro de pocos días se exhibirán " L a 
Fálena", por Lydn Borelll, y " E l rescate 
del brigadier Sangully." 
CAMPOAMOR 
" L a llave maestra" se exhibirá esta no 
che en la tercera tanda, y en las dos de 
la matinée, los episodios números diez y 
once. 
" E l Budha de Bombay". interesantísima 
cinta policiaca, se provectar por la no-
che en la segunda sección. 
E n la primera, " E l poder do un sueño", 
y varias películas cómicas. 
Mañana, martas, en matinée de moda y 
por la noche, la hermosa cinta de la Pluma 
Roja titulada " E l camino de la dicha". 
E n breve, el estreno do " L a muda de 
Porticl." bellísima obra tomada de la cé-
lebre ópera de Auber, en la que la gran 
artista rusa Ana Pavlowa hará su debut 
como artista de cinematógrafo. E s una 
de las más artísticas producciones de la 
Universal. 
Una nutrida orquesta, compuesta de va-
liosos elementos, está ensayando la mú-
sica especial para esta película, que es una 
reducción de " L a Muta di Porticl", de Au-
ber, en la que estíin todos los bailables 
y números más salientes del bello spar-
tito. 
Casi todas las localidades de Campoa-
mor están vendidas para la exhibición de 
" L a Muda de Porticl." 
MARTI 
"Academia modernista" se representará 
en la primera tanda. 
Para la segunda sección se anuncia la 





representación número 125 de " E l Prín-
cipe Carnaval". 
En tanda final. "Confetti", la apludlda 
revista de Uhthoff, Vitoria y Qulnito Val-
verde. 
'El Príncipe Carnaval" llevará mucho 
público al coliseo de Dragones. 
COMEDIA 
Por segunda ve/, en esta temporada se 
representará la jocosa comedia en tres ac-
tos titulada "La doncella de mi mujer". 
Mañana, estreno de la graciosísima hu-
morada en tres actos "Mi amiga", original 
de Asenslo y Cadenas, autores de Petit 
Café, y E l Príncipe Carnaval. 
Muy pronto, "Flor de los pazos". 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Hoy empieza la exhibición de la pelí-
cula en ocho episodios titulada "Barcelona 
y sus misterios", exhibiéndose en la fun-
ción de esta noche los dos primero» epi-
sodios titulados "Los Deportados" y " E l 
barco contrabandista" y continuándose to-
dos los días con dos episodios diarios. . 
E l éxito alcanzado por esta cinta en 
todas partes augura a Maxim cuatro lle-
nos. 
Después de "Barcelona y sus misterios" 
entrarán en turno otras dos películas en 
episodios, muy luteresantes. 
FAUSTO 
Entre las Importantes cintas que figu-
ran en el programa de esta noche, des-
cuella una magnífica titulada " L a ex-
tranjera" (estreno). E s muy emocionante. 
Trátase de un intenso drama. Consta la 
película de cinco partes y está editada 
con gran Jujo por la casa Savola Film. 
Para mañana está .señalado un gran 
acontecimiento cinematográfico. Se estre-
narán los tres primeros episodios de la 
cinta titulada " E l brillahte celestial", la 
película mayor del mnndo. Consta de SO 
episodios y tiene 61.000 pies de largo.- E ' 
argumento de esta cinta fué eseoglao en-
tre 18.000, y su autor es el conocido es-
critor Mac Cardell, que cobró por el pri-
mor episodio la respetable cantidad de 
diez mil pesos. 
Lettie Plckferd. bella actriz americana, 
e Irving Curnmings, notable actor, son los 
principales interpretes de esta obra. 
Mañana se estrenarán los tres primeros 
episodios, titulados ITerencla de Odio. Ojo 
por ojo y Los dos rivales, y se continua-
rán estrenando los martes y viernes de 
onda semana: se exhibirán tres episodios 
diarios. 
L A R A 
En primera tanda, "Las tres huérfanas." 
En segunda, "Bllly se vuelve ladrón" y 
los episodios 1, 3 y 8 de " L a llave maes-
tra." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
So inicia hoy la exhibición de la cinta 
en episodios titulada "Barcelona y sus ( 
misterios". Se exhibirán estaj noche los i 
dos primeros episodios titulados: Los de-
portados y E l barco contrabandista. Se 
continuarán los seis episodios restantes 
dos episodios diarios, hasta su < termina-
ción. Las exhibiciones de esta película 
se han fijado para la segunda tanda (do-
ble), a las nueve y media, todos los días 
PRADO 
Para esta noche, en primera tanda, la 
cinta " E l hombre de la capa". E n segun-
da tanda, "Debajo de la tumba" (estre-
no.) 
TORNOS 
Kl programa de esta noche es el si-
guiente: primera y tercera (andas, estre-
no de "Alma transmitida", (fe asunto muy 
interesante. En segunda tanda, " E l suelto 
de la mañana." 
P U B I L L O N E S 
Para la temporada que en breve inau» 
purnrú en el Teatro Nacional, ya cuenta 
Publllones con varios números que han 
de ser del agrado de nuestro público. 
E l último arto contratado en Nueva 
York es la troupe Arplngtous, notable 
acróbatas procedentes del circo Bamun. 
E n breve publicaremos el elenco de la 
compañía que actuará en nuestro primer 
teatro. • 
Mientras llegan los artistas qu« forma-
rán el circo numero 1, Publllones no pier-
do el tiempo y con el circo número 2 re-
corre la provincia de Pinar del Bío con 
éxito jamás alcanzado. 
CIRCO SANTOS T A R T I G A S 
Hoy llegan los primeros artistas de la 
gran compañía del Circo Santos y Artigas, 
compuesta de 26 mujeres y 54 hombres y 
las colecciones de leones, elefantes, ca-
ballos y perros. 
Para la víspera del debut se prepara 
un paseo por la ciudad con el siguiente 
Itinerario: Prado y San José. Monte, Amls-
tad. Reina. Belascoaln. San Lázaro, Prado 
hnsla el punto de salida. 
Abrirá la marcha de la comitiva la 
banda de música del oiroo Gollmnr. 
Para el Jueves o viernes de esta sema-
na, se anuncia el debut. 
L a empresa nos dice que no se reser-
varan localidades: éstas están a la dis-
posición del primero quo las solicite. 
N o t a s V a s c o n y a d a s 
O C T U R E 
B I L B A O 
Se ha puesto a debate en l a s e s i ó n 
del Congreso o d o n t o l ó g i c o una im-
portante c o m u n i c a n c i ó n presentada 
por las doctores Laimdetc y Mayoral 
sobre el toma " L a s vacunas en odon-
to-estomato logia", que h a despertado 
enorme i n t e r é s . 
T r á t a s e de una serie de experimen-
tos llevados a caibo en el Laboratorio 
municipal de Madrid, bajo l a d i r e c c i ó n 
dei c a t e d r á t i c o de esa F a c u l t a d don 
Bernardino Lasdete, que dieron por 
resultado el descubrimiento de una 
nueva vacuna preparada con las bac-
terias que constantemente se encueu. 
tran ein las inflamaciones que compli-
can las caries dentarias v en todos 
los procesos inflatorios comunes de 
la boca. 
L o s maravil losos efectos de esta 
vacuna sonde tal naituraleza, que con 
au aptlicación e v í t a n s o a is inflamacio-
nes en las partes blancas de la bosa 
y en los huesos coirvsecutivas a las ex-
tracciones dentarias d i f í c i l e s y labo-
riosas. Otro de Ru3 fines es el de pre-
venir las complicaciones infecciosas, 
tan temibles en las heriidas que hv 
teresan la cavidad bucal, v caso de 
que sfl hubiesen desarrollado con an-
terioridad a, Su ap l i cac ión combatir-
las e n é r g i c a m e n t e . 
L o s congresistas examinaron nume-
rosas f o t o g r a f í a s , radiofrraf ías , pre-
paraciones, piezas pato i lóg icas e his--
torias c l ín ica , de m á s de dos centena-
res de c a s o » que demuestran la bon-
dad del invento. 
Seguidamente hic iéromse experi-
mentos de ap l i cac i ión de vacuna en 
distintos procesos bucales, quedando 
comprobada, a d e m á s de su decisiva 
eficacia, l a desaparic iór . del s í n t o m a 
dolor, t&in d i f í c i l de a l iv iar en las 
periodontltis. 
—nntre los numerosos casos ex-
puestos ante los s e ñ o r e s congresistas, 
merecen especial m e n c i ó n dos de ellos, 
producidos por tmflamación difusa de 
la m a n d í b u l a , enfermedad casi siem-
pre morta l : uno en un n i ñ o y otro en 
un adulto de v e i n t i d ó s a ñ o s , en los 
cuales la a p l i c a c i ó n de las vacunas 
p e r m i t i ó sa lvar la vida de los dos 
enfermos, quienes e l iminaron por 
completo el max i lar atacado, s i n ne-
cesidad de intervenciones, cruentaos y 
con posterior r e g e n e r a c i ó n del hue-
so, en condiciones tales que, mediante 
la co locac ión de n a pieza p r o t é s i c a , 
pudieron conservar la f u n c i ó n del ór -
gano eliminado, conoccuoncia a l a que 
no se llegx> hasta hoy. 
A i f inal de la e x p o s i c i ó n desarrol la-
da por el s e ñ o r Landeto. é s t e d e d i c ó 
calurosos elogios a l personval del L a -
boratorio, dirigido por e l insigne Chi -
cote, que ha contribuido de una mane-
r a decisiva a los resultados expuestos. 
— L a s Sociedades do a r t í c u l o s de 
c o n s t r u c c i ó n han pedido apoyo a l a 
C á m a r a de Comercio v a la Premisa 
para evitar que l a 'Compañía del 
Norte suspenda la f a c t u r a c i ó n de mer-
c a n c í a s que no sean de alimentos 
pues les f a l t a r á n materiales indispen-
sables para construir, como el yeso, 
del que se han agotado las existen-
cias. 
Deno facturar se s u s p e n d e r á n todas 
las obras en Bilbao, quedando parados 
mi l lares d6 obreros. 
H a n visitado al srobernador, decli-
mando toda responsabilidad por lo que 
pueda ocurrid. 
— ' E n la D i p u t a c i ó n provincial se 
e d e b r ó una reunión a 
ron los senadores Z ^ a S l N * , ! 
Z a h i n a y Gandarias, v i 
s e ñ o r e s I b a r r a , E c h e v a r S > t 2 
ro, Aculona y A2nar. r^a- A5S 
de todas las C á m a r a J e £ > t ¡ Í J 
Asociaciones de navieros v ^ 
p a r a tratar , con ocasión di f11^^ 
r \ Í K a S S01"168' d01 ^ o t ^ S sobro beneficios de la g u e í í ^ a 
S e pronunciaron var inTS 
en contra del proyecto del ' 
de Hacienda y se c o n 3 Í d ^ * 
ble la ley en virtud do ia J , , 1 ^ 
concierto económico entre 7, H 
no y las Provincias V a s c o s ' A I 
E n este sentido se hará i 
de o p o s i c i ó b en el P a r l a m e n t é ' 
Lew Valores ¡ocales han j n i •• 
taclo importantes bajas en 
c i ó n . a ^ cota, 
— C a d a vez se hace niá« 
bie el misterio qne rodea ^ E ? 
del c a d á v e r que apareció f l o b ! > 
'la n a y que, s e g ú n todos flos ri!?^' 
fue v í c t i m a de un crimen. ^ 
Por algunas coincidencia- , 
que fuese el de un tal Pedro% 
•dez; pero la Guardia civil de fiS^I 
comttestamdo a un oficio que u 
el Juzgado de Instrucción del SS1 
p r e g u n t á n d o l e acerca del parad^S 
edicho individuo, ha manifesQ^a,' 
le condujo hasta el l ímite de e S £ 
vifncia una pareja de dicho Instii? 
e n t r e g á n d o l e a otra de Santander 
j u r i i s d i c c i ó p de Castro.Urdiateg 
dias d e s p u é s de haber a b a n d o n é , 
c á r c e l de Larrünaga, ignorando sU J 
tual paradero. 
H o y , l u n e e , 1 3 d e N o v i e m b r e , g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
E s t r e n o d e l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e — • — 
P r i m e r e p i s o d i o : ^ L o s D e p o r t a d o s " S e g u n d o : U E 1 b a r c o c o n t r a b a n d i s t a " 
E n s e g u n d a t a n d a d o b l e , a l a s 9 y c u a r t o e n p u n t o . 
ftncesiims e x c l u s i v a s p a r í C u b a de d a o b r a m a e s t r a : C a s a n s v a y C o m p a ñ í a . - A p a r t a d o M 
C6973 ld.-13 
G i n e v a g l a t e r r a 
H o y , L u n e s , 1 3 d e N o v i e m b r e . E x t r a o r d i n a r i o e s t r e n o . 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
L o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
" B a r c e l o n a y s u s M i s t e r i o s 
E n s e g u n d a t a n d a d o b i e , a l a s 9 y m e d i a e n p u n t o 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a , c o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a . 
A P A R T A D O 1 9 4 4 . 
C 09T4 1.M8 
E L 
DIARIO DE LA MARINA I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L a bodega es de la propiedad de 
J o s é Franc i sco DIazi vecino de Sol 
n ú m e r o 63, que la adquir ió hace dos 
a ñ o s , de Manuel Oreja. Se encuen-
t r a asegurada en la cantidad de ocho 
mi l pesos, en l a c o m p a ñ í a de segu-
ros " L a Unlón"^ de P a r í s . 
* * • 
E l c a p i t á n Ainciarte , de l a Segun-
da E s t a c i ó n de P o l i c í a se constituyo 
en el establecimiento de licores del 
e e ñ o r Manuel Muñoz , establecido en 
Oficios numero 88, levantando la 
oportuna acta del suceso. 
Ante dicho funcionario compa.-recíó 
©1 propietario do la casa incendiada, 
quien m a n i f e s t ó que ignoraba el or i -
gen del incendio, sospechando q u é cs-
tfl se hubiese iniciado en l a b a r b e r í a , 
quo hace dos d í a s l a e s t á n empapelan-
do. E s t i m a las p é r d i d a s en $10.000-
Lo9 dependientes de dicho comar-
cio Venancio G o n z á l e z y Salvador 
D í a z , dlc© que s^ encontraban d u r -
miendo cuando el humo comenzaba a 
arf ixiarlos y el calor los d e s p e r t ó . 
E n esos moroentoo ¡a mitad del es ta» 
tablecimicnto ard ía , do la trastienda 
a l frente. T a m b i é n oyeron l a exp ío" 
e i ó n de un tanque de luz bri l lante. 
A las cuatro de la madrugada se 
d ió l a s e ñ a i de retirada, 
" U n inmong0 p ú b l i c o se s i t u ó en los 
alrededores dol ciniestro, pues en los 
primeros momentos se dijo que todo 
el Gafé de L u z r.rdía. 
S A B A N A S V E L M A 
G. ÜWTON CHILDS Y . CO 
CONTINTADOR BAXCARIO 
TIRSO EZQUKRRO 
BANQUEROS. — 0 ' R E I I . L Y , 4. 
Casa orÍKlnalmente eata-
blecirla en 1844. 
A C E pagos por cable y pira 
letras sobre las principales 
clurtades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobro España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1R56. Cable: Childs. 
J l f i a o c e s y C l a . 
' BANQUEROS 
TELEFONO A-1740. • OBISPO, 2! 
G i r o de letras . -Cuen-
tas cerrientes.-DepcS-
sitos con o sin inte-
rés . - D e s c u e n t o s y 
pignoraciones, x: :: 
C A J A D E A H O R R O S 
Comsposales de! Banco de Es-
paflm eo la Itla do Coba — -
• 
El único Revulsivo que, superando 
al fuego, obra con energía y rapidez, 
sin estropear la piel del animal ni des-
truir el Bulbo Piloso, y el Resolutivo por 
excelencia para el tratamiento de los Sobre-
buesos, Esparabanes, Corbas, Sobrecañas, Sobre-
tendones, Sobreples, Hidropesías Articulares, Ve-
jigas, Alifafes, Cortilleras y toda clase de Lupias, 
Quistes, Cojeras Agudas y Crónicas, &. es el 
D E P a S í T a : R I C L A ; 9 9 . 
O6760 • ait. 
P A R A R E C O R D A R Y P R A C T I C A R 
Para iiacer una llamada par el Teléfono, qoite el 
aadifoBO del gancho y escoja la letra y los n ú m e r o s 
en e l disco con todo cuidada para evitar equivoca-
ciones, f i jándose en qne el gancho debe hacer nn 
goio contacto con el tope. 
C o n t e s t e i a l l a m a d a c o n p r o n t i t u d . 
U s e s i e m p r e l a G U I A p a r a a s e g u r a r q u e 
t i e n e e l n ú m e r o c o r r e c t o . 
E l t e l é f o n o r e f l e j a s u P E R S O N A L I D A D . 
L A _ V O Z _ A G R A D A B L E T R I U N F A . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C6667 alt. 3d.-13 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
p l a n t a s , F l o r e s d e t a l k > l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
jsrt«s- D o m í n g u e z . 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
Jftf T e K o A - f 145. | T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
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aerecló elogios ¿e los comensa-
fueron todos cuantos tuvi-
]í%e\ g***0 de concurrir a la agra-
Aperitivo: Vermouth Torino y Cln-
^rtremés: Jamón ga'Uego. pavo y 
aATToz0con pollo a la criolla. 
Filete parisién. 
Ensalada de estación. 
Vino Rioja. 
postres: Flan y fratás frescas. 
» • * 
la fiesta de] dominpro ha sido una 
ue las más agradables que 8q han ce-
lebrado en la presente temporada y 
MI ra organización merece plácemes 
¡la comisión formada por los señores 
ÍLuls Marqués, Ramón Vülaverdo, R. 
¡A. Rivón, J . Fernández Vlctorio, An-
Itoñio G. Gutiérrez'. Conrado Domín-
[ifuez Núñez, Francisco Larrañaga y 
[Enrique Morales, atento y cariñoso 
siempre, felicitación que hacemos ex-
ItensiVa muy particiflarmente al maes. 
notable, que ea el señor José Mar-
jtínez Asensio. 
Recomendamos el saludable ejem-
[pJo de iniciativa que la Sala de] "Ca-
hino Español de la Habana" ha dado 
[con el brillante acto de ayer y al par 
jque expresaanoe nuestra admiración 
[por el mismo, debemos hacer constar 
[que tale* actos resultarían aún mucho 
más interesantes si se llevaran a ca-
(bo de "st̂ a a sala", pues con ello, 
además de fomentarse la afición a la 
[esgrima, se ePtrecharían los lazos de 
I amistad y compañerismo entre caba-
lleros y aficionados a un mismo ge-
nero de deporte. 
HAVANA YACHT CLUB 
E L SR. C. M. CESP-EDES PRESI-
DENTE DJE LA "NORTH HAVA-
NA LAND OO". FUE MUY PELI-
OITADO POR SUS CONCESIONES 
AL, "CLUB" DE LA PLAYA DE 
MARJANAO. 
Durante toda la mañana peinó ex-
traordinaria animación ayer en el 
"Habana Yacht Club", a donde acu-
dieron gran número de socios oo-
rrespondlendo a la invitación que se 
lea hizo ¡para celebrar la junta ge-
neral a que hicimos referencia en 
nuestro edición anterior. 
A las doce las mesas dispuestas 
para el almuerzo- fueron ocupadas, 
disertándose por los comensales, eo-
bre un tema de tan palpitante inte-
rés y actualidad como el de la Im-
plantación en la playa de Marianaot 
de un parque de residencias y di-
versiones que llevará a cabo la 
"North Havana Land Co." 
Dispuesto lo necesario en el gran 
salón del "Havana Yacht CJub", se 
efectuó a las dos y treinta de la 
tarde, la reunión de segunda convo-
ca/toria, bajo la presidencia del se-
ñor Víctor G. Medidoza a quien 
acompañaban la maiyorla de sus 
compañeros de directiva 
Abierta la se3ión< hubo un amplio 
debate en el que terciaron los se-
ñores Domínguez, Blanco Herrera, 
Sarabasa, Diag'o< Moré, Berndes, y 
Céspedes. 
Este, oomo presidente de la 
"North Habana Land Co.," puso de 
manifiesto los proyectos de la com-
pañía ad^udioataria de la playa de 
E N 
^ ^ ^ ^ 
o* 
 'unmmaó 
Marianao y demostró con pruebas 
documentaleŝ  que aquellos Dada 
afectaban al "HaJbana Yacht Club", 
si no muy al contrario, recibiendo 
estas seguridades los concurrentes a 
la Junta generad con prolongados 
aplausos. 
E l señor C. M. de Céspedes, pro-
puso todas las soluciones de concor-
dia y se mostró decidido a allanar 
Í A S P R U E B A S D E L A S B O M B A S - A U T O M O V I L •••• 
El público presenciando las pruebas oficiales 
<VIENE DE LA PRIMERA.) 
No queremos hacemos eco del rú-
ala* ̂ f-u^"1^0 lo ocurrido a un 
E ^ ^ a d o , no lo achacamos tam. 
2J2JÍ deficiencias del material, que, 
- £ ^ 0 3 , es excelente, magnífico; 
a la Impericia de 'los jefes del 
«mol 0 y a Ia incompetencia del per-
gl que manejaba el pitón. 
L1 teniente Francisco Cubielie y el 
bombas automóviles. 
bombero Antonio Galiano sufrieron 
contusiones en las pruebas. E l prime, 
ro en el pecho y el segundo en la me-
jilla derecha, a causa de haber sido 
alcanzados por los chorros die agua a 
corta distancia de los pitones. 
También recibieron contusiones Max 
Estrada y Pedro Sánchez, vecinos de 
Aguila 112 y Paula 13, respectiva-
mente, a causa do haberse desenchu-
flado una manguera al «scalar la ca-
sa del soñor Velaaco. 
E l doctor Jiménez Aniey, médico 
del Cuerpo, los asistió. 
Las pruebas fueron presenciadas 
por bastante público, aunque no todo 
lo numeroso que se esperaba. 
Dos expertos de la casa construc-
tora manejaron las bombas. 
Jas dificultades que puedan ocurrir^ 
dando las mayores facilidades a la 
decana de nuestras sociedades de-
portivas, a la que se respetará en el 
sitio que oou(pa o en cualquiera otro 
que elija. 
Nuevas demostraciones de afecto 
se volvieron a hacer al presidente 
de ^''"Narth Havana Land Co., al 
pronunciar estas palabras. * 
Copiamos a continuación los 
acuerdos de la junta: 
Primoro.—Aceptar las sugestiones 
hechas en la junta j)or el doctor 
Carlos M. Céspedes de gestionar an-
te el Ayuntamiento de Marianao con-
juntamente con la Compañía conce-
sionaria del proyecto de parques re-
sidencias y diversiones de la playa 
de Marianao, quo se modifique di-
cho proyecto en la forma legal que 
proceda^ al objeto de que dentro de 
su plazo, continúe eíl "Hayana Yacht 
Club" en el disfrute de los edifi-
cios y terrenos que hoy ocupan y en 
su misma situación actual adquirien-
do por compra aquella parte de di-
cho terreno quo según los títulos de 
propiedad respectivos sean de pro-
piedad agena. 
• Segundo.—Estudiar bajo todos sus 
puntos de vista el problema de la 
conveniencia o inconveniencia de 
trasladar el "Club" a la Puntilla o a 
otro sitio, asesorándose de peritos 
técnicos y terminando el estudio es-
crito y documentado antes del día 15 
de Enero de 19>17. 
Tercero.—Autorizar al Presidente 
del '•club" para que por sí o apo-
derando legalmente a personas de 
su elección establezca los recursos 
contencioso-adminlstrativo que tenga 
por conveniente contra los acuerdos 
del Ayuntamiento de Marianao. o 
cualesquiera autoridades, con rela-
ción al proyecto de parques de re-
sidencias y diversiones de las pla-
ya de Marianao^ antes del día 6 de 
Diciembre próximo, a reserva de 
apartarse de dichos recursos cuan-
do estén ' resucito^ los problemas 
que interesen al "Habana Yacht 
Club" en términos favorables al 
mismo. 
Cuarto.—Nombrar en comisión a 
los señores V. G. Mendoza y Pedro 
F . Dlago para que lleven a efecto 
los anteriores acuerdos confiriéndoles 
todas las facultades que a dichos fi-
nes se consideren necesaries. 
* * * 
Mucho celebramos que las dudas 
y rumores hayan quedado desvaneci-
dos; por lo cual felicitamos a la di-
rectiva del "Habana Yacht Club" a 
sus socios y entre éstos muy espe-
cialmente al señor C. M. de Céspedes 
por la manera clara y terminante 
con que demostró lo infundado do 
aquellas y aquellos, 
M. L. de LINARES. 
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Sao l á z a r o , oooiom 249, í r e n i e a! P a r p do Maceo 
Alaría P s z o ha d e s a p a -
rec ido mis ter iosamente 
DESDE HAOE VEINTE DIAS FAL-
TA DE SU BOMTCITiK) QUE ABAN 
DONO SIN DEJAR INDICIO AL-
GUNO, Y SE TEME POR SU SUER-
T E 
Una desaparición misteriosa ha si-
do denunciada a la policía Secreta^ 
que a su vez ha dado traslado de 
ella al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, iniciando en el ac-
to activas investigaciones. 
Trátase do la joven María Pozo, 
vecina de Figuras 3 A., de la raza 
mostiza< la cual salió de su domici-
lio ©1 día 19 del pasado mes, acom-
pañando a su esposo, que salía ese 
día para Oriente con objeto de des-
pedirse de él en la Estación Termi-
nal. En ,el camino María mostró de-
seos de quedarse en el establecimien-
to "La Isla de Ouba", a lo que ac-
cedió él, despidiéndose allí. Desde 
entonces no ha vuelto a tenerse no-
ticias de su paradero, no obstante 
las continuadas Ipesquisas practica-
das por sus familiares. En la desa-
parición misteriosa a que nos refe-
rimos, concurre la circunstancia de 
que la desaparecida estaba en la 
convalecencia de un fuerte desequi-
librio mental, del que aún no esta-
ba «repuesta, por cuyo motivo se te-
me que le haya ocurrido algún per-
cance. 
La policía Secreta se propone no 
descansar hasta esclarecer el miste-
rio que rodea esta desaparición de 
la que se ha dado conocimiento a 
alt. 5d.-l2 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
«1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
ia irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha nido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
TkitaraHILL para el Cabello y la Barba. 
bms» Negro ó Castaño, •toe. oro. OH 
varias poblaciones del interior. 
Las señas personales de María Po-
zo, son: estatura baja, cara redon-
da, ojos negros y grandes< abundan-
te pelo color castauo oscuro, dos lu-
nares en la mejilla Izquierda, mira-
da viva y frecuente sonrisa nerviosa. 
Cuando desapareció llevaba un ves-
tido blanco de cuadrltos formados 
por finas rayas negraŝ  con un cuer-
po azul claro en forma de chaleco. 
En evitación de una posible des-
gracia los detectives a las órdenes 
del señor Llanusa investigan en es-
te asunto con todo celo. 
ta causa costra el tenien-
te Bernalieu 
Conforme anunciamos en nuestra 
edición d'J ayer mañana, el señor Juez 
de instrucción de la sección segunda 
notificó al señor José María Berna-
beu y Casanova, primer teniente reti-
rado del ejército y actual profesor do 
telegrafía y señales de la Academia 
del Morro, el auto de procesamiento 
por el delito d1© conspiración para la 
rebelión, señalándole 500 pesos d* 
fianza para poder g-ozar do Qlbertad 
provisional, estimándolo como autor 
del artículo publicado en ei periódico 
"Heraldo de Cuba" referente al movi-
miento do fuerzas del ejército. 
En ia casa d© loa Juzgados se nos 
informó ayer que será pedida por la 
representación del procesado su inme-
diata libertad, «n un recurso de "Ra-
beas Corpus" establecido aj efecto, 
pues el doctor Orestes Ferrara, direc-
tor de la mencionada publicación, ha 
comunicado por escrito al Juzgado 
que él es el autor de* artículo aludido. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SEÑORITA ISABEL POLANCO 
Desde hace varios días se encuen-
tra algo delicada de salud—aunque no 
con carácter grave, afortunadamen-
te,—la belia y distinguida señorita 
Isabel Pclanco, perteneciente a dis. 
tinguida familia de la Víbora. 
Hacemos votos por el pronto y total 
restablecimiento de la delicada da-
mita. 
F ^ l ^ E T I N ^ 4 0 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION £:SPAÍíOLA 
PASTOR Y BEDOYA 
SEGUNDO TOMO 
B^01* 'a I,íbrerí» de •'•"^ Albel». 
'••coala, 82,3. Teléfono A-5803. 
l a n a d o MU 3 tomes i 78 cta. 
(Continúa.) 
í̂r™^*1 toda csta calle. le contcatO el 
MUq. aao- E n la última casa vive el ca-
^Úant^'i8 si C8W 60 casa de' capitán 
«--SfP.,» 8',bteniente Santiago Grandln? 
G^nrtin ainente E l subteniente Santiago 
Mtnoo ablJí»do del capltftn, y no te-
»e mi. „ Pariente en Marellle, no tle-
El " L f , ^ la suya. 
' •ietitA i ^ 183 «rabias «! transeúnte, 
* âsa / i - caiDlao. no tardando en llegar 
T i "Ip Rti rnmriaílo.̂  J« , Llímjft- «.uiupauero oe arman, "^nto ' ipero ,como nadie le contestase, 
mirLpe.8tl1!0 de la Puerta, y entríi. 
^dlt aa Uel Jardín se encontró a Ger-
iTprefrnjA p«elente señora Gertrudlí? 
** s«rD ĉc2• ^rtnidls no pudo ocultar 
*—Si « 
iPeró' rA« : conteste, soy Gertrudis. 
coiao sabéis mi nombre? 
su compañe d s.
19 
—¿Está en casa el subteniente Santiago i 
Grandln? 
—Sí, señor. 
—Lo celebro, porque no tengo el honor 
de conocer vuestro amo ol capitán Valllant. 
—¿Puedo preguntaros? 
—¿MI nombre? Me llamo Legarde. 
—¡Soy vos el capitán Legarde! excla-
mó Gertrudis alborozada. Santiago nos 
ha hecho aprender de memoria vuestro 
nombre. Venid, venid conmigo. Mi amo y 
su ahijado están en el Jardín. ¡Cuánto 
gusto tendría en veros!... 
Gertrudis echfl delante del capitán para 
guiarle por las calles del Jardín, gri-
tando : 
—;Sefior Santiago, señor Valllant. es el 
señor Legarde! 
Una voz contesto desde el fondo del 
Jardín a los gritos fio la buena Gertrudis, 
apareciendo ün momento después Santia-
go Grandln con los brazos abiertos. 
E l viejo capitán llegft un momento des-
pués. 
Después de ios primeros momentos de 
efusión, Santiago Grandín, volviéndose ha-
cia el capitán Vaillant, dijo a Legarde: 
Tengo el honor de presentaros al ca-
pitán Santiago Valllant, mi padrino. 
Y vuestro segundo padre, mi querido 
Santiago, añadió el capitán Legarde. Vos 
mismo le habéis dicho. , . „ 
g{. sí mi segando padre, exclamo San-
tiago Grandln. 
Santiago VaJIlant y el capitán Legarde 
se estreoharon cordlalmente la mano. 
—Yo dijo Gertrudis, que estaba siena-
ore a la altura de las circunstancias, voy 
a hacer las provisiones necesarias para 
recibir dignamente a nuestro huésded. 
- S e ñ o r Vnlllant. dijo el capitán Legar-
de sé el dolor que os aflige en estos mo-
mentos. Para ciertos d lores, todos loa 
consuelos son estériles. Sin embargo hay 
desgracias mayores que la vuestra. 
E l capitán Vaillant y Santiago Grandln 
acompañaron a sn huésped al comedor, 
donde entretuvieron el tiempo conversando 
amistosamente, mientras Gertrudis prej». 
raba el almuerzo. 
—Espero que pasaréis algunos días con 
nosotros, dijo el capitán Valllant 
—rNo podrán ser muchos, contestó el ca-
pitán Legarde. De todas maneras, hasta 
pasado "mañana p idréls contar conmigo. 
Siento de autemano las molestias que os 
voy a causar. 
i—De ninguna manera, contestó el capi-
tán Vaillant. Os alojaremos en la habi-
tación de nuestra pobre Juana. 
E l capitán Valllant se despidió a pretexto 
de que tenía que despachar los asuntos 
de la alcaldía; pero en realidad, para de-
Jar en libertad a Santiago Grandín y a su 
huésped. 
—Santiago, mi querido Santiago, dijo 
el capitán Legarde cuando estuvieron so-
los, antes de venir a Marellle me he en-
terado de todo. ¡Cuándo debéis haber su-
frido ! 
—Todavía sufro y sufriré siempre. De-
lante de mi protector oculto la desespera-
ción que me mata. Tengo el corazón des-
trozado. SI amenazara algfln nuevo peli-
gro a Francia, creo que no tendría fuerzas 
para acudir a su llamamiento. 
E l capitán Legarde permaneció un mo-
mento silencioso, y luego dijo. 
—Comprendo vuestro dolor, amigo mío 
Pero, creedme, vuestra desgracia no es 
comparable a la mía. Y sin embargo, tenao 
valor. También mi corazón está destroza-
do, pero no he perdido la esperanza. 
_ —¡-fb! ¡ SI yo pudiera esperar, también 
tendría valor! exclamó Santiago. 
—Esperad, pues. 
—Juana ha muerto. 
— E l capitán estuvo a punto de exclamar-
—¡Juana vive! 
Pero se contuvo. 
No quería dar a Santiago una esperan-
za condicional. 
—¡Espera! ¡Espera! replicó. 
Hubo una breve pausa. 
—Antes de arrojarse al río, preguntó 
el capitón rompiendo el silencio, ¿no es-
cribió Juan» una carta? 
—Sí. « iwwcf l Crttiago. 
— Y en esa carta, &Hcusaba a un salvaje 
llamado Juan Lobo? 
M¿ han dicho que Juan Lobo era ami-
go vuestro. 
—Es verdad. _ ' 
—Parece que Juan Lobo, a su vez, os 
estimaba mucho. 
—Así lo creo. 
—Santiago, ¿creéis capaz a ese desgra-
ciado del crimen de que Juana le acusa? 
—Juana, en su turbación, se engañó, con-
testó Santiago. Juan Lobo es inocente. 
Fn rayo de alegría Iluminó loa ojos del 
capitán Legarde. 
—Al principio, como todo el mundo, 
añadió Santiago, creí en el crimen de Juan 
Lobo. Pero después he sabido con todos 
sus detalles la historia de aquella horrible 
noche. Lejos de ser el culpable, Juan Lo-
bo fué quien salvó a Juana de la más 
brutal agresión de un miserable, cuyo 
nombre se Ignora. IUzo más. Cuando Juana 
se arrojó al río, él se lanzó tras ella, o 
hizo los más desesperados esfuerzos pa-
ra salvarla.. . ¡Pobre Juana! Se creía des-
honrada. Este fatal error la condujo al 
suicidio. 
—¿Cómo habéis sabido todp eso? pre-
guntó el capitán. 
—Juan Lobo no sabe hablar: pero por 
medio de señas se lo ha dicho todo a 
una Joven a quien no puedo nombrar, y 
esa Joven me ha confiado su secreto. 
—Supongo que esa Joven se habrá apre-
surado a revelar ante el Juez de Eplnal 
lo que os ha dicho a vos... 
—Todavía no. » 
—¿Por qué? 
—Espera. 
—¿Qué puede esperar? Su conducta es 
Incomprensible. ¡ Sabe qne Juan Lobo es 
Inocente, y no protesta de la acusación 
que pesa sobre é l ! 
—Mi capitán, contestó Santiago con vi-
sible embarazo?" esa Joven ama a Juan 
Lobo. 
—¡Le ama! exclamó el capitán. Esa es 
una razón más para que proclame su ino-
cencia. 
La lógica de estas palabras confundió 
a Santiago. 
—Tenéis razón, murmuró 
— E s preciso hacerla hablar, repuso el 
capitán. L a Justicia lo exige; nuestro In-
terés lo demanda. Santiago, ¿cómo se lla-
ma esa Joven? 
—Mi capitán, os he revelado su secre-
to, pero no puedo deciros su nombre... 
—Supongo que no me creeréis capaz de 
abusar de un secreto de esa naturaleza. 
Siu embargo, si esa joven os ha exigido 
no revelar su nombre... 
—No me ha exigido nada. 
—-En ese caso, no la hacéis traición re-
velándome su nombre... 
—Se llama Enriqueta de Slmalse. 
—¡Enriqueta de Slmalse! exclamó el ca-
pitán palideciendo. 
Santiago miraba al capitán, cada ver 
con mayor estupefacción. 
Pero el capitán no tardó en reponerse 
del efecto que le había producido la re-
velación de Santiago. 
Ahora comprendo, dijo con la mayor 
naturalidad del mundo, la" causa que 
obliga a la señorita de Slmalse a no to-
mar una parte activa en este negocio. No 
puede, no debe hacer público su secre-
to. Santiago, no tengo necesidad de de-
ciros lo mucho que me interesa la suer-
te de Juan Lobo. Debéis haberlo com-
prendido. Otro motivo de sorpresa será 
para vos mi interés en favor de ese po-
bre salvaje. Tened la seguridad de que 
hay alguna razón para ello. ¿Cuál es es-
ta razón? Más tarde la sabréis. 
Ui> Instante después, regresaba San-
tiago Valllant de la alcaldía. 
Aquella noche durmió el capitán Le-
garde en casa del capitán Valllant, y 
como estaba muy fatigado, durmió bien. 
Cuando se levantó, a las siete de la 
mañana, había recobrado las fuerzas pa-
ra seguir luchando. 
Santiago Grandín estaba ya levantado 
a aquella hora, y el capitán Legarde le 
encontró paseándose por el Jardín. 
—¿Habéis pasado bien la noche? pre-
guntó al capitán Legarde. 
—Lo suficiente bien para no sentirme 
ya fatigado, contestó el capitán. Pienso 
dar un paseo por el campo. ¿Queréis 
acompañarme? 
—Coa mucho gusto. 
— E n ese caso, vestios y vémonos. 
Sanglago Valllant, adivino las intencio-
nes de sus huéspedes, había hecho que 
Gertrudis sirviese ol desayuno antes que 
otros días. 
Ar las ocho estaban nuestros paseantes, 
en frente del ribazo, desde el cual ha-
bían visto Landry y su amo luchar a 
Juan Lobo contra la corriente del Frou 
para salvar a Juana. 
—¡Ahí fué! exclamó Santiago señalando 
al río y enjugándose una lágrima. 
—¡Ah! ¿Fué ahí? preguntó el capitán. 
Mientras Santiago desahogaba su dolor 
llorando, el capitán recordaba los esfuer-
zos hechos por Juan Lobo para conducir 
a Juana a la orilla. 
—Santiago, dijo después de una larga 
pausa, no estamos bien en un sitio donde 
hay tan tristes recuerdos. 
—¡Aquí la perdí para siempre! contes-
tó el bravo subteniente, sollozando como 
una mujer. 
—Venid, amigo, venid, repuso el capitán, 
arrastrando detrás de sí a Santiago. 
Cuando estuvieron a alguna distancia 
del lugar de la catástrofe, el capitán, to-
manda.de nuevo la palabra, dijo: 
—¿A qué distancia estamos de la "Loma 
Gria?" 
—A tres cuartos de legua próximamente. 
— L a residencia habitual de Juan Lobo, 
¿era la "Loma Gris?" 
—Sí; una gruta que hay en el seno de 
la "Loma Gris." 
—¿Podréis conducirme a ella? 
—Hace cuatro días estuvo en ella. 
—¡Ah! 
—Creyendo que Juan Lobo era culpable, 
le entregué a los gendarmes. Este es mi 
remordlmiendo. L a gruta era antiguamen-
te inabordable; pero los prusianos, para 
coger a Juan Lobo, prendieron fuego a 
las malezas que la rodeaban. 
—¡Los prusianos! 
—Juan Lobo, desde el bosque, lea hacía 
una guerra terrible. Tenía un fusil, y eae 
fusil ha costado muchas bajas a los ene-
migos de Francia Juan Lobo es un patHo-
lo¿ Wrots. madera de la 8e ^ e n 
«I^,Segú.n 10 <íue me decí8' replicó el ca-pitán sin poder ocultar su satlsfaclón-
corazóm ^ hombre "e «raií 
Los dos interlocutores habían llegado va 
al eendero que conducía a la "Lomi G r i J " 
—r Dónde vamos por esto cumino? oré. 
guntó el capitán. «""uo. pre-
—A la plataforma de loa rocas. 
—¿Es decir, a la "Loma Gris?" 
JuVn Vobo?'' ¿NO 9UeréÍ8 Ver la eruta d« 
Después de media hora de marcha ne-
nosa, llegaron Santiago Grandín y el c £ 
pltán Legarde al pie de las rocas, v ñor 
couslguieate a la entrada de la famo 
sa gruta. nmo-
—Aquí estaban los espesos matorrales 
Uago a 108 pruslaQ08. dijo San! 
—Todavía se ven las huellas de la» 
llamas, observó el capitán as 
—Después de prender a Juan Lobo 
tlnuó Santiago, los gendarmes ae ap^de^' 
ron de todos los objetos que había 1' 
fe tfnita. vendiéndolas a los vecinos de 
Blnlncourt, que les conservan S S f % & 
^ Encendió un fósforo, y penetraron en la 
Una vez en ella, Santiago reunió ^9 
un montón las ramas secas que había ^ 
parramadas por el auelo. y !»« ¿ ¡ L S t S 
fuego, para que a su resplandor í M í 
—¡Desgraciado! ¡Desirraolndfti 
^ c a p i t á n no p u d U d o ^ p X í r S ^ g g 
m e ^ e V b ^ 6 tamo' ^ ^ l e fij.. 
—No es un interés vulgar el a t» , 
inspira Juan Lobo. Su e m ' i ó n le TndL9 
. - Y » he visto lo que deseaba ver f in ' 
el capitán después de una larirn ;.íiJ(> 
Salgamos de aquí. g pau9a-
i>inAvl\y tyC LU\ itirklVliiA NOVIEMBRE 
G o m a s " N O R W A L K * 
L a ú n i c a T r o p i c a l . 
E s l a m e j o r , p o r e s o l a i m i t a n . 
F í j e s e e n l a ^ N ' ' d e l l a b r a d o . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e 
T e n i e n t e R e y , N o . l o 
T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
EN E L FRENTE RUSO 
PAHTE AIvEVtW 
Berlín, Norviembre 12. 
Eltoxto oficinl dice: 
Ayer fm<'a,sarf>n varios ataques 
rasos contra las posiciones anstro-
gcmianas en el río de Xaryuvka, al 
Sudeste de Lemberg. 
, PARTE .RfJSO 
retrogrado, Noviembre 12. 
En la reffión de Lipnikoina y Sv»s-
fi'n.k. ,el enenliíío bombardeó las 
trincheras que habíamos tomado du. 
rante el día y atacó con grandes fuer 
zas. En el curso do la batalla, que 
duró hasta el anorheeer. el enemigo 
logró recuperar secciones de nuestras 
trincheras. . 
En la Galitzia, al Sudeste de I.em-
berg, después de un comlMite que du-
pó todo el día, las tropas aiistyo-alc-
manas capturaron .una sección de 
trincheras rusas. 
LO QUE SE DICE EN RUSIA 
Petrogrado, Noviembre 12. 
Durante la última semana se ha 
librado una serte de ataques y con-
tra-ataques a lo largo de toda la 
sección Sudoeste del frente ruso, en 
que ambos beligerantes se han ba-
tido a menudo cuerpo a cuerpo, y 
en que las primeras líneas de trtn. 
csheras han cambiado varias veces 
de mano Von maravillosa rapidez. 
E l resultado neto de todos estos 
combates ha sido una ligera ganan-
cia para los alemanes al Nordeste de 
Baranovitchl, en el flanco meridio-
nal del general Everts. Allí, sin em-
bargo, los rusos han reconquistado 
paite de sus trincheras perdidas, y 
en el resto del frente todas las po-
siciones recientemente ganadas por 
los alemanes han sido recuperadas 
con nuestros contra-ataques, librados 
antes de que el enemigo tuviese tiem 
po de consolidar sus ganancias. 
E l Feld Mariscal Hlndenburg. si-
gue martilleando las posiciones ru-
sas entre Brzczany y Halicz, en la 
Galitzia. al Sudeste de Lembcrg, en 
donde los alemanes lian ocupado una 
cordillera de lomas a lo largo del 
río Narayuvka. l-os rusos continúan 
amenazando a Lemberg. Las ganan-
cias austro-alemanas en esta región 
se estiman como de carácter tempo-
ral, y los peritos militares opinan 
que llegará el invierno y los rusos se-
gidrán sosteniendo firmemente la po. 
sieión que ganaron al eomenzar la 
ofensiva el general Brusiloff. 
Los críticos militares rusos están 
contestes en que aunque el Feld >Ia-
riscal Hindenburg ha logrado algún 
éxito en el comienzo de su ofensiva, 
el ejército ruso va satisfactoriamen-
te logrando el propósito de impe-
dir que se efectúe una nueva desvia-
ción de tropas austro-alemanas que 
operan en el frente ruso, resultado 
que estvman de gran importancia, 
porque estorba el envío de refuerzos 
a Rumania o a Franc ia. 
L A GUERRA EN E L MAR 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
Aír»ncl 
Ay>At_wCIO 
A S U 1 A R 1J4 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d é l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
parada, que se le dió, tratando de 
huir a todo vapor; por lo cual el 
submarino se vió obligado a dispa-
rar varias veces para que se detu-
viera. 
Berlín, sábado, Noviombra 11. 
permaneciera tanto tiempo a flote. 
Otros pasajeros dicen que ej sub-
marino se acercó a unas cincuenta 
yardas antes de disparar el torpedo. 
Dos maquinistas han desaparecido y 
se supone que han perecido. 
Después que ei vapor fué alcanza-
do por ei torpedo se fió el peijscopio 
iül nrFORME del capitax dfx 
SUBMARINO QI E HUNDIO 
VAPOR •'ROWA U>tORK". 
La tripulación demostró lo que opi-¡ perfectan(ente; perí» el submarino no 
naba de la conducta ' capitán, to- subió a ía superficie 
mando los botes salvavidas y dejan. 
ron destruidos ayer por los franco- ses no consiguieron ventaja algnna. T.o» 
ses en un combate aéreo librado en 
ol frente Occidental. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
PARTES OFICIALES ALEMANES 
Kn la norlir del 9 al 10 de Noviembre 
aeroplanos enemigos bombardearon Mu 
éxito a Ofitende y Zeebruegrífc Una má-
quina inirlena fué forzuda a aterrizar y 
AL dolo solo a bordo del vapor, dice el 
i informe. El 
LOS pasajeros Cstán convencidos de "M'turudn y hu ocupante, un oficial Inuléis 
ataques franceses en un ancho frent« cer-ca de dicho punto, fracasaron. 
Ayer, nueve habitantes en los distritos ocupados cayeron victimas de las bombas arrojadas por los aviadores enemigos so-bre las ciudades detrás de nuestro frente mientras que el daño militar fné insirni-n cante. 
En los combates aéreos de ayer fueron derribados 10 aeroplanos enemigos. 
TEATPO 1>E GUERRA DEL ESTE 
-I.n*H l̂entt t'»**™» los rusos con rran-
Berlín, Sábado^ Noviembre 11. Vía 
Inalámbrica de Sayville, Noviembre 
12. E l Almirantazgo ha recibido el 
Informe del Capitán del submarino 
tüemán que hundió al vapor inglés 
"Rowanmore", en el que peroeioron 
varios americanos. Se^ún el infoi-me 
el capitán del vapor fué el culpa, 
ble de que el submarino lo atacara, 
por no haber obedecido la señal de 
ote al airan v refupfarsp Pulacloa tropea fue lo único que entre Nfcn 
me ^ ^ J v \ Z \ ^ X - evitó v>rdadera catástrofe. . [ue (̂i suoina¿ino io reco- uno y ob 
prisionero. En la mañana" del i g i e ^ ^ ««s P 
a echar un bote 
cu él, hasta q
gló. 
Los americanos que iban a bordo, 
según se ha podido averiguar, eran 
unos cuantos negros fogoneros. 
No se ha recibido ningún informe 
relacionado con el caso del vapor in-
glés "Marina", el cual fué hundido 
LA GUERRA EN E L A I R E 
HAZAÑA I>E LN AVIADOR 
FRANCES 
París, Noviehibre 11. 
E l nombre del segunto teniente | bre 
Georges Guynemcr, lamoso aeronau-
avión de combate alemán atacó 
'leuport y Dunkerke a dos biplanos 
del sistema .Short, derribando a 
obligando al otro a retirarse. Mar 
a fuera de Osiende encontró y atacó in-
medlatamente a una escuadra inglesa, y 
después de un combate obligó al encmisTo 
a retirarse, regresando a su base, habien-
do sufrido la máquina solamente insig-
nificante averia. 
Cuartel General Alemán, 11 de Novlem-
f f 
por un submarino frente a la costa francé}.( recientemente destru. 
irlandesa. Este vapor Ilevaba eutrej ó |ivs arI, lan0s alema.nos en doa 
la tripulación a cincuenta y dos ame-1 Ilünut()s y tivin(a segundos figura 
ricanos. E l informe se espera de un 1 
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantez 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr.Will lams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a lomarlas 
cuanto antes y quedaréis conven-
cida. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williatns se hallan de venta en todas las boticas y droguerías. 
momento a otro, puesto que ei vapor 
en cuostión fué hundido el mismo día 
t'n quf. fué echado a pique ©1 "Rowan-
more". 
Los otros casos referentes a otros 
vapores hundidos por submarinos alc-
in anes, han sido presentados por la 
Embajada americana al Ministerio de i 
Relaciones Exteriores. Dichos vapo. i 
i res fueron destruidos en Septiembre. , 
I No se han presentado pruebas que 
| indiquen que las seguridades dadas 
1 por Alemania acerca de la guerra 
I submarina, no hayan sido observadas. 
La Embajada no ha recibido contesta-
ción con referencia a estos casos. 
El gobierno americano nidio oficial-
mente al gobiemo alemán »el mes Pa-
sacio, que le informara acerca del 
hundimiento de los vapores "Rowan-
! more" y "Marina". Entro la tripula-
\ \ \ ción d'ei "Rowanmore" se bal laban 
I i | dos americanos dp. 'a raza blanca y 
f I cinco filipinos, todos los cuales se 
\\ salvaron. Las declaraclones juradas 
\ obtenidas por el Cónsul americano en 
|1 Liverpool dicen que el "Rowanmore" 
\\ trató de huir; pero oue el submarino 
| continuó disparando después que el I 
vapor había parado. Seis americanos 
que iban en el "Marina", el cual lle-
vaba a bordo un cañón do 4.7 pulga-
das, perecieron. Los supervivientes 
americanos declararon bajo juramen-
to que el vapor en que el'os iban fué 
torpedeado sin previo aviso. 
I/O HUNDIO CU SUBMARINO 
parís, Noviembre 13. 
En un Inalámbrico de Madrid, se 
dice que el vapor americano "Co-
himbian". fué hundido por un sub-
marino alemán. 
Scarún este despacho, ol "Colum-
blan" encontró al submarino el día 
6 de Noviembre, durante una violen-
ta tempestad, viéndogo obligado 'a 
quedar bajo la vigilancia del subma-
rino hasta el 8 de Noviembre, en 
que amainó el tiempo. Entonces, el 
submarino ordenó al "Oolumbian" 
quo desembarcara la tripulación, tor 
pedea ndo el buque. 
LO QUE DICEN LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR "ARARIAN" 
Londres, noviembre 12. 
Un despacho a la Agenda RCuter, 
procedente d̂  Malta, fechado el jue-
ves, dlc*: 
Los pasajeros del vapor "Arabia", 
que desembarcaron aquí, dicen que "o 
se vió al submarino; pero que se pu-
do distinguir «1 curso del torpedo. 
Después que el vapor fué alcanzado 
por el torpedo, se vió al periscopio 
del submarino a 300 yard&s de dís--
tancla. 
El torpedo dHS cerca de la máqulmu 
TEATRO DE OtlERKA DEL OESTE 
El tiempo claro favoreció en ambas par-
tes la actividad de aviadores y de arti-
llería. 
Al Norte del Anere, una patrulla ale-
mana reKYosó de la posición enemiK» con 
dos ametruIIadnraK. Durante un .ataque 
nocturno los Insrl'ses lograron penetrar 
en nnestra mfis avanzada trinchera en 
pequeña extensión, al nordeste de Cource-
, lottrs. En un combate en las casas cerca 
Otros tres aeroplanos alemanes fue 1 de la iglesia de SaSlly Saillisel los franje-
en el parte oficial expedido hoy, por 
haber derribado ayer olios dos avio, 
nes alemanes. Este aviador lleva des 
truídas 21 aero-naves enemigas. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
U e m p l e a con é x i t o 
Habana, Julio 4 de 1915. 
Dr. Manuel Delfín. 
Certifico: Que vengo empleando con 
éxito el Nutrigenol en todos aquellos 
casos en que es necesario emplear un 
teparador de las fuerzas orgánicas. 
Dr. M. DELFIN. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
DebilidAd General, Neurastenia, Con-
valescencia, Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal, y en todas las .enfermedades 1 el c^ltón obstruyó la eiTtrada^^ 
en que es necesario aumentar las por el boouete que había abierto el 
«oergías orgánicas. torpedo y esto bizo que el "AraWaw" 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - , 
n a d o s . 
P u r g a t í n a 
S A I Z DK C A R L O S . Cura d 
ex t reñ imten tOy podiendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. Los enfermos biliosos,, ¿a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidoi 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
«•«•rea de Scrobova, pero sus ata-
ques quedaron desliedlo», sufriendo el 
("nemijfo jrrandes pérdidas. En el Xarajov-
ka nuestras tropas penetraron en la posi-
ción rusa al Sudoeste de Folv Krasnolr-
sie y recha7.aron por la noche cinco violen-
tos contpaataques del enemigo. 
En el Smotreo. en los Cárpatos, m» avan-ce de cazadores alemanes tuvo completo f.vito, pues volvieron de las posiciones ru-sas que habían destruido, con 60 nrisio-neros. 
TEATRO DE GUERRA 
DE T.A TRANSIEVANIA 
Eos ataques de las tropas alemanas v 
¡Hlstro-htingraras en el frente Nordeste han 
tenido buen éxito. 
Al Oeste de la carretera de Prdeal a Si 
nala fueron tomadas a punta do bayone-
ta vanas Ifnens atrincheradas rumanas v 
fueron he.hos 100 prisioneros. En las ca-
rreteras de los pasos más hacia el Oeste 
sólo tuvieron lugar ayer combates de me-
nor importancia, durante los cuales onn-
»tiramos varias alturas y 200 prisione-
ros. 
TEATRO DE GUERRA DEL BAEKAN 
En el frente del Mariscal Mackensen no 
ha habido cambio. 
En el. frente de Maoedonia se han des-
arrollado al Sur de Korona combates en-
tre los destacamentos de nuestra ala. y 
las tropas francesas. En la parte orien-
tal dé la llanura d« Monastir y en las al-
turas al Norte del Cerna, fnezas france-
sas y serbias Intentaron varios ataques, 
que fracasaron, penetrando el enemlKo 
sólo en Pokog en nuestra más avanzada 
posición. 
Un submarino alemán detuvo en la ma-
ñana del día 11 cerca del banco Schouwen 
al vapor correo holandés "Konigin Regen.-
te", que de Flushlng se dirigió a Londres. 
El vapor fué llevado a Zeebrnegge. Al ser 
ilctenldo el barco. Inmediatamente alcnien 
arrojó al agua varios sacos que, aparen-
tcmente, contenían efectos de correo. Uno 
«le ellos pudo ser recogido por el subma-
rino, resiiltando contener principalmente 
periódicos pan ia Secretaría de UHta«lo 
de Londres. Fueron arrestados a bordo 
30 subditos de pauses enemigos, aptos pa-
ra el servicio militar. 
Tuartel General alemán, 12 de Noviem-
bre. 
TKATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Al Norte del Somme la actividad de ar-
tillería anmentó temporalmente en Salliy 
Salllysel y hacia la noche comenzaron nue-
vos combates que aun signen. Ai sur del 
río anmentó el fuego en el sector «le 
Chaulnes. En ambos lados de Ablaincourt 
nuestra artillería Impidió que se desarro-
llara un ataque en preparación. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Fracasaron también los nuevos ataques 
raaos contra las posiciones capturadas por 
nosotros a la izquierda del Narajovoa, al 
Sudoeste «le Folv-Krasnolesie. 
Se ha renovado el fuego de artillería en 
la parte Sur do los Cárpatos. Los encuen-
tros son favorables para nosotros. 
TEATRO DE GUERRA 
DK TRANSTLVAMA 
Tropas alemanas rechazaron al Norte 
del paso Oltuz ocho ataques enemigos. AI 
rechazar ios ataques romanes en los mon-
tes Frontil y Sale y al tomar nuestras 
tmpas las posiciones enemigas en ambos 
huios de esas montañas, capturaron 18 
oficiales, más de 1.000 soldados rumanos 
y 7 cañones. En la carretera de Predeal, 
en el paso Zurdnc y cerca de Orsova han 
azanvado nuestras vanguardias. 
TKATRO PK GUERRA DEL BALKAN 
Kn la Dobrudcha y en el Danubio nada 
de nuevo ha ocurrido. 
Bll el frente de Macedonia las tropas 
alemanas y búlgaras rechazaron fuertes 
ataques serbios y franceses en la parte 
Oeste del recodo del Cerna. El ataque ene-
migo cerca de Polog, ganó terreno. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
siguiendo Ias operaciones en el norte 
del ferrocarril Censtanza-Tchernayo-
da, operaciones quo empezaron la pa-
sada semana, lus fuerzas ruso.runia-
nas han logrado hacer retroceder I"s 
tropas del feldmariscal Mackensen 
en un frente que «e extiende por las 
poblaciones de Topal, Inanoesne y 
Karanasuf. 
En la zona de Transilyania, los ru-
sos han ido reforzando firradualnient-
a los rumanos en la sección septen-
trional de la línea de fuesro, hasta que 
en estos momentos rusos v rumanos 
pelean ya unidos en un frente de cin-
cuenta millas al sur d6 hi frontera de 
la Bucowina. 
En las últimas comunicaciones ofi-
ciales de Bucarest y Petrogrado se 
anuncia la captura de posiciones aus-
tro.germanaK en los valles del Trotus 
y del Alt, y que han sido rechazados 
los ataques enemigos en varios luga-
res. 
Cerca de Oitus, Vass. han avanzado 
los austro-germanos, según se infor-
ma desde Berlín. 
Después de varios días de san-
grientos combates, «1 pueblo de Sai-
llisel, situado al este del camino de 
Peronne-Bapaume, en la región del 
Somme, Franda, ha caído por com-
pleto en manos do las tropas del ge-
neral Foch. En la toma de la p'aza 
los franceses hicieron crecidas bajas 
a los alemanes, capturando siete ofi-
ciales, 22 soldados y ocho ametralla-
doras. En el resto del frente francés 
solamente se han librado bombardeos 
de artillería. 
Pocos combates han ocurrido en los 
frentes macedónico, ruso y austro-
italiano. 
A lo largo del río Narayuvka, en 
Galitzia, los ataque^ rusos han sido 
rechazados por los austro.germanos. 
París anuncia que los serbios han 
tomado a los búl eraros la plaza de 
Polog y la colina de Culse. Berlín ad-
mite un avance serbio en esta región. 
En el frente austro-italiano no se 
ha librado ningún combate de infan-
tería . 
Según avisos extraoficiales de Ber-
lín, el comandante del submarino «le-
mán que recientemente hundió el va. 
por inglés "RoManmorc". en el cual 
iban varios americanos, informa que 
dicho buque fué echado a pique por 
que no quiso detenerse al exigírselo 
el comandante del suniergible, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
QUEJAS DEL GOBIERNO FRAN 
CES 
Nueva York, noviembre 12. 
La Prensa Asociada ha recibido el 
siguiente relato que le e"vía su co. 
nesponsal en París, cou fecha octu-
bre 26 y que dice así: 
S e e n v í a 
ATOOOS LOS 
QUE LO PIOAN . ^ S 
LO NECESITAN J ^ 0 S 
INTERESANTE M.UY 
instructivo(muymtUy 
m u y p r a c t i c C t ^ 
LOS HOMBRES n^0S LEERLO nnM^J?EBEN 
ATENCION 
L o e s c r i b i d 
« I D r . M a r t í ^ 
famoso espetíalUia de ^ 
Trata ^ ^ » ú cmel eníe^J 
M sufre. |ogloBl)^r 
le* emefiatprmniriedeejL' 
a curawe y a m m u n ú ^ 
S e m a n d a 
— E H SOBRE CERRADO-' 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI U 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO í632 - HABANA. 
ACOMPARESE ESTE ANUNClfl. 
1 
buscar abrigo bajo t'erra o constmJ 
cabanas de barro. Díf<'se que el en 
jador español sostiene esta acuga, 
Admítese que estas condicioné 
sido mejoradas e» algunos campa 
tos. 
Médicos franceses y nurses, 
han regresado a Francia después i 
un período de cautiverio en Alema: 
declaran que la faUa le alinientaĉ l 
unida a otras priyacios«s, haiuiiJ 
causa de que se extendiese la tnlwI 
t ule sis, la erisipela, la escarlatina y J 
gastritis." Estas últ'mas enferra.ed̂ l 
son frecuentes en los campamentos ¿I 
paisanos y especialmente entre 
niños. 
Soldados mutilados que han regrtl 
" E l caso del gobierno francés cou- ¡ sado a Francia declaran que los pfr 
slonerós rusos atacados de tifus «íü! 
Ikíu distribuidos entro los campamei-l 
tos, dando origen a una Epidemia,! 
"Durante el doloroso período de li| 
opidemla", asegúrase, dijo o1 EmbajJ 
dor español, "todo faltaba, inclusocí] 
mas y medicinas". 
Dícesé que dos mil francesei w| 
nerón en Cassel, a consecuencia i 
tifus. 
La parto, del libro que trata séM 
Ios trabajos forzados, dice que VM 
prisioneros fianceses han sido obli j 
gados a trabajar en los talleres m 
Krupfi en Essen. También so diceqi' 
en varias fábricas de municiones* 
ob'igaba a los franceses a trabajr 
desde las cuatro de la mañana )sW\ 
las ocho de la noche. 
E l libro termina con una dfctaH 
ción del gobiemo francés diciím» 
que ni ha recurrido ni reciU'nra M 
tra el de Alemania referente al su-
puesto maltrato dado a los prisione. 
ios de guerra franceses, se dado 
al público detalladamente en un vo~ 
iumen que contiene cien páginas y 
que será distribuido profusamente en 
e; extranjero. E l libro contiene infor-
mes del Embajador de España en 
Berlín; de los delegados de la Criiz 
Roja Internacional que han visitado 
iog campamentos de prisioneros <;ji 
Atemania; de doctores y enfermeras 
que fueron internados en esos cam-
pamentos y los (est'nionios prestados 
bajo juramento de los soldados muti-
lados que han regresado a Francia. 
El gobierno francés sostiene qu© 
lag siguientes acusaciones han sido 
probadas: muerte de prisioneros herí, 
dos; ejecución sin formalidad alguna 
de paisanos detenidos bajo acusación 
de que desde lugares ocultos hicieron 
fuego sobre los alemanes; transpor-, 
te de prisioneros en can os de ganado i "Adidas de represalias 
muy sucios, en que enfermos y heri-
dos estaban amontonados sin alimen-
tos ni medicina; insultos y violencias 
a los prisioneros por soldados alema, 
nes al Uegar a Alemania; ataques 
contra los prisioneros franceseg| por 
mujeres, e11 Erfurt, con cuchillos, se-
gadoras y guadañas; tolerados por 
los escoltas: salíbazos, golpes y pun-
tapiés dados a los prisioneros por los 
jóvenes reclutas alemanes al pas^r 
por Torgau; grandes estragos en ca-
si todog log campamentos causados 
por la tuberculosis desarrollada a 
causa de la negligencia en las más 
elementales precauciones higiénicas 5 
extensión d6! tifus entre prisionero*» 
ingleses y fraseases por mezclarlos 
con rusos Infectados; prevalencia de 
reuma en casi todos los campamentos 
debldo a la humedad; trabajos forza-
dos para los prisioneros de guerra en 
obras militares; Insuficiencia de ali-
mentación, techo y ropa. 
Fotografías de los campamentos 
alemanes se ofrecen para demostrar 
que los prisioneros n mitad del Invier. 
no sólo tenían por abrigo tiendas y 
cuevas. Alégase que durante el pri-
mer Invierno, en Alemania, un creci-
do número de prisioner0s tuvo que 
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Nueva York, Noviembre 12. 
Rusos y rumanos, en los frentes d® 
Dobrudja y Transilvania. en el teatro 
rumano de la guerra, continúan vi-
gorosamente a la ofensiva contra 'ns 
tropas de los aliados teutones. Pro-
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C l u b d e l a C o l o n i a L e o n e s a 
P R I M O R O S A G I R A 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e sposa , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
Ü X l R A N T I N E R V I O 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " l o ¿ ^ ] ^ E ^ ] L S . 
• 
D e M é j i c o 
HORROBOSA CARNICERIA EN 
MEJICO. . 
L8Pcdoi Texas, Noviembre 12. líos 
periódicos de Ciudad Méjico recibi-
dos aquí hoy dan cuenta de hal)er 
sido asesinado cerca de cien mujeres 
niños y soldados de Cniranz-a, que 
riajaban en un tren, cerca de Con-
trwa.s, Kstado de Morolos, los cua-
les Jnpron atacados por partidarios 
de Zapata. Después tlol ataque en 
el tren ios mueitos quedaron tirados 
en montones ai lado de los carros, 
agregan los periódicos. 
Lnretlo, Tejas, Noviembre 12. 
Solo una persona ha logrado es. 
capar con vida, el Capitán Antonio 
Prlagos. El ataque ocurrió el 7 de 
Xoviembrc. El tren de pasajeros iba 
convoyado por un tren militar, el 
«•al adelantaba al otro unos 'ocho 
kilómetros. Los bandidos permitio-
rcn pasar al tren militar sin moles-
tarlo; pom al llcírar el de pasajeros 
a un terreno montañoso, fué déte-
0RDE 
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"tapañía Nacional de Se-
W s de Áccidentes", nece-
sita AGENTES productores y 
KGAOflS en el Interior. 
teüBas activas y solventes 
w a dirigirse ai Agente 
"ral de ia Compañía Cu-
de Accidentes, Amar-





P a r a e n g r u e s a r 
c o n f a c i l i d a d 
^ ú o f 3 * rauJereT^elgados.nifA ddnd« 
? «lüe T>,K.a.ín,r aquella comida euculenU 
? h a t ó 4,cl?aro11 d̂s- ano<-he? ¿Qué 
5.To« ono <3e todo8 lo8 elementos uutrl-
^ qué , queIla conjida oontenla? Po-
nido. lx)s zapatisUis estuvieron ase-
sinando a los hombres, mujeres y ni-
ños durante quinofe minutos. Las víc. 
timas pedían piedad. 
Eos soldados que íl>an en el tren 
no llevaban, armas por lo que no 
pudieron ofrecer resistencia. Entre 
la lista de los mueitos que publici'n 
los periódicos mejicanos aparecen el 
Coronel Alfaro dos comandantes y 
tres capitanes. 
Cuando llegó el trert de auxilio al 
punto del suceso, ya los /apatlstas 
se habían internado en los montos, 
I después de haber saqueado el carro 
I expreso. 
( NOTICIAS DE LA COMISION 
Apantle City, noviembre 12. 
j Ha vuelto a renacer la esperan/a 
| de que el programa para la r^anuda-
I ción de 'Us relaciones amigables en-
' tre Méjico y los Estados Unidog se 
! acuerde esta semana por la Comisión 
J Mixta americano-m^jlcana. Hoy con-
' ferenclaron e" Phi^delphia Luis Ca-
bera, P'esidentc de ia comisión me-
jk-ana y Rafael Nieto, Subsecretario 
de Hacienda de Méjico, de cuyo !>-
partamen^o es Jete el señor Cabrera. 
Ei señor N cto viene directamente 
de la üajpi.tai mejicana. Se dijo ̂ jue 
venia a los Esiudos Unidos para con-
ferenciar co» *u jefe acerca de uta 
taru£ de contribuciones mineras *" 
Méjico. l>ice que un acuerdo de la co-
misión acerca del control de la fron-
tera, podría toaer el c'ccto de obltn!"-' 
un empre>tno. .if» dp glande cantidad, 
para el nobiemo de Carranza. Coa ¿ -
te dinero podría Carranza pagar a 
sus tropas y llevar a cabo una campa-
ña más vigorosa contra Villa y demás 
jefes insurrectos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L CASO DKL OHANTAGISTA 
GRAVES 
Washington, Noviembre 12. 
Se están haciendo los arreglos ne-
cesarios para que se vea el caso de 
Karl Armgartl Graves, que fué dete-
nido ayet̂  acusado de exigirle $3.000 
a la Condesa de Von Bernstorff, es-
posa del Embajador Alemán. 
E l , nombro del Emperador de Ale. 
manía ha sido traído al caso Indirec-
tamente. Los representantes diploma 
ticos de países extranjeros, no pue-
den despojarse do su inmunidad pa-
ra declarar, sin permiso de su sobe-
rano.. 
iÍ^or » Ud8- ne«íir la existencia i*. allffientipredlentes nutritivos en todot ingieren, como los 
tenrt̂ Cümlda de anoche, y de por Ü»* Soí11 admitir que la causa dlP^.," e8 deblrta a que sus rtr-k̂ Q con ^ y «slmllaUTos no fun-KJfí,<l Piedad. EsU ea la Kimpla u?4» las noi? hecho8 i es aplicable a Si"1*1 Jnun i a8 del?aciis en todas par-
hr* S av,Vj • Se hace necesario recona-Sí̂ nes a ílar. a "'es Crffaao» en sus Ĥ iiza do ̂  e lo contrario no habrá es-8?^ es B ê,pnedau Vd*. engordar. La kK.!lltellpPn̂ ple al alcance de todaa 
Com~ s y toda6 'as fortunas, a L^Rol en abundancia de todo lo 7í0«» not,Vard5 coinIda. Rn dos o tres ¿•ocho n?,* L,d- ^ diferencia; de cln-W*,11̂  fash^T^ carnes sólidas y per-ffS* «a tn IÍ,*Ud- ««nado. El Sarflrol M Wr̂ Pafa V, rn!!8o con lo» allmentofl y d * «bar»*?!* B*r asimilados y debida-w¡f*n y t»\*lt Por la sangre. No ca-W.,In '̂art,\. T,de •u cuerpo como agua. Ík11 Saro-ft Personas delgadas cu.-uuio fií ttwl..*anan de 10 a 15 libras da ¡rr̂ f». nínT?',,7 110 es una carne floja r •C*. Pss nu.duSa y Permanente. 5 j e W S ñ r e ^ se componen da 
m t l i t t í v S ! ^ * para Prodcclr ^rne* C T 1 ' v rl10?* ser absolutamente ln-Xí?Ma« »̂ .a'1nl1lPR de tomar. Son ra-Teiid.n ;rr, n»*dlco» y farmaĉ uticoa. en las boücas y droenerlaa 
Como Graves sólo habló eon el 
i Príncipe Hot/.feldt, pudiera ser que 
) el Fiscal crea necesario que so lo 
tome declaración. 
' i , V CODSION BB&BKÉAXi O E OFI-
CIALES NAVALiES 
! Washington, Noviembre 11. 
1 La comisión especial de ofb iales 
1 luivalcs, bajo la presidencia del Al. 
mirante J . H. Helm, nombrada pji-
I ra investifrar la cuesüón relacionada 
eon la adquisición de nuevos arse-
nales y estaciones navales, saldrá pa-
ra la ¿osta del Pacífico la semana en-
trante en viaje do inspección. La 
eomlslón hará escala en Charleston. 
Pensacola y New Orleans. 
Desuufs de Inspeccionar todos los 
lo«,le¿ apropiados en el Pacífico, la 
comisión embarcara con destino al 
Mar Caribe, donde estudiará sobre el 
terreno todos los locales disponibles 
nara bases navHlce. 
MR. WILSON EN LA CAPITAL 
W ashington. Noviembre 12. 
E l presidente Wllson llegó esta no-
che a la capital, dispuesto a ocupar, 
ce de los asuntos públicos c Ir pre-
parando los planes necesarios r>ara 
ae eogr-ndo perítWlo en i» Casa Blan-
ca. >tr. WUsón Iia estado ausente 
dos meses. 
A pesar de! fuerte aguacero que 
cavó a la llegada del tren presiden. | 
cial, la estación y las calles estaban 
alistadas do público que lo aclama-
ron. 
EH Secretario Tumulty aseguró al 
Presidente que , no ha habido cambio 
en el resoltado de California, y que 
había probabilidades de que triunfa-
se en Minnesota. Mr. Wllson, sin em. 
l)argo es probable no haga manifes-
taciones de ninguna chuso referente 
al resultado de las elecciones haata 
que su triunfo no sea reconocido por 
los republicanos. 
Uno de los primeros problemas 
que se presentará a la connideraelón 
del Presidente será la situación crea-
da por las reclcutes actividades de 
los submarinos alemanes. No se tra. 
l;i tic ocultar de que la situación es 
bastante serla. 
Mr. Wilsort ha declarado a sus 
amigos que la política con respecto 
a la campaña submarina que ha si-
do expuesta en sus notas a Alemania, 
al terminarse el caso del "Sussex", 
será seguida fielmente. Ahora que 
ha sido reelecto, cree Mr. Wilson que 
su política ha sido en general apro-
bada por la nación y que por lo tan. 
to puede proseguir con más libertad. 
Aunque es probable que uno o más 
de los miembros del Gabinete aban-
donen sus cargos después del 7 de 
Marzo Mr. "Wilson todavía no se ha 
ocupado de este asunto. 
MR. CHARLES E . HUGHES 
New York, Noviembre 12. 
Mr. Charles E . Hughes y Mr. W. 
R. Wilcox, Presidente do la Comi-
sión Nacional Republicana, piensan 
permanecer en Nueva York, por lo 
menos una semana, en espera del 
resultado oficial de la votación de 
California. 
Mr. Wilcox hizo esta noche la si. 
guente declaración: 
"Estamos en la misma situación 
que en la noche de las elecciones. De-
seamos un escrutinio ofldal en Ca-
lifornia que asegure la reeleccftón 
de Mr. Wilson antes de aceptar la 
derrota. T.ejo.s de nosotros es privar 
al Presidente AVilson de un solo vo. 
to que propiamente haya ganado". 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Bíew Viirk, Noviembre 12. 
Entraron, vapores Grove. (norue-
go), Cárdenas; .Toscph J . Ciineo, (no 
ruego), Sagua. 
Salieron: Steamers Manchloneal 
(noruego). Santiago de Cuba; Lewls' 
K. Tyúrlow, Habana; Paloma, (cu-
bano). Manatí. 
Delaware Hreakwater, Noviembre 
12. 
Pasó: vapor Hugo, (danés), Phl-
ladelphia para la Habana. 
Cape Henry^ Noviembre 12. 
Pasó: vapor Ocla^d, (noruego), 
Baltimore para Dalqulri. 
Kcy West Fio., Noviembre 12. 
Entró: vapor Temple E . Dorr 
puertos cubanos. 
Port Tampa, Noviembre 12 
Entró: vapor QJlvette, Habana, vía 
Key West, y salló de regreso. 
Mobile, Noviembre 12. 
Salló: goleta Edna V. Plckels, (In-
glesa), Habana. 
Port Eads Noviembre 12. 
Salló: vapor Atenas Cristóbal, via 
Habana; Excelslor, Habana. 
Galve«ton. Tcx. Noviembre 12. 
Entri: vapor Yumurí, (cubano), 
Tuxpan. 
Cristóbal, Noviembre 12. 
Entria >apor Pastores, vía Haba-
na. 
Salió* vapor .Manuel Oalvo, (es. 
pañol), <de la Habana), Barcelona. 
HERMOSO GRUPO DE CONCURRENTES A LA FIESTA LEONESA 
El' Secretario del Oh-b, señor Se. 
cundino Di^z, firmó una'atenta carta 
y puso el visto buono el Presidente, 
todo amabilidad, eeñor Simón Blanco. 
Decía: "Hoy, día doce, se ocultará 
el sol, amenazará el cielo con un dilu-
vio, se juntará el cieíe con la tierra, 
pero Uovei", no llueve; los leoneses 
somos hombres de palabra y nuestra 
palabra está empeñada. La jira sera 
cdosaV' 
Si/ las firmas de tan caballerosos 
amigos no fueran la garantía sufi-
ciente para afirmación tan rotunda, si 
cronista no tendría inconveniente de 
garantizarlos con su pescuezo. 
Las once serían cu.indo el cronista 
salió, bien provisto de su capa "por. 
sis" camino de "La Polar", donde al 
decir de las gentes se iba a dar la 
gran batalla por un ejército de bravos 
leoneses, que han sabido levantar en 
e t̂a hermosa tierra, con su perseve-
rancia, su entusiasmo y su fe, el Club 
todo amor y todo recuerdo para la no-
báte, sagrada e hidalga campiña de la 
provincia castellana. 
Los coches y los autos formaban 
una línoa interminable. Dentro de 
eUos esos encantos hechos mujer: las 
que ponen en las fiestas do luz toda 
a poesía de la vida. 
Previa la requisa indispensable hi-
cimos nuestra entrada en los bellos 
jardines de "La Polar", no sin antes 
saludar a l¡os amigos señores Daniel 
Pellón, Leovigildo González, Herme-
liindo Alonso y Pedro Rascón, que pa-
ra todos los romeros tenían un noble 
gesto de cariño. La glorieta era a esa 
hora un jardín. Por donde quiera que 
se extendiera la vista, la mía cansada 
ya, se veían flores, pero flores parle-
ras que men con qascabolera inocen-
cia. 
A las doce cuatrocientos romie»os 
forman una sola alma. Esta puesta en 
León, en San Marcos, en la Catedral, 
rica joya, en ia casa de los Guzmanes, 
el León grande, heroico, artístico que 
recorrieron nuestros ojos y que danza 
en la mente de todos los comensales 
hasta convertirse en un grito estri-
dente de ¡viva León! 
E l eco debió de oirse en Astorga, 
como graciosamente nos dijo v.na lin-
da señorita. 
Nos llama una voz afónica por efec-
to de un catarro crónico, y acudimos a 
la llamada. La naciente calva, que es 
nna preciosidad en su género, del se-
cretario amigo Sccundino Diez, es un 
símbolo y ella nos guía hasta ©1 lu-
gar donde se nos obsequia cou un 
magnífico aperitivo de Cinzano. Con 
nosotros van los compañero^ Martín 
Pizarro y Juan Manuel Gallego; alU 
nos aguardan los señore-: Simón Blan. 
co y Danniel Pellón. Chocaron las co-
pavs y hubo un solo brindis, un solo 
abrazo y un solo viva. Este para la 
Colonia Leonesa de la Habana. 
Alguien recordó al poeta leonés, aü 
cantor de 'la sencilla vida campesina, 
al amigo Vidal González, que a buen 
seguro hubiera disertado sobre el ori-
gen del río E&la- Otra vez será. 
La parte bucólica estaba ya en or-
den y había que honrarla dignamen-
te. Empezaron a desfilar platos ape-
titosos, ricos manjares, tales como ja-
món leonés, embuchado riquísimo, 
queso y aceitunas aliñadas, arroz con 
pollo, minutas, ensalada y filote con 
legumbres; peras, uvas, vino, aguas 
minerales, exquisita sidra La Pravia-
na, café del Industrial y tabacos Glo-
ria Cubana. Este menú fué una pági-
na de gloria para el Club de los leone-
ses y para la Comisión que supo com-
binarlo. Hay quien ê estuvo rela-
miendo toda la tarde. Palabra, 
Con la grata compañía de los com-
pañeros antes mencionados y los se-
ñores Herm6genes González y bella 
señora, señor Tonbio González y lin-
dísimas hijas Sira e Irene y el señor 
Francisco Cuenca, trauscumó sin 
sentir el tiempo, en animada char'a 
de cuantos asuntos ocupan la aten-
ción mundial. Hay que ser dipiomá. 
ticos. 
La juventud impaciente se levantó. 
Había oido gemir los violines y se 
aprestaba al baile. 
Y con la sonrisa de la vida fueron 
a disfrutar, a reir. a gosar de los en-
cantos del danzón. (jW vals, del pasc-
dobie, de la jota vibrante, de todo ese 
desfile de la alegría, culta y sana, que 
pone en tos labios las gentiles prome-
sas de los sueños... y 
También la dulzaina y el tamboril, 
H típica música de los campos'caste-
llanos, gemía poniendo en los corazo-
nes buenos, en los corazones amanten, 
un poco de nostalgia. 
Vean el desfile do las distinguida.1; 
señoras y lindísimas señoritas: 
Señoras: Casilda Vera de Pellón, 
María Ui'quijo do ArgüeUes, Blanca 
Dalmau de García, Consuelo García 
de Diez, Micaela Coline de Mathé, Es. 
ther Díaz de Ibáñez, Manuela Guerra 
de González, Plácida García de Gu-
tiérrez, Encamación Calvo de Rodrí-
guez, Vicenta Martínez de Alonso, 
Franca Gómez de Serrana, Crescen-
cia Campa de Fernández, Andrea Vi-
llamir de López, Josefa Fernández de 
Redondo, Consuelo Fernández de 
Alonso, Demetria Vates de Ibáñez. 
Cándida Blanco. Dominga ConVer de 
González, Carmen de Caso de Gonzá-
lez, María Bernal de Pérez, Victoria 
Dominga de Mínguez, María García. 
Gumersinda García, María Beciana de 
Roble, Eliana Alvar©z de Saenz, Ma-
ría N. de Hernández, Carmen Menéa-
dez de Tegerina, Mónlca Mediavil-a 
de Pellón, Eloísa N. de Alvarez, Azu-
cena Gil de Martínez, Luisa Fortalet 
df1 Díaz, Verónica Alonso de Alonso, 
Mercedes Carballés de Gómez, Marh 
González de Gutiérrez, Josefa Alonso 
de Díaz, Plácida Rabanal de García, 
Liberata N. de Feito, Ernestina Pi-
ven, Nieves Artime de Casero, Eduvi.. 
ges Martínez de Rodríguez, Emilia 
Gómez de Nistal, María Arnaklo ele 
Fernández, Margarita Pérez de Alva-
tez, Carmen García de Alvarez, Emi-
lia Ruiz de García, Margarita Horn-
panera de Muñiz, Rosa Pérez y Car-
mon Rodríguez. • 
¿señoritas: Sira e Irene González 
Gixcrra, dos hermauitas que son dos 
encantos; gentilísimas también las 
preciosidades de Carmencita y Jose-
fina López Villamil; muy bellas Isa-
be) CarriMo, Mercedes Alvarez, Pa-
quita Rodríguez, Elvira Estradé, Am-
paro de la Fuente, Josefina de la 
Fuente, María Fernández, Teresa 
Marcos, Juana del Blanco, Felisa Gar-
'cía, Matilde Estradé, Serafina Bel. 
monte, Concha Fuente, Emilia, Rubio, 
Benigna Carro, Visitación Nieto, To-
masa Llarcni, Lüí Alvarez, Jacinta 
Rodríguez, Rosalía Belmente, Celes, 
tina Gutiérrez, Bernarda García, Ma-
nuela López. Julia García, Adoración 
y Ludivina Alvaroz, Oiiestina y Ma-
ría Arbe'eche, Adolfina Alvai-ez, Ma-
ría García, Matilde González, Angela 
Alvarez Díaz, Jcsefina Fernández, 
Irene López, Asunción García, Pilar 
Morcelle, Marina Valbucna, Consuelo 
Díaz, Hortensia García, Encarnación 
Feito, María Fernández, Ana Fernán, 
dez, Catalina Arguelles, Elena Gar-
cía, Aveilina Ramos, Rosalía Pérez, 
Concepción Suárez, Rosa García, Ro. 
galia Alonso, Braulia González, Co-
vadonga Sierra, Graciela Pazos, Ma-
nuela Várela. María Josefa González, 
Manuela Rodríguez, Jacoba González. 
María Teresa Ruiz, Joaquina de la 
Calle, Florentina Gómez y las encan-
ladoras hermanitas J o ^ a * 
men López, lindas como dos claveles 
Y las niñas que como promesas de 
rosas concurrieron también a la ale. 
gre fiesta leonesa: en pnmer lucur la 
Preciosa Angeüta H j f a . 
filja del Presidente de Honor del Club, 
don Daniel; María López Villamil, 
Elena García, Carolina Santos, JJW* 
del Blanco, Eulalia del Blanco, Ofelia 
Gómez Carballés, Etena Ramos, Car-
mencita Alvarez, Auroiita Gutiérrez, 
Purita Blanco. 
Personalidades y miembros de la 
Junta Directiva que asistieron a la ji-
ra y que con la admirable organiza-
ción llevada a cabo para la misma ha 
culminado en el mayor de 'los éxitos: 
Esteban Tomé, Presidente del Cen-
tro Castellano; Luis Vííkuía, Secreta-
rio; Emilio^Mathé, L . Gómez Caro, 
Toribio González, Lucio Pérez, Ma. 
nucí Maragón, Francisco Cuenca, 
Juan CarbaHo, Presidente del Club 
Piloñés; Manuel Cabrera, Manuel 
González, Francisco Iglesias, Joaquín 
Diez, Alejandro Baniella, Fiorentino 
Pardo, comerciante importador de la 
sidra La Praviana; Isidro Pérez, Da-
niel Pellón y Emilio Cuenllas, Presi-
dentes de honor del Club-; y la Junta 
Directiva, integrada por el entusias-
mo y la hidalguía de los señores si-
guientes: Simón Blanco, Presidente; 
Francisco ArgüeUes y Constantino 
García, Vicepresidentes; Hemógenes 
González, Tesorero; Camilo Valdeón, 
Vicetesorero; Secundino Diez, Secre-
tario; Valentín Mediavilla, Vicesecre. 
tario, y ios vocales señores Hermelin-
do Alonso, Emilio Gutiérrez, Fernán, 
do García, Leovigildo González, Au-
gusto Alonso, Alfonso Santos, Agus-
tín García, Vicente Rodríguez, Isidoro 
Redondo, Presidente de la Comisión 
de Fiestas, Pedro Rascón, Antonio 
Djez Alonso, Maximino del Blanco, 
Marcelino García, Adriano Gutiérrez, 
Julián Herrero, Francisco Diez Alon-
so, Alfredo Balo, Emeterio Pellón, 
Antonio González, Alfredo Martínez, 
Emilio Noriega, Telesforo Martínez, 
Policarpo Muñiz, Rafael Pellón, Ber. 
nardino de la Fuente, Vicente Bayón, 
Pelayo Fernández, Domingo Va'lbue-
na, Baltasar Robla y Antonio Gonzá-
lez. 
Allí saludamos a una legión bri-
llante del paiHido de Canseco, de la 
que forma paite el señor Graciano F. 
Getino y preside la venerable figura 
de don Toribio González. 
Los leotieses tienen al frente de m 
simpático Club hombres amable-?, 
hombres dignos y rumbosos, cuyo tem 
pie es de acero. Son dignos deseen, 
dientes de Guzmán el Bueno. Felici-
dades. D. F . 
Í 0 h 
Anuncio 
T o m a M í M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n ! t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o l " N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P A G F N A D I E Z i l lAKIU ÜE LA WARIKJI 
C r e á l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S u f r a g i o s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e D . A m a -
l i o M a c h í n 
Resumiendo Jnugo la doctrina católi-
ca acerca del Purfc'atorio, soprtn la expo 
no tí Santo Concillo de Trento, asienta 
las siguientes conclusiones: 
Trímera: Hay Purgatorio. 
S(-unda: Son detenidas allí las almas 
de los fieles difuntos cuando teniendo la 
Ki' ic ia santificante, no so hallan, sin em-
hftrtfo, enteramente puras, o cuando de-
ben satisfacer todavía pena temporal por 
Rftrriíl pecado mortal perdonado. 
Torcera: Estas dos circunstancias son, 
en efecto, obstáculo para la entrada del 
cielo. 
Cuarto: Las almas detenidas en el Pur-
gatorio reciben alivio con el Santo Sa-
crificio de la Misa y también con los su-
fragios, es decir, las oraciones, limosnas 
y espludonc» . .< s imembroa de la Iglei 
tñn mllitautl;; es uciir, de los fieles que 
aún viven en el mundo. 
Ú] mismo Santo Concillo de Trento de-
clara que los expresados puntos son de fe 
}• se bailan contenidos en los sagrados 
documentos de la rcvelaMún; la Biblia, 
la Tradición y los Concilios. 
Es de fe que hay un Purgatorio, en 
donde muchas benditas j'inlmas padecen 
la pena de purifleación. 
Es de fe, que nuestros sufragios, nues-
tros oraciones y voluntarlas mortifica- I 
clones, nuestras limosnas y todas obras 
buenos, y las que hiciéramos cumpliendi) 
las condiciones para lucrar las indulgen-
cias que son aplicables a los fieles difun-
tos, segrtn lo establecido por la autoridad 
de lu Iglesia alivian el estado de las ben- . 
tlitos Animas. 
Y es certísimo—dice el P. Ojea—en sana 
CTeoiogía, que esas ánimas benditas del 
Purgatorio no pupden por sí mismas avu-
daráe en cosa alguna (véase San .Tui\n, 
IX), necesitan de un hombre, como el pa-
Talítíco de la piscina y este hombre so-
mos nosotros... Ahora: si las ánimas 
Ipftnditas no pueden valerse a sí propias 
y como enseñan Santo Tomrts y otros 
teólogos, la más pequeña pena del Pur-
gatorio es más aflictiva que todos los do-
lores y tormentos de este mundo, ¿quién 
será el hombre de entrañas tan duras 
que no sienta moverse su pecho a conmlse-
ración?... "Verdaderamente grande inhu-
manidad es—dice San Agustín—ia cruel-
dad de los que se olvidan de aliviar a las 
almas de los fieles difuntos, que claman 
entre acerbísimas penas. 
Hoy a las siete y media, ocho y ocho y 
media, se telebrarán en el Pilar misas 
por el eterno descanso del que ha sido 
nuestro estimado administrador. f.Y no lo 
socoirefás? ¿No tendrás para él, cristia-
no lector, y más especialmente, vosotros 
sus oompafieros y vosotros sus amigos, 
la ofrenda de una misa que la Iglesia de 
Dios y Dios mismo te dicen ha de ser en 
su alivio y eterno descanso. 
Y si nuestro amigo no necesita do 
nuestras oraciones, por hallarse ya gozan-
do de la eterna gloria, no por esto se 
pierden, pues semejantes a las aguas que 
absorbidas por el sol descienden después 
en lluvias benéficas sobre los campos, 
ellas serán retenidas por el sol de la 
Justicia y caerán sobre vuestra cabeza co-
mo saludable rocío de° gracia. 
Boguemos, pues, en caridad por el eter-
no descanso del alma do don Amallo Ma-
chín. 
BL PATRONO I)K LA HABANA 
Y SU DIOCESIS 
El Jueves 16 del corriente, celebra nuoi-
tra Santa Madre la Iglesia, la festividad 
de San Cristóbal, Patrono de la Habana 
I v su Diócesis, con tal motivo en la Santa 
| iglesia Catetlral habrá gran función ofl-
i ciando de Pontifical el Excmo. y Bvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
| El sermón está encomendado al M. I. 
I Canónigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
A los fieles se les obsequiará con pre-
' closas fotografías, del Santo. 
| EL CENTENARIO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DEL PILAR 
Se está confeccionando el programa de 
los cultos, con que se ha de conmemorar 
I el primer centenario de la fundación de la 
Iglesia del Pilar. 
El Párroco, R. P. Celestino Bivero, nos 
| . (niiunica que la imagen dé Nuestra Se-
I ñora del Pilar, que había sido onenrgada 
i a los talleres escultóricos de Barcelona, 
I por la piadosa Camarera, ha sido embur-
rada debiendo llegar en los primeros días 
de la próxima semana. 
Oportunamente puldicyromos el progra-
ma de esta magna festividad. 
LA *IAM1 KST.\( ION DB LA VIRGEN 
DE LA MBDALLA MIl-AíiROSA 
Se hacen grandes preparativos para es-
ta fiesta en el templo de la Merced, por 
la Comunidad do los Padres de la Misión. 
Dentro de breves días se publicará el 
programa en la correspondiente Sección. 
PRIMITIVA REAL V MUY II.CSTRE 
ARCHICOFRADIA DE LOS DESAMPA-
RADOS 
Ayer, con motivo de señalar el Calenda-
rlo Diocesano la festividad de la Santí-
sima Virgen, bajo esta advocación, la Ar-
chlcofradla celebró solemne Misa, ofician-
do de Ministro celebrante el R, P. Seda-
ño, Diácono, el B. P. Antoñnna y Subdiá-
tono el R. P. Tamayo. 
El altar se hallaba artísticamente enga-
lanado, resaltando en el camarino el artís-
tico cuadro de la venerada Imagen de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
H.ijo la dirección del maestro Saurl, se 
Interpretó la Misa de Haller a dos voces, 
el Ave María de Bavanello, y el Himno 
de Ubeda. 
La parte musical ha sido muy brillante. 
El sermón fué pronunciado por el Di-
rector de la Milicia Josefina, B. P. Ci-
priano Izurriaga 
Fué objeto del mismo la fe y amor de 
los Archlcofrados y del pueblo de Cuba 
a la Madre de Dios, bajo esta advoca-
ción. 
La historia desde su entronización en 
Cuba, por el señor Manzano, prueba esto 
amor y el de la Anlilvofradía con sus 
fiestas mensuales, y las suntuosas anua-
les, y más que nada sosteniéndola en la 
adversidad, cuanto mayor era ésta, más 
fuerte fué su tesón por salvarla. 
Exhorta a todos a acudir a la excelsa 
l'atrona en busca de remedio para todas 
sus ueceslddes espirituales y corporales, 
T'na oración muy bella y conmovedora. 
T'ninins nuestra felicitación a las tri-
butadas por el auditorio. 
Después de concluida la Santa Misa, 
se hizo el rezo de la novena. 
A las ocho menos cuarto, p. na., rezo 
del Santo Bosarlo, novenario y gozos can-
tados. 
El M. I. Ldo. Santiago G. Amigó, pro-
nunció la tercera conferencia científleo-
religlosa. 
Snn objeto de ellas la siguientes pro-
posición: "Jesucristo es luz del mundo". 
Los Padres Izurriaga, Irisarrl y el orga-
nista señor Saurl, cantaron las Letanía^ 
de Mltterc y el Himno del maestro Ube-
da. 
La concurrencia, tanto a los cultos 
matutinos como a los vespertinas, ha sido 
numerosa. 
La Directiva y Camareras, dieron ejem-
plo de asistencia. 
CONGRFCAOION DE SAN LAZARO DE 
LA IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Ayer hemos tenido oportunidad de apre-
ciar el grado de florecimiento de la Con-
gregación de San Lázaro, fundada er la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás, de esta 
ciudad, por el celoso Cura Párroto, R. P, 
Lobato, en la comunión general celebrada 
a las siete y media de la mañana, por el 
número de asistentes y su piedad. 
A las seis a. m., ya el Párroco ocupaba 
el tribunal de la Penitencia no abando-
nándolo hasta momentos antes de la Mi-
sa solemne, en la cual ofició de Preste, 
E S T A B L O D E L U Z ( A n T m f > K m i ™ 
OARRUAJIvS DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, CTO. 
T E L E F O N O S { i a ¿ S ( < « s J « t S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A B N T B R K A R 
D B 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO U i m 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
i w e u p e r e z y m m k 
V I U D A D E R U I Z 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su eutierro para las cuatro do la tarde de hoy lunes, 
los que suscriben: hermanos, sobrinos. sobrinos políticos y 
amigos, srrupllcan a usted se sirvan concurrir a la casa mortua-
ria. Diez y Siete número 23 1 esquina a G. (Vedado) para 
aoonvpañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
le vlvlráJi agradecidos. 
Habana, Noviembre 13 de 1916. 
Eusebio Pérez y Miranda (ausente) Julia Pérez viuda do 
Moreyra, Susana Pérez viuda do Bolívar, AurelA Moreyra 
Serafín y Ensebio do Bolívar Félix MunRol, doctor Segun-
do Garría Timón, doctor Juli¿ Ortlz y Cano doctor Arístl-
dos agrá monte. 
27533 13 nv. 
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predicando concluido el Santo Evanprello 
la divina palabra a los fellgrecea. 
Objeto del eermftn ha sido la grandeza 
de San Lázaro. Grandeza adquirida por 
la virtud de la humildad, sostenida por 
el santo temor de Dios. . 
iQué Bapientlsimos consejos aa a los 
oadres de familia! ¡Cómo enseñnb»" 
al hijo sus deberes para con Dios, la Pa-
tria y con respecto a los autores de sus 
días, u sus semejantes y consigo mismo! 
Quó profunda cmoHAn sentimos doppû s 
de presentar a San Lázaro como apóstol, 
fll demostrarnos que todos teníamos obll-
ÍTaclOn de serlo conforme a nuestro es-
tado y condición, dando ejemplo y ense-
finnta a tantos que de olla carecen y por 
eso no cumplen sus deberes religiosos, 
porque los igneran. 
Sublime, al p«dlr a sus fellsrrescs y 
oyentes que sobre todo no dejason mo-
rir slu Sacramentos a nuestros herrannoR... 
Comprendimos en estos augustos mo-
mentos, toda la grandeza del Párroco y 
cuán valiosa es su cooperación en el en-
grundecimiento de la patria y cuán pro-
vechosa su Instrucción para conservar la 
virtual y huir del vicio, y cuán mal pro-
ceden los que a sabiendas les calumnian 
y persiguen. 
Hombres asf, valerosos, son los que ha-
cen falta para salvar a la sociedad de 
sus vicios o indiferencia, llevándola a 
cumplir con el divino precepto de amar 
a DIob y al prójimo, como a nosotros 
mismos. 
El templo adornado artísticamente, por 
el señor José Lobato, y la parte musical, 
perfectamente ejecutada por el coro pa-
rroquial, contribuyeron ni mavor esplen-
dor del homenaje tributado a San Lázaro. 
Para el 17 del próximo diciembre se pre-
paran solemnísimos cultos con motivo de 
ser la festividad de San Lázaro. 
Sigue celebrándose la novena de ánimas 
con gran solemnidad. 
POR LA PAZ DK K1IROPA T MTMICO 
En el templo de Nuestra Seiiora de la 
Merced se celebró en la raafínna de ayer 
misa rezada con exposición del Santísimo 
Sacramento. 
Desde el introito al alzar, se rexfl <1 
Santo Rosario. Desput'-s de la Consagra-
ción, el Iltmo y Rdmo. Sr. Arzobispo de 
liérida, recitó la Oración compuesta por 
su Santidad Benedicto XV, pidiendo ni 
Soiior la paz y las especiales por la pa-
cificación de Méjico. 
Después de la misa, ceservó el Santí-
simo el B. P. Izurriaga, Director de la 
Milicia Josefina. 
A la patriótica, religiosa y humanlta 
ría oración, concurrieron los católicos de 
la colonia mejicana y yû ateca, presidien-
do los Muv Ilustres Arzobispos de Mé-
rlda y Obispo Titular de Clna. 
IGLESIA PARKOQl I.M- DFX VBDADO 
Y CARJHBLO 
La Cofradía del Dub-e Nombre dé Je-
sús, dedicó ayer a su divino Patrono. Mi-
sa de Comunión general, distribuyéndola 
el R. P. Fray Félix del Val, Director dr-
ía misma. 
A las nueve, misa cantada, predicando 
el Párroco R. P. Fray Isidoro Rulz, O. P. 
A las cinco de la tarde, exposición, ejer-
cicios piadosos y plática. 
Los ejerdebios fueron dirigidos por el 
Director. 
La plática la pronunció el R. P. Eladio 
Vil la verde. 
Reservado el Sacramento, la procesión 
del Niño .Tesüs recorrió las naves del tem-
plo, resultando un acto muy solemne v 
conmovedor, por la concurrencia y su re-
liplosa piedad. 
La parte musical, desempeñada por el 
R. P. Antonio Roldán, muy agradable y 
piadosa. 
El Clrculnr corresponde a este templo 
en la actual eemana. 
El Jueves y domingo habrá sermón. 
LA V. O. TERCERA 1>E STO. DOMINGO 
Pasa o celebrar sus cultos al Convento 
de San Juan de Letrán, establecido por 
los Dominicos en la 'calle I, esquina a 19, 
Vrdado. 
EL ROSARIO PERPETUO DE LA 
HABANA 
Ei Centro del Rosario Perpetuo, esta-
blecido en esta ciudad, que venia cele-
brando sus Cultos en el clausurado tem-
plo de Santo Domingo, pasa a verificarlos 
a.* del Espíritu Santo, segmi informes 
fidedignos, pues al referido templo se 
trasladó la nueva Imagen y andas, ad-
quiiidaa en el presento año. 
CERTAMEN HE HISTORIA UNIVERSAL 
DEDICADO A NTRA. SUA. DB X.\ ( A 
RIDAD DEL COBRE, FATRONA DE 
CUB\, QUE TEXDRA LUGAR A LAS 2 
P. M.. DE HOY, EN EL COUEGIO DE 
BELEN 
Certamen público por bis dos secciones 
do Historia Universal y Proclamación de 
Dignidades. 
Internos. Primera sección: don Apus-
tln Abalo, don Arturo (íallctti. don Emilio 
Hernández, don Antonio Iglesias, don 
Manuel Recio, don Emilio Lnurent. 
Externos. Segunda sección: don Enri-
que Arango, don Adriano Galano, don 
Arlstides Pérez, don Juan Lorodo, don 
Julián Tbarra. don Pomardo Cnramés. 
Suplentes: don Gabriel de la Torre, don 
Julio Galbán, don Tlburdo Ibarra. don 
Antonio Navarrete. 
Jueces: don Addlsson Durland. D. Fran-
cisco Arango, don Itlcanlo Pérez, don 
Luis Alnmíí. 
Boots and Saddles. March tow stop. 
Mllton W. Lusk. 
Discurso preliminar: Modesta Morales. 
Arenga: don Félix Guardiola. 
TEMA I 
Las diez y ocho primitivas reglónos do 
Grecia en el siglo X. Tradiciones do Li-
curgo. Estado social de Esparta. Clamfl 
sociales y costumbres. Arcontado do Ro16fi 
en Atenas y sus instituciones sociales. 
Plsistrato en Atenas y reformas de Clls-
teus. 
TEMA II 
Tres causas do las guerras médicas. 
500 Hatos. Maratón 402. Leónidas, Arte 
misón, Salanilna, Platea, Mlcala o lllmo 
ra. Hegemonía de Atenas por la paz do 
Clmón v victoria do Eurlmedonte. 
TEMA III 
Pericles 445. Su carácter y sus refor-
mas, monumentos y hombres célebres. 
Causas de la Guerra del Pelooneso 431. 
Segunda Invasión de Atonas. Rafallas do 
Pilos Dellum y Anfipolls. La expedición 
a Sirncusa 413. Llsandro y Egospotamos. 
TEMA TV 
Roma seis reglones y siete i-eyes. Con-
nulado. Tribunado. Coriolano. Tres clases 
de comidos y Publlo Poleron 472. El Tri 
buno Terentilo 462. Los galos en Roma 
389. Camilo y Breno. 
TEMA V 
Aníbal en Sagunto y en los Alpes. Tre 
sino. Trebin y Trâ lmeno V. Fnbki en 
Canas 216. Marcelo en Slracusa. Ncn'm v 
Asdróbal en Metauro. Esclplón en Zaina 
y sus efectos 201. 
TEMA VI 
Estado Interior de Roma nn*o de los 
Gracos. Ejército Romano. Carácter y re-
formas de Tiberio 133 Reformas de Cavo 
y su muerte 21. Tugurta y Mario 110. Ma-
rio y los teutones' en Probenza 103 Lu-
chas'de Mario y Rila 8S. Sila en Asi;. Me-
nor. Proscripciones 83. Pompeyo y los es-
clavos 73. Pompeyo y los piratas CC. Pom-
peyo en España. 
TEMA VII 
Carácter de César César y Blbulo 00. 
Cinco expediciones 5S a 52. César y Ver-
cingetorix... César en Roma, en Uerdn, en 
Marsella, en Durazzo, en Fnrsalla. 
Serenata Napolitana.—Ch. Pona. 
Distribución de premios y proclamación 
de dignidades. 
El barquero.—Barcarola.—Coro del co-
legio. 
CN CATOLICO 
DIA 13 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
lado. 
Santos Nicolás I. papa, Estanislao de 
Kostha. de la C. de J. Homobono y Flo-
rlberto confesores; ArCadlo, ETitlquiaao y 
Pnscaslo, mártires; snntas Ennatá y Re-
bina, vírgenes y mártires. 
San Nicolás I, papa y confesor. El 
papa San Nicolás, el primero de su nom-
bre, sucedió a Benedicto 111, y era diáco-
no de la Iglesia de Roma, su pntrlM, cuan-
do subió a la sede pontificia el día 24 
do Abril, del año S68, siendo contOgmdO 
el mismo día en la iglesia de San Pedro, 
ŷ  hallándose presente el emperador Luis 
La paternal solicitud del Pontifico por 
. la propagación de la fe. dló por resulta-
do la conversión de muchos Infieles. San 
Nicolás acabó santimonte sus días, mu-
riendo el día 13 de Noviembre del año 
Wift, después de un glorioso pontificado. 
El mundo cristiano lloró la pérdida de es-
te pontífice con muestras de sensible do-
lor, y especialmente fué llorado en Ro-
ma, donde sustentaba diariamente v sin 
excepción a todos los pobres que no po-
dían propopclonurse el sustento. La Igle-
sia colocóle con toda solemnidad en el 
numero de los santos; y sus contempo-
ráneos le dieron el titulo de Grande, ti-
tulo que la posteridad ha confirmado, 
pues en efecto foé uno de los más Insig-
nes y virtuosos pontlflcps que han ocupa-
do la sllln de San Pedro. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d" 
Tercia a las R, y en las demás iglesias las 
( de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 13.—Corresponde 
N O V I E M B R E H J l E i ^ 
visitar a Nuestra Señora de loa Angeles 
en las Ursulinas. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN. DIOS MEDIAN-
TE, EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE Af?0 1016 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M 
1. doctor Andréa Lago. 
Noviembre 19. Domingo III (de Miner-
va) por el M L doctor don Alberto Méa-
iet. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquoa. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. 1. doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I. doctor don Andréa La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M I. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predic.-rán 
en nuestra Santa Iplesla Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. R., qne 
certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de 8. E. R.: 
Dr. néndes. 
Maulstral Secretarlo. 
A V I S O S 
R e l i g ñ o s o S 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustro Archicofradía y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del presente 
afiO BU honor de MARIA SANTISIMA DB 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archicofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
ei presente programa, rogando a • todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Bu 
asistencia a tan solemnes actos. 
P R O G R A M A 
LUNES 13 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Cuarta conferencia por el P. San-
tiago Q. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. , 
MARTES 14 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompafladCento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Quinta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
M E R C O L E S 15 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos 
cwnadott Sexta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
JUEVES 16 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la . novena con gozos cantados. 
. NOCHE.—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Séptima conferencia por el P. 
SantlaRO G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
VIERNES 17 
MAÑANA—A las 8M-—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Octava conferencia por el P. San-
tiago G. Amipó. 
A In terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
SABADO 18 
MAÑANA—A las 8̂ —misa cantada con 
Organo y ncompafiamiento de voces. Re-
zo do la novena con gozos cantados. 
El proprama de la Oran Salve y Fies-
ta Patronal se publicará oportunamente. 
Dr. José 31. Domeñé. 
Mayordomo. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Desde el 15 del actual, empezará en esta 
. la novena del gran P. San Juan de la 
I Cruz, a las 8 mLsa y a las 6^ de la 
tarde Rosario. Letanía y novena del San-
to. 27318 14 n 
L e P e t í t T r i a o o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l de S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l £ 7 5 1 . 
L I N E A 
a » 
^ s ^ - W A R D 
L j * R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
TAKIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N Í -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Prosrre-
ÉO, Veraciuz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes! 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos d« I» Telegraff» sin hilo») 
de la mafiana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ^ marcada «n «1 
billete. 
Las pólizas ds carga 8« firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos d« embar-
que hasta el día 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán e«cribfr so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 





Sobre el día 17 de noviembre, ne-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d» 
\a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
laroue hasta el día 16, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueye clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 







c1 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 1« 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque so ad-
miten hasta el día 16. 
PRECIOS DB PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE $190.30 
Secunda CLASE "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
TERCERA. " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor da* 
tldad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72 ( altos. 
E l Vapor 






el 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos til 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMIXIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle parí 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ti manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
La Directiva, a petición de un nú-
mero reglamentario de asociados, ci-
ta a Junta General para el jueves 16, 
a las nueve de la mañana, en el sa-
lón bajo del Centro Gallego. 
Habana, 12 de Noviembre de 1916. 
El Secretario, 
Miguel González Gómez. 
P-287 15 n. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
TERCERA " 49 50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su ©quipaie. 
su nombre y puerto d^ destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
r'dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 






* ' l 30 de noviembre a las cuatro de la 
tardo llevando la correspondencia'pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a 'os 
que se ofrece el buen trato que e8ta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
í Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
U N I O N N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a de S e g u r o s . ) 
SECRETARIA 
No habiendo podido celebrarse por 
falta de "quorum" la sesión extraor-
dinaria de la Junta General de seño-
res accionistas convocada para el día 
2 del actual mes, de orden del señor 
Presidente de esta Compañía convo-
co de nuevo por este medio a la ex-
presada JUNTA GENERAL DE AC-
CIONISTAS para celebrar SESION 
EXTRAORDINARIA a las 4 p. m. del 
próximo día QUINCE del actual en 
la casa números 106-108 de la calle 
de Aguiar, domicilio comercial de los 
señores N. Gelats y Compañía. 
Serán objeto exclusivo de delibe-
ración y resolución en dicha sesión 
extraordinaria las mociones referentes 
a comienzo de las operaciones pro-
pias de la Compañía y, por ende, a 
su continuación; a restricción del nú-
mero de operaciones objeto de la mis-
ma, según escritura de constitución; o 
a su disolución. En su consecuencia, y 
no obstante tratarse de una segunda 
convocatoria, deberán, conforme al ar-
tículo 22 de los Estatutos en relación 
con el 168 del Código de Comercio, 
concurrir las dos terceras partes del 
número total de suscriptores de las 
acciones y, por tanto, hallarse repre-
sentadas las dos terceras partes del 
capital emitido. 
Los señores accionistas podrán, con-
forme al artículo 20 de los citados Es-
tatutos, hacerse representar en la 
Junta por otros mediante carta diri-
gida al efecto al señor Presidente 
antes de constituirse la Junta. 
Habana, 3 de Noviembre de 1916. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C-6745 alt. 5 d. 5. 
C a j a s R e s e r v a J 
— 1 A S tenemos C£ 
I tra bóveda eoa¡!^ 
i _ • !*• aiq^anJ"» > 
juardar valore» de ted^ 
lujo la propia custodia d» U*!*1 
teresados. ** W 
En « t a oficina daren,, 
los detalles que se d«scQla ^ 
N . G e l a t s y C o m h i 
BANQUEROS P'l C-5 
C A J A S D E 
| AS tenemos en „„ 
Ja co» todo, Q 
laníos modernoi^ 
i • guardar acción!" 
documentes y prendas bajo 
pía custodia de los intereudoî  
Para más infojMes, dirija,,,., 
muestra oficuuf Amargor. J 
mero L 
H . U p m a n n 6 Co I 
B A N Q U E R O S 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e AdimnistradóJ 
d e I m p u e s t o s . 
a v T s o 
IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
TARIFAS PRIMERA, SEGUNDA I IqI 
CERA, BASE DE POBLACION T AjJ 
CIONAI., CORRESPONDIENTES Al Q.! 
GUNDO TRIMESTRE DEL £J£BCICI( 
DE 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribu. 
yentes por el concepto expresado, 
que pueden acudir b satisfacer sos 
respectivas cuotas, sin recargo al-
guno, a las oficinas recaudadoras 
de este Municipio, Taquilla nú-
mero 6, situada en los bajos déla 
casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles desde el 13 del 
corriente al 12 del entrante mes 
de Diciembre, ambos días inclusi-
ve, durante las horas compren!-
das entre 11 a. m. a 3 p. ra,; 
apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos incurrirrán en e re-
cargo del 10 por 100, y se conti-
nuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o, y 
4o. de la Ley de Impuestos. 
Habana, 9 de Noviembre dt 
1916. 
( F . ) D r . J o s é R o i g , 
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LA CUADRATURA DEt CIRCrMj sn descubrimiento, por J. Coro» 
Tratado Cieutífico de suma utilidad P»» 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestro» 
dagogos. Mecánicos, Astrónomos y 
mensores. Se recomienda a las Esc"** 
y a los discípulos estudiosos con'»» 
esta nueva ciencia al mrtdlco precio » 
25 centavos. De venta: Neptuno, ^ 
las librerías. Para los pedidos del "Jf 
rior acompañen 5 centavos Pnra.. jS-
queo, a José Coronel. San Ignacio, - i 
baña, Cuba. 
27540 W ^ 
ÍD1 
SERORITA AMERICANA, ^MPI^4,, durante el día, desea bospednr»^ Una casa particular de familia ^ ^ . ^ 
idea de n prender el Idioma caH" 
Miss Williams. Neptuno, 5. -i . 
P-280 tZ—¡ 
ROFESORA, EXTRANJEKA, TlT ^ 
da por Idiomas, incluso e"̂ "'̂ ^̂  
cación general, música (Consen» 
Experiencia, excelentes referenrl:'*"' 
colocación o clases. Dirigirse; I'J^ s¿d-
180, Animas, bajos. Teléfono A-'W* 
do $40 a $50. io t 
27505 
P r o f e s o r a de S o l f e o y 
Graduada en el Conservatorio de-^u 
y París, con 15 aílos de prftoti1 
enseñanza de música, prepara ^ H 
discípulos para el exámen genera .jfd* 
carrera, procedimiento rápido y 'VLjhl* 
módicos, a domicilio y en cn»a. il-
se dan lecciones de corte, una Hí'.tíft*' 
íernas, a $2. Gallano. 75. altos- ^rd* 
A-5004. Informes en "La Opera , 
; de tejidos. ig ».. 



























a v i s o ; 
1^ 
VINO ARTES". DE UVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
llo Santa Clara, 0. Habana. 
27300 9 d. 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y 
gunda Enseñanza, Comercio, 
mas, etc. Reina, 72-78. Teleí^ 
A-6568. Director: Rodolfo J 
jCancio. Seriedad, cumpli^611^ 
| garantía de todos sus actoS'pjJ| 
pecialmente para internos. 
Reglamento e informes. 
27187 
SEMBRE 
13 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINAJWCE 
^ f U J i S G O W Z A G A " 
^ ^ d ^ p r i m ^ r a y so^unda e n s e ñ a n z a 
Z h cntre L ^ e " 1 6 1 ^ y Gertrudis . V í b o r a 
|C&lle ' ^ j ^ j ^ adquieran una sólida enseñanza j crezcas 
c: Ae** ^ , ^inscríbalos en estas eácnelas, las más sanas de la 
buena »lnd„ 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO O VISITE LAS ESCUELAS 
SK ALQUILA LA CASA, CALLE KE-vlllíigigedo, número 15, altos, de sala, comedor, cuatro cuartos y servicios sa-nitarios modernos; la llave en el núme-ro 13. Para su trato: teléfono A-2508. Campanario y Sitio, botica. 27391 15 n 
PLAZA I>E 8AX ERAXCISCO. FREN-te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, toilette completa. Entrada y agua inde-pendientes. También sirve para una (fran oficina, por ser todas las habitaciones claras y ventiladas. 27393 21 n 
£1 Departamento de Ahoirot 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero-
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 á 9 p. m. Teléfono A-5417. " y ae < » 
C 614 IN. lo. L 
In. 2 o. 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estevez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: COLOMINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
V E D A D O 
PB SOMC U A BN EL VEDADO, PAR V O un matrimonio, sin niños, una casa amueblada, con tres cuartos, por cuatro o seis meses. Apartado, 547, Habana 27458 is n 
t «rmCA: INCOBPOBA-
«rio "vrn* ' - 7 A 179, altos 
LdEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
— J 1 OBRAPIA, 36-E. 
L inglés y en español. 
De día y de noche. 
Fsta Academia garantiza empleo 
sus alumnos a la terminación 
ü curso, habiendo ensenado y 
Lado a un buen numero de 
Lnos. los cuales son nuestra re-
Uendación más estimable. 
S e m a "PITMAN, en Taqui-
Lafía, sencillo en sus signos y 
L en su lectura. Escritura al 
iCTO en Mecanogratia, tacil, 
HABANA legante, rápida y precisa. 
I Tiempo medio del curso para 
nini^aJeaer éxito completo Y «arantiza-
% : seis meses, y la oficina esta 
abierta para el alumno. 
ÍCADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
NDUSTRia ÍMECANOGRAFIA "PITMAN." 
) OBRAPIA, 36-E. 
>DA T m. 
IOÍÍ t ADI. 
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C 6970 
^"PROFESORAS. UNA PBOTíTiSO-i) ra Inelesa. de Londres, da clases a Ki lo a precios módicos, de Miomas rensefia en cuatro meses, música e KrnrcWn. Otra desea colocarse como Ins-« tr 7 o dará algunas lecciones en cam-1 de cas y comida, en la Habana. De-ír Jns señas en Campanario. 74 altos. 
Fv V sK5fORITA AMERICANA. RECIEN 
U llegada, empleada durante el día de-
ja ser huésped de una familia ilustrada, 
li can.blo de clases o conversación en in-
tiés Tiene buenas referencias Dirigirse a 
V, Número 18. Fornos House. 
P-287' 14 ^ 
WA SK̂ OKITA. PROFESOR A, »A J clases a lo mfls selecto del \ edatlo; Upone de dos horas y desea ocuparlas. Da fecciouos de toda clase de bordado, en-kíes mallas, flores artificiales e instruc-ción'a domicilio; también tiene Acade-ila. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
2W53 4 g -
Profesor con título académico | 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO: se alquila la casa Compostela. 128. Informan en el número 124, casa de compra y venta de muebles, prendas, etc. "La Po-lar." 21245 15 n 
VEDADO. 19, NUMERO 4S3, ESQ1INA \ 12, se alquila una casita que tiene portal, sala, comedor. 2 cunrtos y sus ser-vicios e Instalación eléctrica. Informes eu lu bodega. 27405 15 n 
C C68S 1 Od 3 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases especiales diarlas y a domicilio. Clases generales nocturnas en la Acade-mia. Sistema rápido y práctico. Informan en Gallano, 101, por San José. Teléfono A-4434. 25879 22 n 
SE ALQtJIEA LA ESQUINA DE LOS bajos de Merced. 89, esquina a Picota, antes carnicería, para lo que quiera ocupar-la el Inquilino. Llave en la lechería; due-Co, hotel La Paloma, Santa Clara, 16; se da barata. 27250 17 n 
SE ALQUILAN 
en Príncipe de Atares, número 14, 
una casa nueva, compuesta de sala, 
saleta, 5 habitaciones, gran patio y 
traspatio. Se da muy barata. Infor-
man: Reina, 33. Al Bon Marché. 
27242 19 n 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDADO, una casa de construcción moderna, con seis cuartos, comedor, sala, baño, garage y cuarto de criado, entre 17 y 21 y D y 0. Avise a Consulado, número 57. Teléfono A-7763. 
27346 14 n 
SE ALQUILA: LA NUEVA T E8PLEN-dida casa Caláada del Cerro; núme-ro 633, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos patios y servicio sanitario completo. Informes t llave en la bodega de la esquina de Auditor. Su dueño A-407L 27386 18 n 
O 
REILLY, 88. SE ALQUILAN HABITA-
clones, con balcón a la calle. 
27364 14 ° 
EN $50 
Se alquila la cómoda y fresca casa Pa-blo, número 1. en el Cerro, está a 40 pa-sos <le la Calzada, tiene Jardín, portal grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus entronques para lavabos, magnífico cuar-to baño, espléndida cocina, con su entra-da independiente por el pasaje. Informan en la misma o la dueña, en Neptuno. nú-mero 74, altos. 27298 18 n 
T7EDADO: EN LA CALLE 25, ENTRE V D y Bafios. a media cuadra del Parque Medina, se alquila una casa, con sala, comedor. 7 cuartos. 3 independien-tos, doble servicio, gas y eléctricidad. Pre-«•io: $50. Informes: "La la. de Aguiar," Obispo y Aguiar. 27234 19 n 
EN 25 PESOS 
se alquila en el Reparto 'Las 
Cañas", calle de Velarde número 17, 
una casa compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, patio, tras-
patio y servicios sanitarios. La llave, 
al lado. Informan en San José, nú-
mero 77, casa de compra-venta La 
Sirena. Teléfono A-3397. 
27228 1 6 n. 
E> AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones muy ventiladas, oara hombres solos o matrimonios sin nlCoB. 27146 16 n 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na Habitación con balcón a la ca-lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 17 g; 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma dirección desde hace 82 años. Habitacio-nes amuebladas, con o sin comida, ésta se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-bres duchas, teléfono Casa recomenda-da ñor varios consulados. Precios módi-cos. 20928 U n 
OJO. SE ALQUILAN, EN CUBA, 113, hermosas habitacioucs, con vista a la calle, altas y bajas, se dan baratas. 28712 l'5* O 
ESTUDIE INGLES POR CORRE8PON-dencia. Por tres pesos al mes, ade-lantados, le daré las clases desde mi ofi-cina. .T. Mora González. 142. San Francis-co. Víbora. Habana. 27183 13 n 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comer-cio da Cuba, es el título de Tenedor de Libros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, medio-pupilos y externos. 
PROFESORA. INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres tarde o no-che, para enseñar Inglés, francés y alemán. Informan: Dominicas Francesas, Q y 13 o Virtudes. 18. Teléfono A-7327. 2677S 19 n 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEBTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a In par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
25156 13 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VIRTU-des, 123, con sala, comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega de la es-quina e informes en Lamparilla, 9. 27260 | 17 n 
SE ALQUILAN LAS CASAS. ACABA-das de fabricar, Cienfuegos, 44. 44-A, y 46, entre Gloria y Apodaca; compues-tas de planta baja. 1er. piso y 2o.. te-niendo cada piso las comodidades siguien-tes: buena sala y saleta, tres habitacio-nes con lavabo, cuarto de baño, comple-to, buen comedor, dos cuartos, una co-cina de gas. toda revestida de azulejo blanco. Instalaciones eléctricas para tim-bres, teléfonos y de gas. Agua caliente en toda la casa, pisos y escaleras de mármol y mosaico. Con servicio, ducha y lavabo para criados. En confort e higiene únicas. Informes en la misma. 27276 24 n 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA EL LO-cal de las casas de Monserrate, 29 y 31, para cualquier negocio. Pasan todos los eléctricos por la puerta. Informarán en el número 29. 27279 24 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Crespo, 66, a tres cuadras de Pra-do, con sala, saleta, 5 cuartos. Llaves bodega. Informan: Malecón, 84, bajos. 27263 13 n 
O F I C I O 
Vf.LES, MECANOGRAFIA, TAQUIGBA-uLfía. de Inglés y español. Enseñanzas illiirnas y nocturnas en Concordia. 25, a precios raódisos. F. Heitzman, profesorr Telffono A-7747. 26466 20 n 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-\ pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando coa el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Ncptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2686. 26198 13 n 
LAURA L. DE BEUARD 
Clase* de Inglés, Francés, TeiKdnrf» d* I.lhro», Merauocrnfta y Plano. 
kirais, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesso.a*. 
26767 30 n 
;ircüM J j . Corona, tilldad p»» laestroe «J ios y A?"' as Escnetó >g conoaH ) precio * •o. 49 y« js del la* para fr* icio, 24. a-
19 n. 
;pedars« » 
servatol icios, di** 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y extemas. Clases graduadas. 
Jardín de la Incancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
25534 17 n. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
Jario escolar en más del doble. 
Mndergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Mioma inglés. Mecanografía ''Vidal." 
taquigrafía "Pitman." 
Uases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1¡2 a 9 1|2, alta-
«ente beneficiosas para el pupÜaje. 
Jiumnos internos y externos. 
Amplias facüidades para famüias del 
campo. 
• fospectos por correo. 
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Gratificaré con el valor de la pren-
da, por ser recuerdo, al que entre-
gue en la calle 14, número uno, 
entre Línea y 11, Vedado, un di-
je forma medalla, con iniciales, ex-
traviado. 
15 n. 
POR FAVOR. PERSONA QUE HA-ya encontrado o pueda dar râ On de una perrlta amarilla, Rordíslma, cabeza chiquita, orejas recortadas, devuélvala a Acosta, 16. Serú gratificada. 27682 " n. 
y p i s o s ' 
H A B A N A 
SE AEQUILAN L,OS ALTOS DE SAN Miguel, 73, con sala, saleta, comedor, galertu, cinco habitaciones, cuartos de criados, doble servicios. Llave e Informes: altos Banco Nueva Scotia. Departamen-to nfimero 3. Teléfono A-4421. 27481 17 D 
SE ALQUILA AGUACATE, 150, DE AL-tos y bajos; tiene en los bajea, sala, co-medor y dos cuartos, lo mismo en los al-
tos. Informan: San José, 8, alto». 
27437 15 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MARI-ua 54 casa moderna, frente al Parque Maceo. Informan eu los altos de la misma. 
kí"it-n"S45. 
27478 
CE ALQUILA, EN 40 PESOS, LOS AL-
h tos de Monte, 212, a media cuadra de 
lo» Cuatro Cnminoa; entrada independien-
te por Tenerife. La llave en los bajos, c 
Informan en Habana, 40, altos. 
27S09 10 p 
SE ALQUILAN CASAS 
Havana Commission Company. 
Mercaderes, 22 (altos.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o bus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros ae la facUlteremoa por una m6-
dica comisión. . 
2T100 1U a-
QUINTA DE TOCA 
Carlos III y Oquendo, con una manzana de terreno propio y arboleda, construc-ciones a propósito para Industria, cole-gio, clínica, hotel, etc. Se alquila. Infor-man: Jestla Peregrino, nümero 40, al-tos. Teléfono A-7947. 27304 i7 n. 
EN $37, SE ALQUILAN LOS FRESCOS y ventilados altos de Figuras, 9, con cuatro cuartos, sala, saleta, luz eléctrica y servicios. Informan: Dragones, 92, altos. Teléfono A-8923. 27124 13 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa, Acosta, 38, de nueva construcción, con sala, saleta, 3 cuartos y cuartos de baño; precio $45. Informan en la bodega de la esquina y teléfono A-4571. 21159 16 n 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, EN Estrella, 79, segundo, con sala, gabi-nete, saleta, cuatro cuartos amplios, her-moso baño, comedor, cocina y cuarto con servicios para criados. Casa muy venti-lada y de reciente construcción. Cincuen-ta pesos de alquiler. Informa su dueño en Estrella, 53, en horas de oficina. 87188 23 n 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila nna casa fresca y cómoda, a familia decente y estable. El portero a toda hora. 27180 18 n 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y HEB-mosos altos de Aguiar, 112, con amplia sala, recibidor, saleta, eels cuartos, co-medor, servicios, etc. La llave en la mis-ma. Informan en Reina, 129, altos. 27194 . 10 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DOBLES, Zulueta, 73. Sirve para tienda de ví-veres, sedería, taller, etc. Le informan: Kapier-Thrall. Monserrate y Neptuno. C 6813 4d-9 
SE ALQUILAN, EN $115, LOS ESPLEN-dldos altos de Carlos III, número 219, esquina a Snblrana. Pueden verse a to-das horas. La llave en Estrella y Subl-runa. Informan en 8a., entre San Fran-cisco y Milagros. Teléfono 1-2171. 27179 16 n 
ACABADA DE CONSTRUIR, SE AL-qulla la casa de alto y bajo, calle de Compostela, nflmero 207. Informan en "La Elegante", tienda de tejidos. Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 27103 15 n. 
CON DOS MESES EN FONDO SE AL-quila una casa de Inquilinato; toda al-quilada; por no poderla atender Dan ra-zón : Teniente Rey, 69. Pérez. 27003 14 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA recientemente construida casa San Ra-fael, 105, compuesta de sala, recibidor, tres cuartos, con un lujoso cuarto de baño, comedor y una galería de persianas, en los altos cocina, cuarto de criado y. servicio para los mismos. Informes en los mismos. 28902 14 n 
LEALTAD, 44, BAJOS. SE ALQUILAN estos espléndidos bajos, de nueva cons-trucción. La llave en el café esquina a Virtudes. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 600, 5o. Piso. 26922 W n 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa número 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depu.tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 In. S s. 
SUABEZ, 64, BONITA CASA, SE AL-quilan altos y bajos, cuatro esplén-lldas habitaciones, sala y saleta comple-ta, Instalación de- gas y electricidad, to-do completamente nuevo. En el alto In-forman. 259 2,1048 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-ble servicio sanitario, en $45 mensuales. Para Informes: R. García y Ca. Mura-lla. 14. Teléfono A-280S. 264.S0 15 n 
Se alquilan para establecimien-
to los bajos de Belascoaín, 13, 
entre Virtudes y Animas, tiene 
patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las 
comodidades. Informan en los al-
VEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE Dos y Cuatro, se alquilan unos her-mosos altos. Precio: $50. Informan en la misma. 
27300 27 n. 
TTEDADO, ALQUILO 3 CASAS ALTAS, V a $60 cy., sala, saleta, 7 cuartos, do-bles servicios; 11 entre L y M; la llave, altos de la bodega. 27199 16 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Calzada del Cerro número 877. com-puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-leta y terraza. En la misma Informan. Su dueño: San Ignacio, 82 altos. 26634 2 d. 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
LINEA, NUM. 60 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. Allí informan a toda hora. 27181 18 n 
SE ALQUILA UNA CASA, CON CUATRO cuartos, sala, comedor, cocina y pa-tio. Calle 4, número 4, Vedado. Informan: Gallano y Animas, café. 26926 16 n 
SE ALQUILA 
Un hermoso chalet, de moderna construc-ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-tio, buen servicio y un espléndido cuar-to de baño. Precio: calle 23, núm. 234. 26434 13 n 
VEDADO 
En $90. se alquila la casa 
calle K, número 150, entre 15 y 
17. Tiene seis habitaciones, sala, 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. Informa Cipriano Echavarrí, 
San Ignacio, 40; de 1 a 5. Te-
léfono A-1868. 
REPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, 5a. Se alquila un buen local de mam-postería, con buena barriada para esta-blecimiento de bodega. Informes: Benito Domínguez. Por los carros del Vedado. Paradero La Ceiba. 2639S - 20 n 
V A R I O S 
SE ARRIENDA LA FINCA SAN ANTO-nio, de cuatro caballerías de tierra, en Quemados de Güines, Partido Judicial de Sagua la Grande, forma parte de las tierras del Corral Santlagulllo y linda con el demolido Ingenio Luisa, no tiene ca-sas ni cercas. Informará el Encargado de la Finca Salvadora y en Sagua el notarlo señor Tomás Felipe Camacho. 26930 ' 14 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
26967 14 n 
jesús del mc::te, 
v íbora y luyan0 
SE ALQUILA, CHALET, EN LA VIBO-ra, loma del reparto Chaple, de dos pisos, con seis habitaciones y mucha ven-tilación ; no se admiten enfermos. Infor-marán en Estrada Palma, 75; de 6 a 8. p. m. 27449 15 n 
( 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
JOVELLAR, NUMERO 6, BE ALQUI-lan cuartos altos y bajos, un depar-tamento que sirve para carbonería y car-nicería o para un matrimonio. 27496 15 n 
VBIORA, $60 UNA CASA NUEVA. JAR-dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-do, bailo completo con agua callente y fría, luz eléctrica, cielos rasos de yeso, doble servicio, patio, traspatio, Concejal Veiga entro Estrada Palma y Avenida, Luis Kstévez. a la que hace esquina. La llav en el número 9, su dueña Neptuno, 78, teléfono A-6886. 27476 .15 n 
VIBORA: SAN FRANCISCO, 89, AL-tos, con sala, 2 saletas, 3 cuartos, co-cina, baño y terraza al fondo, $35. Entre San Buenaventura y San Lázaro. 27494 15 n 
SE ALQUILA, EN $25. LA CASA OER-trudls, 2-B. Llave al lado. Su dueño: Belna, 83. The Toy, Juguetería. 27441 15 n 
SE ALQUILA LOS AMPLIOS BAJOS DE Mangos, 3, Jesús del Monte. Informará el bodeguero de la próxima esquina. 27454 10 n 
LOCAL PARA TODA CLASE DE E8TA-blecimlentos, de más de trescientos me-tros planos, sobre columnas y seis cunr-tos al patio, se alquila. .1. del Monte, 156. Puente Agua Dulce. Informan en los al-tos 27488 21 n 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: se alquila un departamento, bajo, com-puesto de tres buenas habitaciones, con bafiaderas y demás servicios modernos y patio, en la casa Prado, número 98. Está acabado de construir. Puede verse a todas lloras. 
27446 19 n 
ALTOS: PROPIA PARA OFICINAS o cosa análoga, sala grande con tres puertas al balcón y luz eléctrica. Se alqui-la muy barata. Corrales, 105, casi esquina Aguila. Informan en la misma. 27481 16 n 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-taciones amuebladas, altas y bajas, con todas comodidades, casa nuera y tranqui-la, de moralidad. Se prefieren hombres so-los. 27484 21 n 
O'REILLY, 30, TRES AMPLIOS DE-partamentos, dos con balcón al fren-te, agua interior, servicios inmediatos. Ca-sa do moralidad, $26 cy. 27491 15 n 
PARA BODEGA, PROXIMO A DESOCU-parse el local, casa calle de Vlllanue-va. esquina a Herrera, en el Luyanó; en donde hace años existe una bodega, se alquila, puede verse a todas horas. Se da contrato. Informes: Habana, número 98; de 10 a 11 y de 3 a 5 tarde. 27191 15 n 
EN JESUS DEL MONTE, A MEDIA cuadra de la Calzada, se alquila en $25. la casa Mangos, 21, cou sala, saleta, cuatro cuartos. La llave en la bodega. Informan en Monte, 43. 27314 14 n 
EN TOVO: ALQUILO EN $11, MAGNI-fica accesoria, con sala, habitación y patio. San Indalecio, 28-P, entre Santo Suflrez y San Leonardo. Informes en la misma. 27352 14 n 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA casa Princesa, 16, en doce pesos; tiene sala, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-vicio moderno. Informes: Teléfono A-0653. O'Rellly, 95. 27420 22 n. 
JESUS DEL MONTE: ALQUILERES. San Lázaro, entre San Mariano y San-ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-la, tres cuartos y uno alto, comedor al fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, número 42. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE LU-yanó, 124, una casa preciosa, acabada de fabricar, compuesta de sala, saleta, tres habitaciones y todo el servicio moderno. In-forman: Reina, 33. Al Bon Marché. 27240 19 n 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa Luyanó, esquina a 
Fábrica, acabada de fabricar, propia 
para cualquier clase de establecimiento, 
está a una cuadra de Henry y Clay. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Mar-
ché. 27241 19 n 
SE ALQUILAN 
habitaciones con balcón a la calle, 
muebles o sin ellos, a hombres tolos 
o matrimonios sin niños. Virtudes, nú-
mero 13, esquina a Industria. 
27526 19 n. 
EN LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y frescas ha-bitaciones, con luz eléctrica y balcón a la calle y ducha; para hombres solos o matrimonio sin niños. 27822 22 n 
SE ALQUILAN CUARTOS AMUEBLA-dos a hombres solos, a $8. Corrales, 4, frente al Cuartel de Bomberos. 27336 14 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES, AMUE-bladas, con toda asistencia, luz eléc-trica, teléfono. Precios sumamente módi-cos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 27343 22 n 
HOTEL L0UVRE 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-ños este magnifico y acreditado hotel, tan-to aquí como en el extranjero, ofrece para familias estables y turistas esplén-didos departamentos con servicios priva-dos y todos los adelantos modernos, una excelente comida; también se sirve a la carta. Teléfono A-4556. 27394 18 n 
PALACIO GAUAN0 
entrada por San José, esta casa, que se encuentra situada en uno de los luga-res más céntricos de la Ciudad, se al-quilan espléndidas habitaciones, con lava-bos de agua corriente y esmerada comida. 27395 18 n 
CASAS PARA FAMILIAS, 2 FRESCAS habitaciones, con balcón a la calle, acabadas de pintar, $15. Figuras, 50: Mon-te, 177, con balcón, $112; Monte, 38, $9; Monte, 105, $8. 27877 20 n 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE. SE alquila1 la casa, número 641, una cua-dra antes del paradero, con sala, saleta, comedor, cuatro cunrtos, cuarto de cria-do, portal, etc. Llave e Informes en el número 582. 27257 13 n 
LUA'ANO: REFORMA Y PEREZ, SE alquila una preciosa casita: sala, co-medor, un gran cuarto, portal, luz eléc-trica, de cielo raso, servicios modernos, pisos mosaicos. Precio $13, dos meses en fondo o fiador del comercio. Dueño: Be-forma. 73. 
27302 13 n. 
SE ALQUILA, EN LA LOMA DEL MA-ZO, la hermosa casa O'Ferrlll, 48, de construcción moderna. Informan en la Lonja del Comercio, 412 y 413; de 0 a 11 y de 2 a 4. 27305 17 n. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, número 35. con dos cuartos, sala, ser-vicio sanitario. La llave en la bodega de en frente. Informan en Ltaea. número 95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 27203 16 n 
SALUD, 19, ESQUINA A SAN NICOLAS, se alquilan habitaciones hermosísimas y muy frescas, todas con vista a la ca-lle, casa de mucha moralidad, precios mó-dicos. ... 4d-ll 
EN CRISTO, NUMERO 18, ALTOS, SE alquila una hermosa habitación a hombres solos o matrimonios sin niños o señoras solas. Se desean personas de reconocida moralidad. Es casa particular. 27397 15 n 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, todos con balcón a 
la calle. Hospedaje sumamente 
módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, ISVz» esquina a Ha-
bana. 
26738 30 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 25419 16 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN casa nueva, con todo el confort mo-derno, con balcón a la brisa, cerca de parques y teatros, a persona sola o ma-trimonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina a Zulueta, altos, primer piso. 26975 U n 
SE ARRIENDA UN SALON, ALTO, EN la calle do Vento, 9, frente al parque de Maceo, puede verse a todas horas. 26683 13 n 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, espléndido. ¿Es us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿De-
sea usted para mucho tiempo, habi-
tación de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted acá inmediatamen-
te. 26576 2d 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HABITACIONES, VISTA A LA CA-lle, Cuba y Muralla, altos del café El Bombé. Teléfono A-5498. C 6800 l5d-9 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por día desde 60 centavos. Comi-da: mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar, 72, altos. 26402 14 n 
Cuba, número 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente. La más fresca, higiénica y ventilada, habi-taciones espaciosas, con pisos de mosaico, cielo raso, lavabos, agua corriente y luz eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. Se piden y dan referencias. No se admiten niños ul matrimonios aliados. Pedir el prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
I>EINA, 14; REINA, 49 T RAYO, 29, SE W alquilan hermosos departamentos, con vista a la calle; hay habitaciones de seis pesos en adelante, con todo servicio, entra-da a todas horas. 25401 16 n 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
26625 30 n 
V E D A D O 
F, número 18, VEDADO, SE ALQUILA una habitación, con servicios Indepen-dientes. Informan en la misma. Teléfono F-4008. 27270 13 n 
LINEA, 11, ALTOS, HABITACIONES con o sin comida- Bnfios con agua caliente. Mesa selecta. Precios especialeb para familias. Se piden y dan referen-cias. Servicio esmerado. 26407 is n 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Sv snTtriTA UNA BUENA CRIADA, Vío ' lo^m-hacer S las habitaciones, que sepa CMPUrCOBTC 
obligacifin.̂ sea muy limpia V tr" f* reIe' 
renclas. BÍen sueldo. Sol, 45, altos. 
27374 . 
OE NECESITA UNA SESOBA. DE ^ 
O diana edad, como criada de mano. P* ro que entienda algo de COCUMU fael, nflmero 1, altos, principal, entra 
Industria y Consulado. 
27525 
16 n. 
OE SOLICITA UNA CRIADA. CON BU^ 
O ñas referencias, para una familia CDei 
Vedado. Dirigirse al doctor Baralt, Zu-
lueta, 36; de 5 u 6 p. m. 
27501 16 n 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 84, altos, una criada que sepa su obliga-ción y no haya que ensefiarla; recién lle-gada no se quiere; sueldo $17.00 y ropa. 273<í0 15 n 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MAMO, O que sepa algo de cocina, pura el ser-vicio de corta familia. Sueldo: 16 pesos y ropa limpia. Informarán en los altos de San Lázaro, 318, antiguo. 27237 13 n 
SE SOLIC ITA I NA CRIADA FORMAL, trabajadora, que sepa servir bien la mesa; sueldo diez y seta pesos. Aguiar. 3̂  27254 13 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA _ para habitaciones, que sepa zurcir, en Belascoaín, 2S, altos, entre San Miguel y San Rafael. Sueldo 18 pesos y lavado de ropa. 27271 13 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para los quehaceres de una casa de corta familia. Informan: Teniente Rey, 57, 3o. 27262 13 n 
Se solicita una criada de mano, es-
pañola, que sepa sus obligaciones. 
Sueldo: $15. En Correa, 17, Jesúf 
del Monte. 
A-26835 14 n. 
SE SOLICITA, EN 1,A CALLE DE Co-rrales, nflmero 3, bajos, una mucha-cha, peninsular, de moralidad, para cria-da de mano; que sepa servir una mesa. Sueldo: $17. 27043 15 n 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA PARA UNA CASA DEL Vedado, un criado de manos, que ten-ga buena ropa, que sepa servir a la me-sa, y que tenga muy buenas referencias. Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. Sueldo: cuatro centenes. 27537 16 n. 
NECESITO DOS CRIADOS. SUELDO X 5:25. Tres criadas, $20. Dos hombres para una fábrica, cinco para almacén, tres camareros, cuatro dependientes y 25 tra-bajadores. Habana, 114. 27536 18 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO Y una criada, que sepan sus obligacio-nes. Se paga buen sueldo. Deberán traer referencias. Do 10 a 12. O'Rellly, 33, al-tos. 27252 13 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MAN(? en Malecfln, 330, entre Gervasio y Be-̂  lascoaín. Primer piso. 27299 18 n. 
C O C I N E R O S / 
SOLICITUD. SE SOLICITA UN COOI-nero o cocinera (que sea formal) y duerma en la colocación. Sueldo: |20. In-forman: Reina, 06, altos, esquina a Esco-bar. 27534 1« n. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación; sueldo: 3 cente-nes; en la misma una criada, peninsu-lar. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Lucena, 6, altos. Palacio de la Leche. 27546 16 n. 
S"~ E SOLICITA UNA COCINERA Qü5 duerma en el acomodo. Sueldo: 18 pe-nos. Monte, '275, altos. 27545 16 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA LIM-pia y que tenga buenos Informes; si 
no que no se presente. Se le da ropa lim-pia, si duerme en el acomodo. Sueldo: 15 pesos. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-nios. 27528 19 n. 
SE NECESITA UNA COCINERA Y QUE ayude a los quehaceres de la casa da corta familia. Muralla, €1, altos de la Joyería. ^ 27456 15 n 
COCINERA, ESPAiSOLA. SOLICITO una buena, para ir a Matanzas. Sueldo de $30 a $40 y viajes pagos. Informan: Habana, número 88. M. Gallego. 27335 15 n 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, 1 de mediana edad, para cocinar y lim-piar la casa, a dos personas, para nn pue-blo cerca. Sueldo: $17, ropa limpia y el via-je pago. San Francisco, entre Porvenir y Octava, Víbora. Señora da la Flor. 27353 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME diana edad, para cocinarle y limpiarla un departamento a solo dos personas; ha de ser limpia y de buen carácter y dormir en el acomodo. Se le da 3 mone-das. Cuba, 86, altos. 27376 14 n 
SE SOLICITA COCINERA, JOVEN, QUE sea limpia: ha de dormir en el aco-modo. Se da buen sueldo. Calle D, entre Línea y 11, Villa Antonia, Vedado. 27389 14 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE IO haga la limpieza a un matrimonio. Buen sueldo. Tiene que dormir en la co-locación. Aguacate, 44, altos. 27401 14 n. 
SE DESEA UNA BUENA COCINEBA, blanca, se prefiere que hable un poco Inglés, para una pequeña familia ameri-cana, buen sueldo, cuarto dormitorio bue-no, fresco y con bafio. De 9 a 11 a. m. Geo. M. Bradt. Havana Post Zulueta, 28. 27244 13 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sea aseada y presente buenas referencias. Manrique, nflmero 52; de 8 a 11 a. m. 27274 13 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio. Sueldo $16. Puede dor-mir en el acomodo. Tiene que ser muy limpia. Calle 19, nflmero 119, esquina L. | Vedado. 27177 18 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Baldomcro Alvarez y Alvarez, de la provincia de León, Ayuntamiento de Cas-tro. Su madrina lo solicita. Dirigirse a Manuel de la Torre. Carlos III, 40. Quin-ta de los Molinos. 27425 14 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sepa hacer dulces, para una corta familia americana, ha do dormir en la colocación. Sueldo $20. Agua-cate, número 13, altos. 27080-81 U n 
PALACIO IRIS, ZULUETA, 83, HABI-taclones con todo confort moderno, con balcones a la brisa y lavabos de agua corriente; grandes salones y espléndidos baños. Teléfono A-2251. 27255 13 n 
CONSULADO, B9, ALTOS, SE ALQUI-lan lujosísimas habitaciones con lava-bos de agua corriente, sin comida, pre-cios módicos; también se rende. 27283 19 n 
moralidad, se alquilan, en casa nueva, dos hermosas habitaciones, una alta y otra baja. Escobar, 144, casi esquina a Sa-lud. 27285 13 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PEN'IN-sular, que duerma en la colocación y sepa su obligación. Calla 15, nflmero 250. entra E y F. 2G876 13 n. 
SE NECESITA UNA COCINERA, BLAN-ca .que sepa su obligación. Calle 28 esquina a Dos, Vedado. SeDora Viuda de López. 26542 16 n 
VARIOS 
SE ALQUILA. EN AGUIAR, 31, AN'TI-guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-partamento de dos habitaciones y una habitación sola, a persona de moralidad. 27313 19 n. 
COSTA, 28. ALTOS. MODERNOS, CON sala saleta, tres cuartos grandes y uno de criado, galería de persianas buen bafio escalera da mármol, próxima al co-legio de Belén. La llave en la bodega. Informes: Acosta, 64, altos; da 2 a 4. Telefono F-2130. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE TRO-
O madero, 9, entre Consulado y Prado, , la llave en ía esquina. Informes: ̂ 4407.1 
27365 14 p 
Or a£5o5Z5 55 MODERNOS AT.TOS 1 O de Habana, GS. entre ChacB* y l'eja- l dlllo Informes y llave «n la bodega, su duX: Hotel La Paloma. Santa Clara. 16. 
27357 
tos. 
26393 14 n 
/̂ KESPO. 46, EN $40, SALA, COME- 1 
O dor. tres cuartos, cuarto de criado y i 
demás 'servicios. . i 
27422 ** • 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos i 
y en $55 los altos, de Monte. 475, | 
grandes, ventilados y propios los; 
primeros para industria, tienda oj 
almacén, y los altos para numero-1 
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta, 
Cerrada. 
"\ TIBOR A: SE ALQUILA BL CHALET V calle Agustina, entre Avenida Acosta v Lagueruela. se compone de portal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de baño; cuartos de criados y garage. Infor-man: Gertrudis. 24, Víbora. 
27023 15 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, CALLE Primera, entre Avenida de Acosta y La-gueruela, compuestos de sala, comedor, dos cunrtos. patio, baño, cocina y serrl-do La llave en los altos. Informan: In-quisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 26877 13 n. 
C E R R O 
c 64r in 28 oct 
CERRO: SE ALQUILA LA HERMOSA casa acabada de fabricar, en Vista Hermosa, nflmero 22, próxima al parque de Tulipán, con sala, saleta, cuatro cuartos bajos v dos altos, baño, cocina y doble servicio sanitario. Instalación eléctrica y de gas. Informan en Tullnán, 2a 27332 14 n 
MANfUTTAR H O T E L 
EN BARCELONA, 11, ALTOS, ENTRA-da por la imprenta, hace falta un ope-rarlo sastre, para taller, que trabaje muy 
bien. Pago buen Jornal. 27554 18 n. 
n e c e s i t a n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITO SOCIO, CON 60 PESOS, PA-rn fonda, es gran negocio, para tra-bajador, no quiero lata porque sirve el negocio y vale tres veces mfls de lo que pido. Informan: Dragones y Campanario, café, el cocinero. 27532 16 n. 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-C5 ninsular, que le gusten los niños. Suel-do: 16 pesos, ropa limpia y buen trato. Trocadero, 20. 27535 18 n. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, peninsulares; no recién llegadas, en 17, número 20, entre L y M, Vedado. 27434 17 n 
SE SOLICITAN AGENTES PARA VEN-der un producto nuevo, en la plaza y de fácil venta. Oran comisión, hombre activo puede ganar de $20 a $3!5 diarios. Para referencias. Dirigirse a R. E. Odell, San Lázaro, número 166. 27438 15 n 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-_ dora, que traiga referencias, en Leal-tad, nflmero 2 esquina a Malecón. 27462 15 n 
RIADA DE MANO, QUE NO DUEKMA en la colocación, sueldo quince pesos. Sol, 48, altos. 27368 * 14 n 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
S u Láztr* y Belascraíi 
Todas las üahitaclones con btflo prír*. j OE SOLICITA UNA Bl' EN A do. agua caliente. Ctdéfono y ele ador, día O de m 
y noche. Teléfono A-63a3. 
26S33 30 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA dos señoras solas. Informan: Reina, 89, | altos, departamento 17. 
4d-ll 
CRIADA 
ano. Sueldo $16, en Luz, nflmero il%. Víbora. * 27396 14 n 
PARA NUEVA YORK 
Se necesita un buen taquígrafo, $20 
: por semana y práctica en trabajos de 
una oficina americana. También hay 
plaza para un ingeniero civil para 
trabajo en un ingenio americano, en 
cuestión de ferrocarriles, etc., $125 al 
mes, con casa y comida. The Beer» 
Agency, O'Reilly, 9 y medio. 
C - . . . . |5 n. 
SE SOI.K ITA USA SESORITA. PARA dependienta. que esté práctica en el gi-ro de modas. Belascoaín, 22. "Gran Bazar Americano." —< 27459 \ Í * * . 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
NOVIEMBRE 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura , 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte» n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Gahad^ todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
^ e dar los avisos llamando al A-
4854. 
20627 30 n 
Agencia de Colocaciones 
Sol , 3 5 . T e L A-9858 . 
" L A A M I S T A D / ' 
C o n recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores. reparti-
dores, chaufteurs. ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
2r).-.2C 15 n 
Taquígrafa, con experiencia 
práctica. Lykes Bros. Inc. Lonja, 
407. . . . Ind. 4 
SE N E C E S I T A , E M P L E A D O P A R A O F I -clna, que sepa tnquigraffa, en espa-fiol, y que hable IngK-s. Dirigirse por es-
crito acerca de sus aptitudes y sueldo 
que quiere ganar a Rodríguez y Rlpoll, 
Apartado 10S3. 
27474 15 n 
ATENCION. SOEICITO UNA P E R S O -na, que sea trabajadora, con poco di-nero, para un establecimiento de víveres, 
frutas y aves, punto de mucho porve-
nir. Informan en Monte, 237, caff1. 
27480 15 ii 
SE SOLICITA 
Se solicita un vendedor, con algún co-
nocimiento de Inglés, para dedicarse a re-
correr casas comerciales de todas clases. 
Puede hacer $10 diarlos. Informen expe-
riencia y cualidades. Contesten en inglés, 
a esta administración a W. R. E . 
C 6961 ^¿-12 
JtJXGER D E U T S C H E R - W I L L . I O TJND Flelssig-dlndet Zukunftstellung bel 
elner Kommlssions-firma. Offerten zn ad-
dresslren. Apartado número 2.303. Habana. 
27522 16 n. 
CORRESPONSALES INGLESES 
Mecanfigrafos, Taquígrafos de ambos se-
xos, se solicitan para importante casa 
Deben saber perfectamente redactar car-
tas y traducirlas. Ofertas detalladas con 
sueldo, etc. a A. E . Apartado 1733. 
27521 15 n. 
SE S O L I C I T A N PIQUEROS T P A L E R O S , en las minas de asfalto del Marlel. 
2G031 22 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, es fina; 
sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los nlfios. Para más Informes: 
Merced, número 93, antiguo. 
27320 14 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , QUE SARE coser a máquina y a mano, con buena 
presencia e Instruida, desea colocarse pa-
ra acompañar señora o señorita y limpiar 
sus habitaciones; tiene quien la garan-
tice. Sol, 97, altos, por Villegas. 
27516 15 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, de maneja-
dora, en casa de moralidad. Informan en 
Vives, número 170. 




DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , R E -cléií llegada, de criada de mano o 
manejadora, en casa de buena familia, 
tiene personas que la garanticen. Infor-
man : Hotel Orlente, Oficios, 50, Habana. 
27301 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cnmpUr con su obligación 
y tiene referencias. Informan, en la ca-
lle Sitios, número 9. Habana. 
27371 14 n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO. NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí 
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc. 
etc. Dirigirse a J . E . Monzón, Prín 
cesa, 86, Cárdenas. 
T T N . 
\J c 
A SE5fORA, J O V E N , D E S E A COLO-
carse de criada de mano, limpiar ha-
bitaciones; no duerme en la colocación y 
desea casa formal. Informan: Revillagl-
gedo, 16. 
27312 14 n." 
DE S E A COLOCARSE, PARA CRIADA de mano, una joven, peninsular, y al 
mismo tiempo Tina señora que entiende al-
go de cocina. Informan, 21, 290, Vedado. 
27407 ; 14 n. 
U s< 
A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne buenas recomendaciones; pueden verla: 
Monte, 35. * 
27402 14 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
27253 13 n 
C C235 15fM8 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia, para el campo, cerca de la Habana. Informan: Villegas, 14. 
14 n 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital n i experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T O N , 3337 , Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA QUE disponga de 80 pesos para ensefiarle 
a trabajar un artículo que puede ganar 
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práctica ni maqui-
naria. No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 62, barbería 
27006 14 n 
BUENA OCASION: NECESITAMOS E N todas las plazas de la isla para repre-
sentarnos ante el comercio, agentes acti-
vos para la venta de un artículo de con-
sumo diario y fácil venta. Escriban hoy 
mismo. Apartado 1.358. Habana. 
27216 13 n. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
27325 25 d 
SASTRES 
Se solicitan dos operarios y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados; se paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. De 
no ser así inútil presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, José 
María Agrámente, esquina a Chicho Val-
dés. Ciego de Avila. 
C 6935 4d-ll 
u n , 
IN S T I T U T R I Z : SE SOLICITA UNA PA-ra dos nlfios, que hable Inglés correc-
tamente. Prado, 46, bajos. 
27334 14 n ^ 
B U E N POB V E N I R : SE N E C E S I -
tan en una importante casa america-
na, dos jóvenes, uno para vondedor y 
otro para corresponsal, debiendo este úl-
timo ser un buen mecanógrafo. Preferi-
remos que posean el Idioma ingles, aunque 
So se exige necesariamente. Buena opor-
tunidad y destinos personales, para dos 
Jóvenes que llenen los requisitos esencia-es. Escriba a R. 'W'. C. Apartado, número 
•00. 27350 14 n 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS PA-ra taller de lamparería, que tengan de 
16 a 18 años. Jornal de tres a cinco pe-
sos semanales. Informan: Luz, 24, ba-
jos. 27360 14 n 
Se necesita un mecanógrafo, 
inteligente, que sepa inglés. Buen 
destino para persona competente. 
Dirigirse a TYPEWRITER. Apar-
tado, número 529. Habana. 
C 6936 ñd-ll 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9*4. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 64S4 30d-lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2S48. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffenrs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Lnr , 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
26837 30 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de mediana edad, para manejadora 
de un'niño o dos que caminen. Informa-
rán en Angeles, número GG. 
27258 13 n 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano una y la otra de cocinera. 
Tienen referencias. Van fuera de la Ha-
bana. Informan: Figuras, 17. 
27204 13 n 
Aceites Vegetales 
COLORES 
Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURÜLL 
Muralla, 4. Habana. 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN J O V E N , R E C I E > V B -nldo, para camarero, en fonda o casa 
de familia. Informes: mueblería de L a j " ? 
y Martínez. Neptuno, 168. Teléfono A-4¿38. 
27499 1 5 n 
COMPRO 
algunos aparatos para el estudio de 
Física y Química. Monte. 191. 
C 6926 10.1-10 
Q E O F R E C E UN HOMBRE, D E M E -
CÍ diana edad, peninsular, sabe bien su i 
obligación, para portero, criado de ma-
no o mozo para oficinas; Informarán Em-
pedrado y Habana, bodega. Telefono 
A-7142. 27511 15 n 
UN CORTADOR, P R A C T I C O E N P R E N -das caballero, en el ramo de sastre-
ría, se ofrece en la ciudad o fuera. Ha-
bla inglés. Conteste: Aguila, 149. Joa-
quín Bustamante. 
27372 14 n 
JOVEN ESPAÑOL 
activo y formal, con buenas referen-
cia*. Se ofrece para vendedor, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n por es-
crito. J . M a . F e r n á n d e z . O'Rei l ly , n ú -
mero 69. Habana . 
27348 25 n 
V ® n $ a <á« fosca S 
j e s t a M e o m e i m t o s 
URBANAS 
UNA CASITA O ACCESORIA, D E 1.500 o 2.000 pesos, en los barrios de Jesfis 
María, Pueblo Nuevo, Pilar o Atarós. Se 
compro. González, Aguiar, 43; de 10 a 
12 y de 3 a 5. Tel. A-24&4. 
27529 1» D- . 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R Y Jóvenes, los dos, se ofrecen a quien 
los necesite, para las labores propias de 
su sexo, en casa particular. Tienen refe-
rencias. Informan: Monte, 9. 
27317 14 n 
2ttó3i 30 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, si es corta fa-
milia, ayuda a la limpieza; no va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Sol, 117. 
27297 13 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera; no tiene inconveniente dormir 
ea la colocación, y también puede salir 
al campo. Para Informes: calle F , número 
8, cuarto número 14. 
27303 13 n. 
S 
E O F R E C E UNA MECANOGRAFA, 
rrespondencla comercial. Galiano, 118, al-
tos. Departamento 4. 
C 6946 4d- l l 
FOGONERO, CON MUCHA PRACTICA, tiene tiempo en el país, sabe dirigir 
locomotoras, guinches planos, compren-
soras farrenlras. E l otra vez llevó 8 años 
en las minas de Orlente. Diríjanse por 
escrito a Manuel Martínez, Animas, 60, 
antigpo. Ciudad. J 
27247 17 n 
SE p D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, eninsular, de mediana edad, para ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. Infor-
man: Calle 13, número 6, entre M y N. 
27281 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-Tar, de criada de mano, que entiende 
algo de cocina; no tiene inconveniente sa-
lir al campo; tiene quien la garantice. 
Peñalver, 86. 
27261 13 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes, 75. 
27307 13 n. 
C O C I N E R O S 
X P 
cular; 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para limpieza de cuartos y 
ayudar a coser; tiene que dormir fuera. 
Calle D, número 2. Informan: Vedado. 
27447 15 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de cuartos o ma-
nejadora. Informa en San Miguel, 46; 
donde está y recomienda. 
27246 13 n 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , PA-ra casa de etiqueta, de costurera de 
blanco; cose en ropa de confección de 
señora y niños. SI no es buena casa que 
no la busquen. Cienfuegos, 10, altos. 
27071 15 n 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UNO D E LOS P R I -meros criados de mano, ba trabajado 
en las principales casas de Madrid y aquí 
en la capital. Industria, 117. Tel. A-8S73. 
27531 16 n. 
JOVEN, EDUCADO, H A B L A I N G L E S , solicita colocarse en Hotel o casa par-
ticülar como camarero o mesero; para In-
formes dirigirse de hotel la . de la Machina, 
Habana. 
27493 15 n 
SO L I C I T O COLOCACION E N OFICINA o casa de comercio, de criado. Joven, 
español, con muy buenas referencias e 
instrucción. Dirección: Genios, 21. Telé-
fono A-9288. 
27524 15 n. 
N COCINERO T R E P O S T E R O , D E 
color, desea colocación en casa parti-
o de comercio; es muy limpio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Blanco y Animas, carnicería. 
27544 16 n. 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL, trabaja francesa, española y criolla, 
sale para el campo, y una cocinera, con 
informes Inmejorables los dos, para casa 
particular. Informan: Monte, 360. 
27553 10 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E M N -sular, formal y aseado, desea colocar-
se con buena familia; no tiene inconve-
niente en ir al campo, con buen sueldo. 
Cocina a varios estilos y tiene quien lo 
recomiendo. Informan en Corrales, 187. Te-
léfono A-2636. L a Segunda Imperial, com-
pra-venta. 
27508 16 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -lar, se ofrece para casa de comercio 
o para la casa de viviendas de un inge-
nio; cocina francesa, española y criolla. 
Dirección: Compostela, 24, a Juan Ro-
sique. 27483 18 n. 
CA B A L L E R O FORMAL, 36 A5fOS, INS-trufdo, del comercio, recién llegado 
de Espafia, con mucha práctica en nego-
cios, desea protección de caballero o se-
ñora para implantar negocio. A Lista de 
Correos. Balblno Castro. Habana. 
27273 13 n 
DE S E A S E COLOCAR UN MUCHACHO, 17 años, para escritorio o cargo aná-' 
logo, que pudiese desempeñar, tiene buena 
letra. Factoría, número L sastrería. 
27286 13 n 
UN JOVEN, D E MODESTAS P R E T E N -siones, se ofrece para ayudante de 
carpeta, aquí o en el campo, pesador de 
caña, o para escribir a máquina. Diri-
girse al apartado de Correos, número 1602. 
27892 17 n 
T P 
N MATRIMONIO D E S E A COLOCAR-
se en casa de huéspedes o de familia. 
Churruca, 35. Cerro. 
27296 13 n 
PO R T E R O D E O F I C I O , CON C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conven-
tos, Hospital, Obispados y Seminarios, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura; tiene todos los útiles necesarios 
para este oficio. Dirección: Cristian! Al-
bino Carboni. Poste Restante. Habana. 
26490 13 n 
DOS HERMANOS, R E C I E N L L E G A -dos de España, uno de 25 años, otro 
20; saben leer y escribir, desean colo-
carse en almacenes o fábricas, trabajo 
material o para lo qne sean necesarios; 
son listos, obedientes y honrados: tienen 
quien los garantice en todo. Informan: 
Obispo, número 15-A. José López, casa 
de cambio. 
27038 13 n 
SE V E N D E L A CASA JESUS P E R E G R I -no, 26; propia para reedificar por ser 
magnífica esquina. Trato directo con el 
comprador. Informan: Belascoaín, 50, altos, 
casi esquina a ZauJa. 
27453 15 D _ 
dia cuadra CaVadn 8 ? 
Por 47.16. neg„ci"d"; Rln 
ma Villanueva Dou11"8 ' o ^ b S 
de 12 a 0. 1>olo',«i. l l ' ^ J 
27239 S i 
SE VENDK C A s T T - — tres cuartos ^ ¿ í f c » 
dad. dos cuadras'r^"; 4 ^ 
raso a $2.400, mt 
los. Informo - Tri,. y Pión r> 
J0RGE ARRuSüo 
E n $18.000 v c n ¡ o \ n ^ \ 0l-
en Picota, A l c a n t a r U l í V e 
yo, esta nueva de ' ^n-luí*1 
$126. San Uafno! cor" K¿¿<* 
8.50x34, una planta 'Ca (1e o'. 
$11.**). Dinero^a^'^^oga í 
VENDO C A S A m T r establecimiento. ren^0s 
sos, contrato cuatro .2 a0níi7 
otros cuatro, en 33oooap0í. l i ? 
d e s c e r r o , 7 8 7 , ^ T t e ^ ^ 
JESUS D E L MONTE, C A L L E ARAÑO O esquina a Justicia, letra M, se vende una casa, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y servicios, mampos-
teria y moderna. Renta $23; precio, co-
$2.150. Informa su dueño, no mo ganga 
olvidarse. 
274(M 15 n 
p A S A EN GAÑoaTbSSS^ 
KJ tablecimlento, t¿cho« i ^ C 
los rasos, en $2.500; otra r* ^ 
dor, 3 cuartos, «anlrlad 
13.000 PESOS, VENDO ESQUINA, MO-derna, de altos, cantería, con buen es-
tablecimiento, un solo inquilino, calle San 
Nicolás, buena venta. San Nicolás, 224. 
Pegado a Monte. Berrocal. 
27472 15 Q 
5.500 PESOS, VENDO, L E A L T A D , D E Virtudes a Lagunas, casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos finos, cocina, etc., 
toda azotea, en buen estado. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. BerrocaL 
27472 15 n 
CASAS PARA F A B R I C A R , LAGUNAS 7x20, $7.300; Salud, 6x18, $6.000; par-
que del Cristo. 6x24, $7.300; Cienfuegos, 
J80xl8, $5.000; Manrique, 7x16, $3.500. Sai 
Nicolás, 224, pegado a Monte. BerrocaL 
27471 15 n 
VENDO UN C H A L E T MODERNO, CON más de 220 metros, fabricado en un 
terreno de 700 metros, $8.000, Además 
una casa que produce ochenta pesos al 
mes, en $6.000. Otra de 2 ventanas, en 
$2.500. Informes: Manrique, 78, bajos; de 
11 a 1. No a corredores. 
27510 16 n 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E -lipe Poey, número 0, Víbora. Infor-
man en la misma de una a tres de la 
tarde. 
27315 16 n 
EN $4.800, S E V E N D E N DOS BUENAS casas de mampostería, de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros, por 20 de fondo y a otra 4 y cen-
tímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. In-
forman: Zoqueira, 191; hay que bajarse 
en Cerro y Patria. Libres de gravamen 
y aseguradas de incendio en $6.000. 
27323 14 n 
JOVEN, E S P A S O L , COCINERO, D E -sea colocarse en casa particular o co-
mercio, tiene referencias. Informan: Malo-
Ja. 53. Teléfono A-3090. 
27470 15 n 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE PA-ra hotel, fonda o cosa análoga; sabe 
cumplir con su obligación y no tiene In-
conveniente en salir al campo. Maloja, nú-
mero 53, altos. Teléfono A-3090. 
27514 15 n. 
T 3 R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S ! 
X Matrimonio español, sin niños, se ofre-
ce para ser encargados de casa de in-
quilinato; tienen buenas referencias. In-
forman: Sol, 63 y 65, altos. 
26979 14 n 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO R E -postero, Peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-0312. 
27421 14 n. 
DI N E R O E ( M P O T E C A í 
DE S E A COLOCARSE SI A G N I F I C O criado de mano, peninsular, práctico, 
trabajador, con referencias de casas res-
petables que trabajó. No me coloco me-
nos de $25, ropa limpia. Teléfono A-4792. 
27428 15 n 
I S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE merezca un buen concepto, v que sea 
solvente, para trabajar en sociedad, en 
apertura de oficina de corretajes, de 
un nuevo y práctico sistema de venta 
de casas. Para informes diríjase a (Ca-
sas en Ventas). Apartado número 1741. 
27388 14 n 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados a sueldo y a Jornal. $2.50 diarios. 
Calle 17, número 252, entre E y F . Veda-
do. Teléfono F-1048. 
27420 18 n. 
NE C E S I T O P A R A TRABAJOS A G R I C o I las, en las colonias del central Cons-
tancia, doscientos matrimonios con fami-
lia o sin ella. Viajes pagos. Informarán: 
Habana, 114. Agencia "La Palma." 
g g g 14 n. 
A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad, se ofrece para manejadora o 
limpieza de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán: Cárcel, 0, esquina a Morro, 
bodega. 
27530 16 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. Informes: 
Pocito, 18. 
27549 16 n. 
CRIADA D E MANO, D E L PAIS, D E -sea colocarse, en casa de moralidad; 
sabe coser y tiene referencias buenas. No 
duerme en el acomodo. Informan: Malo-
Ja, 85. 
27433 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, para manejadora o para limpiar 
„ , habitaciones. Tiene quien la recomiende y 
"DESO Y MEDIO DIARIO O MAS GA- sabe cumplir . Informan: Manrique, 116. 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S , UN J O V E N , hablando el francés o italiano, como 
de ayuda de cámara, oficina o cosa aná-
loga. E s activo y tiene buenas referencias. 
Informan: Juan Pelayo. Cuba, 16i¿, es-
quina a Empedrado, altos. 
27349 14 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano o para portero, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Aguila, 116, 
cuarto, número 13. 
27362 14 n 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse; va fuera de la Habana, pa-
gándole los viajes; no se coloca menos 
de 20 pesos. Para informes: Galiano, 107. 
27548 16 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio, recién llegado de Buenos Aires. 
Ella buena cocinera. Sabe hacer algo de 
repostería, y el marido buen peón de 
mano. Dirigirse: Calle de Luz, junto al 
Tennis Club, Víbora. 
27443 15 n 
] \ r A T R I M O X I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
ITX colocarse, ella gran cocinera, él de 
criado, camarero, listero o pesador de ca-
ña o cosas análogas; tienen referencias 
de casas respetables donde han servido. 
Maloja, 74. Habana. 
27475 15 n 
X nará usted independientemente. Se 
arrienda una buena vidriera de tabacos, 
acreditada, con existencias. Si usted tie-
?to^75 para garantía, escriba Apartado 
l.<86. Habana. 
. 27223 14 n. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E I N -glés, con conocimiento de otras asig-
naturas y con práctica en la enseñanza 
de todas. Informan: Zanja, 67-H, bajos; 
de 8 a 12 a. m. 
, 27275 17 n 
UN D E P E N D I E N T E D E FARMACIA SE necesita para el Interior. Debe pre-
Íientarse personalmente con referencias a a Droguería "San José." Habana y Lam-
parilla. 6930 4,3.10 
Sale fuera de la Habana. 
27457 16 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos; sabe muy bien su obligación pa-
ra los niños, sabe esterelizar leche y de 
toda clase de alimentos y con muy buenas 
referencias, y sabe leer y escribir; no se 
coloca menos de 25 pesos y en el mismo 
se coloca otra muy buena, también quie-
re 20 pesos de sueldo. Vedado, Calle P, 
número 8. 
2748 15 n 
^ E S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E 
KJ para hacer composiciones en L a New 
rork. Obispo, número 6. 
, 27166 13 „ 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, una criada de mano, en-
' tiende de costura. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 10, número 132, es-
quina a 13, Vedado. 
27490 15 n 
SE S O L I C I T A UN ORGANISTA Y SA-cristán. para una parroquia de la Ha-
oaií^.J,informan: calle Reunión, número 6. Teléfono A-8275. 
, ^311 i s n< 
UN J O V E N , E D U C ^ o O , AMERICANO, desea encontrar una persona serla que 
quiera cambiar lecciones de Inglés por 
español. Diríjanse: Smlth, Monserrate, nú-
mero U . 
27310 13 n. 
S e solicita un viajante, vendedor, pa-
ra aperos a g r í c o l a s . No se requiere 
experiencia en e l giro, pero sí como 
vendedor. Se p a g a r á sueldo y c o m i s i ó n . 
Dirigirse por escrito a l Apartado, 1357, 
Habana . 26908 21 n 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada, en 
casa de fami'-a decente. Informan: Telé-
fono A-e901. Egido, número 20. 
27513 16 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, casada; es recién llegada, estuvo en 
Barcelona; sabe hablar catalán; desea co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra. Calle Acosta, número 6. 
27520 15 n. 
O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
y repostera, catalana, sabe bien su 
obligación, es limpia, no va al campo ni 
duerme' en la colocación, buenas referen-
cias, sueldo, 25 pesos. Informan: Calle 
A, esquina a 17, Teléfono F-3524. 
27498 15 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la español* y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara, 39, entre 
San Ignacio y Cuba. 
27316 14 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, penlBTOlar, de mediana edad; sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas 
referencias de las casas donde trabajó. 
No duerme en la colocación. Informan: 
Estrella, 87, antiguo. 
27340 14 n 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece para familia ri-
ca, comercio o particular, para la ciudad 
o el «-ampo. Se requiere bnen sueldo. Mon-
te, 35. Teléfono A-1358. 
27306 13 n. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 64. 
27541 16 n. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, C R I A N D E -dera, a leche entera, española, recién 
llegada. Informes en Jesús del Monte: 
Santa Emilia, número 66. 
27518 15 n. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, R E C I E N llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
2658S 14 n 
CHAUFFEURS 
CAUFFEUR-MECANICO, D E S E A COLO-carse en casa particular o para ca-
mión grande; tiene buenas referencias. San 
Pablo, número 5, Cerro. 
27492 15 n 
CH A U F F E U R , CON OCHO ASOS D E práctica, solicita colocación, en casa 
particular o en el comercio. Informan: 
Concordia, 32, bajos, a todas horas. 
27347 18 n 
CHAUFFEUR-MECANICO, PRACTICO en el manejo de toda clase de máqui-
nas, desea colocarse en casa particular. 
Tiene Inmejorables referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informes en Sol, 
8. Teléfono A-8082. 
27359 14 n 
DI N E R O E N H I P O T E C A S : S E DAN $8.500, al 7 por ciento y $2.500 al 
9 por ciento. Escritorio del señor Antonio 
Alfonso y MarteL Prado, número 98; de 
0 a 11 y de 1 a 3. 
27446 13 n 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al OVi, se dan $22.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipote-
ca, sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 0 a 
11. 27354 18 n 
DI N E R O E N H I P O T E C A . DOY D E L 6 a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. I n -
formes: Federico Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. De 2 a 6. 
27411 20 n. 
$800.000 SE HAN RECIBIDO 
para colocar en hipotecas, desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 anual. Sobre 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés y alquileres. 
Diríjase con títulos: L . Unión. Aguacate, 
38. A-9273. A. del Busto. 
27229 16 n. 
©2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
menor cantidad; trato directo, sin co-
rretaje. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26864 13 n. 
"CENTRO DE CHAUFFEURS" 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al t e l é f o n o A-2617 . 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE H A B L A Inglés, francés e italiano, desea colo-
cación en una casa de comercio. Buenas 
referencias. O. Ferrando, Morro, número 
9, altos. 27485 15 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país- no 
admite tarjetas. Calle Dragones, número 25. 
27382 14 n 
p i O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
CONTADOR", E N L A ACTUALIDAD E M -pleado en una de las industrias más 
grandes en Cuba, desea llevar un juego 
de libros sencillos, por las noches. Re-
ferencias Inmejorables. M. B. P., Morro, 
número 9, altos. <_ 
27486 15 11 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , CON larga práctica, ex-Jefe de contabilidad 
de Importantes casas y poseyendo el fran 
an^e?oPaSla y Se COl-a- c ^ T e s T a ^ e S l ^ n r c a ^ r i a ^ T a m b én 
0«Z"o0' numero ^ . aceptaría contabilidades por horas. In-
formos de 4 a 6, Villanueva, Aguiar y 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
p a n el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
SE V E N D E UNA CASA CON SALA, OO-medor, dos cuartos, cocina, baño, en-
trada independiente, cielo raso, piso de 
mosaico y todo fabricado a la moderna. 
Precio: $2.750. Informan en la misma. 
Santa Teresa, 27, entre Prlmelles y Chu-
rruca, Cerro. 
27330 14 n 
mampostería ^ - g á T ^ ^ ; 
wanFereT 
EMPEDRADO, 47, ¿¿ 
i Quién vende casas? ' l»( 
¿Quién compra casas? * * • • 
¿Quién vende solares? * • . 
¿Quién compra solares"? * * * . 
¿Quién vende fincas de'^n.* * • 
¿ Quién compra fincas do onmS0 • 
¿ Quién da dinero en hinotp?0p,0?- r. 
¿Quién toma dinero en ffie0ct*\- ̂  
Lo» negocio, de e8t» 4sa cta1-
«-eservadog. n % 
Empedrado, número 47 tv. 
BUENA COMPRA 
Se vende una casa planta bj 
305 metros de superficie r-^, 
$26, en $3.000, a do, 
























A LOS PROPIETARioT 
j.'jKiy, el que tenga el provwu . I 
bricar, lo mismo edificios u i l M 
chicos, le conviene pedlrnoa dtmSI 
nosotros podemos construirle m ' 
clones ventajosas y en un 20 por iifl 
barato que nadie. Véanos o L 
a Mercaderes, número 6. Abbot 
ments Co. Señor Navarrete. 
27201 
SE V E N D E , A L A ENTIUDpJ Vedado, una casa fabricada mJI 
terreno propio, de mil metros noriJ 
de S30.000, es moderna y da el 8 J l 
de interés, con un solo recibo tu 
cías: Salud, 21. Teléfono A-TM S 
27173 
VENDO DOS CASAS, E N 3.000 PESOS, calle 9, entre 10 y 12. Reparto Al-
mendares. Manuel Reyes. 
27363 18 n 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico bailo y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harris. O'Rellly, 
106. 27358 10 d 
MANZANA FABRICADA, 
con írente a 4 calles de mucho tránsito 
de esta Ciudad, se vende, por el ínfimo 
precio de $26 metro. Facilidades para el 
pn« ,^Informa: Ram6n Codina, Cuba, 36. 
¿7300 20 n 
Dos casas que rentan el uno y medloj 
ciento, con veinte habitaciones, a 
cuadra de San Lázaro, $10.500. Se 
de ocaslfin y una chiquita, calle Cienfoaj 
en $5.500. J . Marítnez, Prado, 101, bsj 
De 9 a 12 y de 2 a 6. 
27099 Di 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A dos líneas de tranvías y cerca | 
tabaquería de H. Clay. Reforma, e» 
Compromiso, vendo directamente doi 
de sólida construcción; una de eaji 
con establecimiento, en $6.750; rentan 
pesos. Pueden rentar más. Su dueño; D 
-fílelas, 18. R. Díaz. 
2G096 Al 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO VA-rias casas, próximas al parque Cen-
tral, alquila dos a buenos establecimien-
tos. Informes: Prado, 101, bajos: de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2^37 20 n 
EN $1.400 
Vendo la casa Justicia, letra A, una cua-
dra de Henry Clay, renta $15, con sala, 
comedor y dos cuartos. Bvello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27403 14 n-
•800 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvello Martínez, de todos tamafios 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27404 14 n. 
QUIERE USTED 
¿Comprar ana casa? Véame. 
¿Vender o na casa? Véame! 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame! 
E V E L I O MARTINEZ 
27405 
EMPEDRADO, 40; D E X A 4. 
14 n. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca u 
o rústica, así como adquirir o 
se de algún establecimiento, sea dd 
que fuere, o necesite dinero en Mpofl 
con módico Interés, puede pasar porí 
oficina, seguro de que será satlsfecM 
sus aspiraciones. Horas de oflduu' 
9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 101, bajos,* 
el Parque Central y Teniente BítJ 
Martínez y Alfonso. 
26962 
BUENA GANGA 
A MEDL4 CUADRA DE LA CAIÍAD, y dos de Tejas, Cerro, se Tendea 
casa, propia para una industria gruí 
por dar frente y fondo a dos ca'lei «1 
puesta de un salón de 300 mewi ca 
drados, superficie, 40 de patio, M I 
medor, 4 cuartos, cocina y galen, mra 
lación eléctrica, servicios modems en̂  
salón y en la vivienda. Xo corredores, s 
dueño: Carballo y Consejero AmiJ 
dega. 24803 j 
LOMA D E L VEDADO. SE VDDE dos buenas casas situadas en « ns 
Jor lugar de la calle 23. Cada una tía 
jardín, portal, sala, antesala, «neo M 
mosos cuartos, comedor, buen baflo.OT 
to criados, cielo raso, etc. Más inloms 
23, número 308. 
EN EL VEDADO, 
CaUe M, entre 15 y 17, vendo dw ctt 
viejas, que rentan $73, terreno de P 
porvenir, a razón de $20 metro, «OT 
do lo edificado; son 683 metros. lf! 
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a w J 
2 a 5. Juan Martínez. 
26750 15i 
OJO 
Tengo dinero para invertir en hipotecas, 
sobre casas y propiedades al 6 por 100. 
Siendo cantidades mayores de $10.000, no 
cobro corretaje. También facilito cantida-
des menores y doy dinero sobre fabri-
caciones. Véame de 1 a 4 p. m. en Mer-
caderes, número 6. Abbot Invcstiments 
Co. Soñor Navarrete. 
27202 16 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba -
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
26S36 30 n 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me3 
^s^wvRenta VOT contrato $150.00 Precio-
$25.000. Evello Martínez, Empedrado! 40; de 1 a 4. 
27406 14 n. 
T T R G E V E N D E R E N L A C A L L E L \ I 
ríntngl,«oíftU^ ca«8a cblca' de mampostería; renta $240 al año; se da barata Infori 
^ 2 ederlC0 2741imalba- E ^ ^ J ¿ , 
V T E N D O VARIAS CASAS E N L A S SI-
¡V guientes callea: Consulado, Prado 
Animas, Manrique, San Lázaro, Galiano 
Neptuno, San Miguel, Obispo, Berna/' M,?' 
ralla, Sol. Reina, Carlos I l í , Acosta 1* 
sús María, Peña'Pobre. H a b a ¿ a ? ftíríe: 
so. Monserrate San Rafael, San José Sus 
precios, de $5.000 a $115.00(i Informes' Fe 
^ 5 A 1352 alba- EmP^rado. 15; de 2 
S ™ 3 14 n. 
AL 4 POR 100 
13 n 
T T N A 
U edn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 23, nú-
mero 10, altos. Vedado. 
27515 15 n. . 
SE O F R E C E UNA ESPADOLA, FINA, para criada de mano o habitaciones; 
tiene referencias, desea ganar 18 pesos. 
Informes: Aranguren, 74, Uuanabacoa 
27339 14 n 
EN MARJQUE, 202, ANTIGUO, RE S O L I -clta una lavandera, ha de ayodar a 
los demds quehaceres, bnen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, qne «abe cumplir con su 
obligación; sabe de cocina. Informan en 
Diaria, 44. 
27329 14 n 
PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, en 
casa particular o comercio, es muy lim-
pia y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne inmejorables referencias; no admite tar-
jetas. Para más informes: Manrique 127 
27235 13 n 
COCINERA. P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa particular o comer-
cio. Para Informes: Acruila. Ŝ O 
^ 6 5 " • • 1s n 
UNA SESORA, D E L PA IS , D E S E A Co-locarse para cocinar a un matrimo-
nio o corta familia. Informará en Mon-
te, 12. 27267 13 n 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, siendo para un 
matrimonio solo; no tiene inconveniente 
en \acpr los quehaceres de casa. Para 
informes: Monserrate, 71. altos. 
2725,* 13 n 
Cuarteles. 
20942 14 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias q u e se d e -
seen ofrécese u n competente Te-
nedor de Libros ,ya sea para tra-
bajos permanentes o para la con-
tabilidad por horas. Se hacen b a -
l a n c e s , l i q u i S a c i o n e s , etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o e n Salud, 67, bajos. 
GOSS 10d-3 
de ¡Sterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del DepartAmento de Aho-
rros de 1* Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C 614 In lo. e 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32. 
T T E D A D O CASA PROXIMA A L A C \T I F 
n A 2 ? ^ ^ * de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000 otra en la calle J de SWi ooo 
Dos más en $3L000; otra, calle C próxiTri 
a 17, en $10.500. Otra p r ó ^ V p á r n u e 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Stares •rio» 
frente al Parque áe 19 y 21^ H e y 1 000 
metros prói imos al mismo Parque i T 
formes: Federico S. Villalba. Empedra 
ELPIDI0 BUNCO 
Vendo varias casas. Prado.. 
Consulado, Amistad, Reina, San ^ 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, 
no, Príncipe Alfonso y en varias mas 
des $3.000 hasta $100.000 y en el ^ 
desde $5.000 hasta $150.000. Doy 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca nm 
al 10 por 100. para el campo. 0í««| 
23; de 2 a 5. Teléfono A-695L 
^ 26239 
SE V E N D E , MUY BAKATA, ^ C Figuras, 107, razón Factoría, w 
26450 
EN EL VEDADO 
Bn el Vedado se venden dos ^ 
¡rnas, 16 metros de frente, jaru"^,,, 
saleta y tres cimrtos, ^ 




100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
d0¿7415; de 2 a 5- A-1352 
24 n. 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cwoa, 32; 
de 3 a 5. 
E n lo m&s céntrico del V e ^ a m 
tros de terreno, todo íabriendo 
bajo, renta $300 mensual. Aiqui' 
ro. $45.000, fabricación de P"™^^^ 
rro y cemento. Informa: ¿Teléfo* 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a «• 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, ^ b a » 
moderna, sala, saleta, comedor, " ^ 
8 habitaciones, 2 para criad0»' 
Renta $150. $25.500. G. J^ i f l 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9H0. 
Bonita casa c e r c r i e l P"?"* M$lT^ 
Moderna. 6 habitaciones, S*™*0: | M 
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 * * 
no A-9146. 
Próxima al Parque Medln". P^. jt 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Agu"^ 
2 a 4. Teléfono A-9146. ^ 
Parte alta. BonitT^asa. M o d e r " ^ 
ta $50. $6.500. Gerardo « « " " V 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A 
E n lo más céntrico de la 5 ^ jÓOl * 
casa de altos. G. Mauriz. Agu»". 
2 a 4. Teléfono A-9146. d| 
Cerca de B e l a s c o ^ ca»8 " r t o V ^ 
altos, sala, comedor, S z . ^ 
$51.00, $5.600. Informes: O. > " » 
100; de 2 a 4. Teléfono A - « ^ ^ 
Cerca de Compostela, <^J%0*%*f' 
tado, renta $37, $4.500. Geranio ^ 
Aguiar. 100; de 2 a_4. Teléfono ^ 
Lagunas, cerca de Belascoaín^ ^ort* 
de altos, renta $05. $12.000-„.rn A - ^ 























































































na casa, de 2 bajos y ¿ a » 
pendientes, en el barrio de ga^fS* 
dia cuadra de los carros, o ^ 
una renta líquida de 9 por 
Consulado, 75, altos. I» 
26S20 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




















^ T d e espejuelos por 
RECETALOS O C U L I S T A S 
r . ¿ lodos los q u e u s a n lentes 
dos ocul i s tas los h a n 
' ^ I r a d o en m i c a s a . E s t a s r e c e -
C 0 T d e s p a c h a n d e m a n e r a d . fe-
B S ' a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
H a S n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
. T a los cr is ta les y t e n e m o s 
« al cu idado que s e a n e n t r e -
g o s exactamente igua les a l a r e -
g r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
tengo sino cr is ta les d e s u p e r i o r c a -
ú n i c a m e n t e , ñ u s chontes es -
tío satisfechos. - „ 
^ V a l e m á s c n s t a es f m o s e n 
ro„„tura de n i q u e l q u e c n s t a l e s 
roal0S en m o n t u r a d e o r o . 
De oro: $ 5 . 0 0 . 
pe oro a m e r i c a n o , ¡ p . s u . 
De a luminio: $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E CNA GRAN CASA D E huéspedes, con lavabon de npua co-
rriente, en todas las babltaclones baño de 
agua corriente y fría, situada en uno de 
los lugares más céntricos de la ciudad, 
de esquina, con veinte habitacloneg. In-
forman en Agular, 120, Tel. A-455C. 
27;»<5 10 n 
MtTY B A R A T O ; S E V E N D E UN A V E N -ta de carbón, con carretón y hiifna 
muía o se admite un socio de confianza. 
Informarán: Calle 22, número 3; pregun-
ten por Fermín Cruz. 
2732-1 18 n 
PUESTO D E F R U T A S : SE V E N D E UNO. en buenas condiciones. Hace buena 
venta y el punto es bueno. Informes: Rei-
na, esquina a Belascoaín, kiosco; de 8 a 12. 
27341 14 n 
SE V E N D E UN PIANO HOWARD, D E cuerdas cruzadas, en buen estado, sin 
comején, y un motor con su bomba para 
elevar agua; es de 220 volts, de un caba-
llo. Informan en La Francia, Ferretería. 
Snn José y Oquendo. 
27542 16 n ^ 
P" IANO CUASSAIONE FRKRES, MODE-lo 4, todo grabado, o sea fileteado, con 
aonllna automática, un juego de mimbre, 
fino, esmaltado, una lámpara eléctrica, 4 
luces, una alfombra grande. Monte, 301, 
altos. 27497 15 n 
SALON D E B A R B E R I A , SE V E N D E O se admite un socio, en la calle más co-
mercial de la Habana. Su dueño no la 
puede atender por tener otros negocios. 
Informes: San Ignacio y Obispo, pelete-
ría. Sánchez. 
27351 14 n 
N B U E N NEGOCIO. UOR TEN KR 
comprometido de anterior otros asun-
tos que más le interesa a su dueño, se 
vende una bodega cuya venta nunca baja 
de |1.000 mensuales, con armatostes mo-
dernos, contador y todo en condiciones y 
bien surtida y con marchanterla abun-
dante. Informa: J . Liftpez. C. del Cerro, 
número 713, por la Rosa. 
27373 16 n 
PIANO: SE V E N D E UNO, CASI NUE-VO y se da barato. Puede verse en 
Bernaza! número 6. 
81 18 n 
AI.VADOK I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
"Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la oonstrucclfin de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela, número 48. Habana. 
208:!2 SO n 
GRAN BODEGA 
E n $2.300, ventas diarlas de $40, contrato 
largo, sola, en esquina, en un año puede 
usted ganar lo que le cuesta la bodega. 
v Informes directos: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
27387 I» n 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viada do Carreras, Alvares y 
Ca.. situado en la calle de -ruacate. nú-
. mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
I un gran surtido de los afamados pia-
nos y pinnos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas paru 
guitarras. 
26740 3 0 n 
_„ ttv'» ras \ MODERNA E N 
C Í V E ^ V b r f c a «.mpuesta de «ala. 
^ ,a utis cuatro ¿uartos grandes, pisos 
dos ^ ^ s f l i c o toda de azotea y a la 
de buen « n o s » ^ barata. mforman: L u -
b"8?- f jus t lda7 tienda de ropa Fer-
vflno y 26597 " 
sTvENDE, A $3.00 EL METRO, 
W & ^ l Paradlo •'Orilla." Infor-
& : & a i o Palacio. Cuba, 76. ^ n 
27470 
GANGA 
nn solar de esquina, a la en-
Se vende "n . J ^ ' n % v medio pesos el 
S S / f i r o r ' r V n . u J Ó Palacio" Cuba, 
70 Teléfono A-yit». 15 n 
2íri0ñ 
T ^ ^ F V D E O SE ARR1LNDA UN T E -
V ^ T L A * ™ l ^ ^ r o t 
lní "'ínitP con una Estación importante 
ftríSSrrU y una Calzada y muy pr6-
^mrr\ra I - t r o del peHmetro de^la 
a5?SÍV:UvTv6léJ Buiz^Cuba, número 62. 
Telfíono A-4417. 1(, _ 
27321 
TTaÑGaT-SE VENDE EN EL VKUADO. 
It un lote de terreno, de 2.000 metros, 
J V y tomando toda la 
p M Informan: J Echevarría. Obispo, 
número 14; de 2 a 3. 
27331 
OOLAR, CON 400 METROS, 4 ^ R T O S 
S madera y teja, sanidad « ^ ^ 1 pesos 
¿ítad contado, una Parcela de « Por 
en $300, mitad contado. Cerro, 787, som-
brerería. 27200 M n _ 
BCEN R E T I R O : SE V E N D E UN SO-lar- agua, luz, acera, en esquina lí-
nea, carrol: por la mitad de su valor 
Infirman: Jesús Bouza, Obispo y San 
15 n _ 
O F V E X D E O ALQUILA UN SOLAR D E 
Ü 580 metros, en la esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, donde está 
la parada de los tranvías y c^^f-
pió para una Industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informa Antonio Rosa, ce-
rro, 013, altos. , . „ 
2C040 I4 n 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para mfls Informes y ver los solares: Oe-
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-0140. 
CHALET I D E A L , E N E L VEDADO. 81 quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
, que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de palucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono. F-1368. 
26821 10 n 
UN BIEN NEGOCIO, E N L A S INME-dlaclones de la Habana y en un lu-
Wr de lo más snladable, se venden préxl-
Jio 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis más, dos 
huertas con" buenas arboledas, frutales. E s -
to se vende muy barato. Informan: L la -
no. Payo y Salud. 
2C647 17 n. 
Solares de venta en el Vedado. 
§ y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
I y 25, 2.500 metros, a $S metro. 
?> eatre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
«, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
'08 metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
onclna de Miguel F . Márquez: Cuba, 
g; de 3 a 5. 
HALLE V E I N T I T R E S , VEDADO, SE 
tV.7en(lc:i un ^nen solar de centro, sl-
luaoo a la brisa, junto a Paseo y un 
CSt <le equina que mide 552, metros, 
propios para un chalet. Más informes, 2S. 
humero 398, 
^«813 4A n 
S i,}EXDE KN E L R E P A R T O LAWTON, 
ría n cn8a con frente de cante-
rro *reparn(la Para altos, techos de hle-
tlene cem(!ato, pisos de buen mosaico; 
bafin * i/1, Ralota, tres cuartos, cuarto de 
ZS*. SItu?(1a en la acera de la brisa a 
fio- Viíadra del tranvía. Informa su due-
AmSrî  ™ Mercado de Colfin, café, 
• S ? - Tel«ono A-1386. 
~^ly) 30 o. 
LOCAL EN SAN RAFAEL 
Se tratpa uno, con contrato, en el 
punto de m á s tránsito de esta calle. 
Informan: en S a n Rafae l , 2 . 
27370 I4 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario; su pre-
cio baratísimo, motivo que se explicará; 
también vendo-una bodega que reúne bue-
nas condiciones por la mitad de su precio. 
Informa: Adolfo Carneado. Dragones y 
Bayo, café. 
27409 1» n. 
VENDO UNA D E L A S M E J O R E S F R U -terías de la Habana, o admito un so-
cio. Vende de 20 a 25 pesos, es esquina, 
poco alquiler y contrato. Informan: San 
Lázaro, 97, puesto. 
27399 l8 n-
OJO: SE V E N D E UNA BÜENA F R U -terla, buen punto y mucho tránsito; 
tiene buena venta. Vista hace fe. Infor-
man: San Miguel, 66. Estrella. 
27424 14 n. _ 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
eos, cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores cafés del Prado. Alquiler: 
35 pesos, con comida, contrato 8 años. 
Vende doce pesos diarlos. E n Prado. 123, 
informa Domínguez, café Gran Asturias. 
27420 15 n. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, " L a la . 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su dueño. 
27249 21 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se vende una buena vidriera de 
tabacos, de poco alquiler y buen contra-
to, en $140, cerca del parque. Aprovechen 
una buena oportunidad. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 » 2 y de 6 a 8. 
272S0 17 n 
TA L L E R D E LAVADO, S E V E N D E E L taller de lavado de Monscrrate, 31, con 
buena marchanterla y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 20. 
27278 24 n 
VENDO, SIN C O R R E D O R E S , UN B U E N café-restaurant, gran punto, buen 
diario, casa moderna, el establecimiento 
tiene de fundado 30 años, no paga al-
quiler, en $3.800. Cerro, 787, peletería. 
27287 , . 13 n 
VENDO DOS BODEGAS, KN BUEN punto, a mil quinientos pesos, hacen 
buen diarlo. Alquilo una esquina para bo-
dega moderna, poco alquiler, sin corredor. 
Cerro, 787, sombrería. 
27288 13 n 
TE N I E N D O QUE T R A S L A D A R M E POR enfermo a España, vendo una peque-
ña Industria que trabajo personalmente y 
me produce cien pesos al mes. Se trata 
solamente de Invertir unos seiscientos pe-
sos. Informará M. Pola, Habana, 118, al-
tos; de 11 a 1. 
27296 13 n 
T>UEN NEGOCIO. SE V E N D E UN CA-
JL> fé, cantina y fonda, en buen punto, 
con contrato; se garantiza buena venta. 
Para Informes: San Ignacio, 24. Víctor 
Pére^ 27064 . 1.' n 
VI D R I E R A D E TABACOS, A C R E D I -tada, con vida propia, se garantiza 
una utilidad de $2 al día. Paga $15 alqui-
ler con cuarto y luz. Precio: $275. Se 
admiten proposiciones para arrendamien-
to. Escriba: Apartado 1.788. Habana. 
27222 14 n. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA CON buena marchanterín, por poco dinero. 
Sola en esquina, rapa poco alquiler y tie-
ne buen contrato. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno y Floros; 
de 6 a 9 a- m. y de 5 a 0 p. m. Jesús 
dleMonte. 
27103 18 n. 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega, con 8 años de con-
trato; hace una venta diaria de 88 pesos, 
y se da barata por hallarse enfermo el 
dueño. Informan: Oficios, 46, dulcería " L a 
Marina;" de 8 a 10 y de 12 a 4; vidriera 
de tabacos, Manuel Fernández. 
27038 . 13 n 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de modas. Informan en San Rafael, 40. 
27048 15 n 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho ni local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. 
25897 22 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
20046 17 n. 
SE V E N D E N DOS BODEGAS SOLAS E N esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 6 años, alquiler médi-
co, en Prado 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Vendo de ocasión un magnifico teatro en 
barrio populoso y rico de la capital. Gran 
negocio para hacer dinero. Lugar para 
mil espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. ,T. Mar-
tínez, Prado, 101, bajos. De 0 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
T>ODEGA. S E V E N D E , BARATA, D E 
Í > 30 pesos diarlos; sola en esquina. In-
! forman en la vidriera del café Belascoaín 
y Figuras. 
27057 15 n 
R U S T I C A S 
A I;*TA DE FINCAS RUSTICAS. F I N -
t̂as d! nívi término municipal de Nue-
mera' cu caballerías, tierras de pri-
n|clDa) /?tra <,e 444 en el término mu-
tismo t i l VamaKüe>'- Otra de 900, en el 
^ el tA,!P)luo de Camagüey. Otra de 180, 
form.. í, ,no, muncipnl de Nuevitas. I n l 
15- A-k-o J-100 s- Villalba. Empedrado, 
o-...1**; de 2 a 5. Entresuelos. "414 14 n. 
E ^ f f i " ^ 0 , A R E N A 8 S E V E N D E UNA 
íe TlvUnrf 08 caballeros, bue'ia casa 
ôefio- v2!i1' .en hu"i«8 condiciones. Su 
^ A-kv. erlco s- Villalba. Empedrado, 
24712 -
14 n. 
igABLEciMlF.NTn^ v a m í ^ 
U ^ S u 1cl NA GRAN F R U T E R I A , 
!l.«oclo con Pe90s di«rios o se admi-
í?08- que v„7n Kf^L? uua fonda en 700 
L^'P'antes l ^1-500; e8 negocio para 
Í S ^ e s : m0¿\ Par« hombres prácticos. 
r f ." • 10 Su4rez. café; cantlne-
27543 " 1U de la «aañana. 
16 n. 
POR SU DUESO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26055 6 d 
PELETERIA Y CAMISERIA 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma : J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
260G3 16 n 
ATENCION 
Se vende una gran ca ¡i de huéspedes, en 
2.000 peso , le vi.lo el doble, es negocio, 
está en Prado. Informes: Trocadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
20607 13 n 
k f r i e r a dV VENBí: u: 
¿recerca del J'^"003 y cigarros, paga 
S l V n $150 K U e : h diarlos y 
^ ¿ 7 y de 12 a ? Proereso, 22; de 
t K ^ V ^ t - 17 n. 
&orm'1,",,1^esCN^nC0CIíTA E N BUENAS 
bajos'1 Inarcllanteríu-
16 n. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcclén y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior, Compostela, 48. 
Habana. 
26832 30 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o caido es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a or lopé t i ca se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante: apara-
to graduador a l e m á n , que inamovili-
z a el r iñón, desapareciendo en el ac-
to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales, sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
j a renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones 
E M I L I O P . N U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
27320 1S n 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. So dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, in-
forman. 
27353 18 n 
EN CUATROCIENTOS CUARENTA P E -SOS, se vende un Ford, en muy buen I estado, motor Inmejorable, por no poderlo 
atender su dueño. Villegas, 89; dan ra-
1 zón. 27248 13 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
í © A R A L A S 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 6690 alt 15d-3 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v k r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa t engá . 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía Íj 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-SOS^. 
26966 23 n 
"TU Y YO" 
es el nombre de la4última y mAs 
moderna creación en sortija» y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, coa la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y YO" 
j el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestlra piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería "HL TIEMPO," de Clon-
fueros, propiedad del sefior A. de 
Rom, o en casa de la Agente 
Sita. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
26376 30 n 
MU E B L E S Y P i r m d a t 
JUEGO D E CUARTO CON ESCAPA H A-te grande, de espejo; otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, vitrlua 
y porta-música, tocados, librero, canasti-
llero, escritorios y demás objetos de casa. 
De 10 a 5. Animas, 18. 
27539 Kj n. 
llf AGNIFICO Y PRECIOSO PIANO, CA-
\J si nuevo, |350 y demás muebles de ca-
sa, bien puesta, incluso caja de hierro. 
De 10 a 5. Animas, 18. 
27238 16 n. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . ¿-1920. 
Hhblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40, mueblería, y llevan-
do 20 anos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fubrlca-
c ón demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos v buen snígtn 
Juegos de cuarto de Luis XV. Jueros fl¿ 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia 
lldad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ¿ a -
i doras de cedro, caoba, nogal, macizo v 
| sólido, en muebles de tapicería un aran 
surtido, en lámparas de sala y come 
1 dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus 
tos. En precios no hay quien compita v 
en solide» tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa Mon-
te, 46. Josfi Ros. 
26734 80 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifkjo de ANI-
MAS, 84, a GALIANO; 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. " L A PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26622 SI « 
I?S INFANTA Y J O V E L L A R , ALTOS, J se venden los muebles de una casa y 
un plano Pleyel. Pueden verse a todas 
horas. 
27327 18 n 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
27028 25 n 
¿ P o r qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E N DIKZ parejas, a diez pesos pareja. E n finca 
León. Informarán: Santiago de las Vegas. 
Francisco Real. 
27383 14 n 
M. R0BAINA 
OCASION VERDAD. BASTIDOR F R A N -cés, magneto alta tensión, carburador Stromberg, todo lo mejor, propio para 
camión o carro de reparto. $300. Pedroso, 
nflmero 30. Teléfono A-5514. Apartado 
1656. 27108 16 n 
BE R L I E R : DOS CILINDROS, 7 A S I E N -tos, hace poco se ajustó, motor pro-pio para camión. $400; calle 6, número 51, 
entre 3a. y 5a., Vedado. Sefior Páez. 
27127 Ifl n 
GANGA! MAQUINA " P A I G E , " 2 asien-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, 
niaeneto, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en $500. B. Barrié. O'Rellly, 67. 
GANGA! MAQUINA "MARRION," i asientos, luz eléctrica, magneto Kosh, 
en perfecto estado todo, por $500. B. Ba-
rrié. O'Rellly, 57. 
(l O K A S J i GANGAS! PARA MAQUINAS T "Ford," de 30"x3", desde $5.75. 30,,x3y.¡" 
desde $6.75. Hay de otras calidades de 
la. desde $10.00 en adelante. B. Barrié. 
I O'Reilly, 57. 
C 6917 10g-10 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 0971 30d-12 
SE V E N D E UNA YEGUA PARIDA, D E seis meses, con su cria; dando siete 
copas de leche; dorada, sana, joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
en Cerro, 566, antiguo, esquina a Pala-
tino. Informan en el mismo y en Colón, 
número 1; Galán. 
27138 16 n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en proelución, magnifica finca 
y casa, incubadoras, criadores y útiles; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de Incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo, "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de 'alerba y cerdos. Es-
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P»pelinos 
Amer para curar «ns diarreas? Remedio 
eflcsz y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
(l->ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 S0d -24 
¿ C u á l es el per iódico 
m á s ejemplares imprime 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
TALLER DE REPARACIO-
NES 
Se arrienda un hermoso ta-
ller de reparaciones de auto-
móviles con maquinaria pa-
ra toda clase de composicio-
nes y construcción de pie-
zas. Garage "La Mutua." 
Lealtad, 102. 
C 6933 8d-10 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejer-
cite ; que no destiñe, ni 
se encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
C6810 3d.-9 
SE Y E N D E UN DOCH B R O T H E R , E N buen estado. Puede verse en San Mi-
guel, 110. Precio $800 e informan en 
Campanario, 70, altos. 
27158 16 n 
26618 30 n 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafae l , 111. T e l . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; tambitin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios» antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 BT. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne ae le 
propongan, est», casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
26626 30 n 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26786 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A precioi razonables « n "Él Pasaje". 
Zuíueta , 3 2 , entre Teniente Rey y 
Obrap ía . 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
2C831 30 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
. EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vnrez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^u-
yanO o en el Cerro, a Igual precio jue 
do nn lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancia». Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 30 n 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D DEL, 15, R E F O R -mado, con copó, radiador, último mo-
delo, con fuelle, vestidura, gomas Miche-
lln, dos de repuesto y cámaras, todo nue-
vo. Informan: San Miguel, número 6; de 
6 a 10 a. m. Ramos. 
27406 15 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffenrs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 1 5 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999, y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
" O A R A T O : UN F O R D , MODELO 1916; 
X J a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. Plaza Polvorín, 
ferretería. Manuel Picó. Teléfono A-9735. 
27102 15 n. 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN Ford, una máquina francesa, 15 HP., 
moderna, y se vende un Renault, torpe-
do, 20130, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-8314. 27002 17 n. 
SE V E N D E AUTOMOVIT, CUSA, FA-brlcante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, magneto de la. Puede ver-
se: garage "Cuba:" informan: Estrada 
Palma. 75; de 6 a 7 p. m. 
27072 17 n 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN F O R D , DEL, CATORCE, en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15, en el mismo Informan. 
27444 26 n 
AUTO BIANCHI, S E V E N D E , CASI nuevo, propio para familia de gus-
to, siete pasajeros, motor Italiano, inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregolsch. 
Bufete del doctor R. Dolz. Empedrado, 5. 
27487 16 n 
SE V E N D E MT V BARATO, UN HI8PA-no-Sulzn, 15 a 20 caballos, tipo torpe-
do, 7 pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan a todas horas en 
Prado, 28. 
27410 . 35 n. 
MOTOCICLETA 
Se vende una m a r c a "Indian", tipo 
ligero, dos cilindros, 7 H P . , con asien-
to delantero y trasero, magneto 
"Bosch" y el cloche de mano se ga-
rantiza que e s t á en buen estado de 
funcionamiento. Puede verse en V i -
llegas, n ú m e r o 119. Cuba Importation 
Company. 
27219 14 n. 
GANGA VERDAD 
Se vende un automóvil marca Packard, 
con su carrocería hecha, a propósito 
para el comercio, garantizado bu funcio-
namiento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus muías. Todo en muy buen 
estado. Informa: Ricardo Fernández. In-
fanta, número 22. 
27063 15 n 
BE R U I E T , 22 I I . P. S E V E N D E E S T E automóvil, en perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en camión, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse, Morro, 30. Informan: 
Teléfono F-2124. 
Teléfono F-2124. 20905 16 n 
EN $1.600 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e Informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrieu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
^LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del pslf, c»" "ffl 
rielo a domicilio, o en el e"tab,<>v* J„ 
horas «rl día y de la noche pues tengo un 
servid» especial de mensajeros en dici 
cletas p««i despachar las órdenes en 
gulda qu» ae reciban. . . 
Tengo sutnrsales en J e s í s dfel Mo""? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y j j . 
teléfono F-18S2: y en Guanabacoa. 
Mázlmu Gómez, númere 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serin servidos inmo-
dlatamente. 
Los que tengan qne í:omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4810, Qn* 
se .ns da más baratas qne nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
ja* <»l duefio. avisando al teléfono A~48l0c 
26733 30 n 
COCHES BARATOS. GRAN O P O R T U M -dad para el que desee obtener coche o 
caballos, todo por la cuarta parte de su 
valor. Cuatro mllores, dos familiares Bau-
Cotk, un bonito faetón llgerlto, un coche 
de dos ruedas, un tronco arreos, dos l i -
moneras, una bonita pareja de yeguas, 
colinas de 7 y media, con un alio en 
Cuba, de todo gusto. Un caballo de tiro, 
7 cuartas, uno de monta, un bogul Bac-
cotk. Se vende lo mismo Junto que sepa-
rado. Colón, t 
27551 16 n. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-« 
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26888 30 n 
A LOS COMERCIANTHS Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, con su 
^ A r ' e , « " b e a/ua a 40 Ple8 de altura, 
costo $i8d, se da por la tercera parte, por 
estar estorbando y no hacer falta. Pra-
do,_r)l. Sefior Rodríguez. 
, 2,38 20 n 
OL N E C E S I T A : UN MOTOR D E GASO-
KJ Una, de cuatro cilindros, de 15 a 30 
caballos, para una embarcación. Especi-
fique detalles y precio. J . N. P. Apar-
tado Correos, número 2321 
- 27385 14 n 
Q E VEISDE UNA BUENA R E G I S T R A -
O dora National, de manigueta, barata. 
I l l . ™ u n : 0'KeIlly. 71, cuchillería. 
-7-08 13 n 
SOLAMENTE E S T A SEMANA. MA-qulnas de escribir de todos los siste-
mas y a precios sumamente baratos, al 
clTt?-d,0 y a Plaz08. 78, Agular. 78. 
-ll<4 • 12 n 
Se vende una máquina perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
í?fií?*: Alberto R. Arellano, Cuba, 50 
18 n 
S ^ I P . D I P , ,TBE8 C E N T R I F U G A S . 
n ln8taIa(las; para más Informes: 
TjJSm*n' Mur,lI'a, número L Teléfono 
a--i rk). 2(000 . ¿2 n 
A los Industriales Panaderos 
Habiendo recibido varias amasadoras es-
pañolas "La Moderna Ideal," la que-tie-
ne menos mecanismo y amasa la pasta 
más fresca y da un resultado más S r á " 
tico, como así lo acreditan un gran nfl-
mero de panaderos que las tienen Insta-
ladas en sus casas de esta Capital se 
ofrecen a precios sumamente baratas; en 
Obrapía. nflmero 75, panadería " L a F ^ 
ma," do Suárez y Co. Unicos acentes en 
la República de Cuba. «gentes en 
27064 
— J : > n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
t r ^ l 0 / ' 1 ?Iotore8 de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de p ¿s a r e a fia-
azúcar y todos servicios; In vectores • t i ^ 
ques de hierro; Cafierías'; V á l v u L ^ piel 
zas de cauerías; Aperos de Labranzí, eta 
^ S ^ b a S 0 8 - L a i ^ a r I I I a . 9. Apartad 
15037 ' 5 f 
OCASION: VENDO E N «450 CADA UÑO, dos Berllet, 8 HP., con carro de re-
parto, en magníficas condiciones de mar-
cha. Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1655. 
27007 14 n. 
P o r e s t o r b a r en e l l o c a l , se v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
n e s , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
se d e r e p a r t o . S e d a n b a r a t í s i m a s . 
LEALTAD, 102 
C 6743 8d-4 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idént i -
co al adquirido ú l t i m a m e n t e por S . 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 3 5 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en l a Ad-
ministre-ció n Jel "Diario la M a r i n a / ' 
Gran Tal ler de V u l c a n i z a c i ó n y 
R e c o n s t r u c c i ó n de Gomas 
" L A S T R A " 
G A R A N T I Z O L O S T R A B A J O S 
Se compra las gomas deteriora-
das de a u t o m ó v i l y se venden 
gomas y c á m a r a s de medio uso. 
Belisario L a s t r a . Salud, 12. T e l . 
A-8147. 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
HISPANO SUIZA, D E 15 A 20 H. P. SEIS asientos, en perfecto estado, en $1.600 
Informará: A, J . García, Milanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26191 26 n. 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la callo 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. -
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril cnido y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovónchela 
pronto. 
C 6246 isd^g 
SE D E S E A COMPRAR. CNA P A R E J A de caballos grandes propios para un 
carro de cuatro ruedas. Han de estar sa-
nos y gordos, o uua pareja de muías si 
1 es barata. Manrique, 138. 
I C 6060 8d-12 
27236 17 n 
VENDO F O R D MODELO 1915, L I S T O para trabajar, muchas cámaras y go-
mas de repuesto, fundas nuevas, todo ga-
rantizado. Precio último: $450 de conta-
do o con buena garantía. Su duefio: Vi-
llegas, 120, bajos; de 7 y media a 9 a. m, 
27301 13 n. 
GANGA. SE V E N D E N T R E S FORD 1015, completos y en buen estado. Pueden 
verse en el "Garage Habana." Zulueta y 
Gloria. 27379 14 n 
FORDS, S E V E N D E N D I E Z AUTOMO-viles. en buen estado v baratos para 
verse: Virtudes. 147, su duefio Oficios 16 
altos. 26817 14'n ' 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T L Elegantes y vis-a-vls, para bodas bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
««beros . Se admiten abonos a precios 
módicos Zanja, número 142. Teléfono a! 
2 L ^ l m * c é n ! A-*«8Í. Haban». 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Lanzagorta Co., Monte, 377. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado para cemen-
to armado "GABRIEL," el más 
resistente en menos área, ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. 
C 6427 15d-29 
SE ^ E N D E IJN MOTOR D E P E T R o T leo crudo, de 10 caballos, uno de «aso-
Ina de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos. una máquina de dos caballos. I n -
forman: Calzada del Cerro, 679. Las ca"-
dPras verticales, Gonzalo Barrera 
' jo n 
I T A Q U I N A R I A PARA MINAS D E T o l 
CÍKSS; Embarques de mineral. 
También fnclllto negociaciones de mina¿ 
y propiedades mineras de todas clasA 
^ " i . 1 ^ Cerería, 18. GuanabacoL ^ 
~ m " . 14 n 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha 
ce más de 20 afios, garantizado C J 
G oV,Il"ñ APartado 152. Malecón, 308 
¿48o0 4 d 
i s c e l a n e A 
S K v l d \ S „ T u n J A d f 6 0 1 > l e C s R í S o ^ 8 o t D B 
f o r m a n . 5 M t ? ^ 
21350 18 n 
COCINA DE H I E R R O , D E 180 T ARrTT por 00 ancho, marca Gerardo ̂ Ma 
nueva, capaz para 600 nerson»» « i « , 
barata, en Cádiz, número 36 ^ nnlf11' 9 
que es nueva, sin éntrela™' 86 a<lvlert9 
" ' 18 n 
SÍE V E N D E UN C R I S T A L PROPIO l - T 
O ra una vidriera de calle rnn 5, A' 
de madera. Medida 113 ¿ ^ 47 p u l S ? 
Aguacate, número 70 Pulgadas. 
27416 • 
14 n. SE VENDEN T E J A S CRTot t francesas y varias puertJs a v ñ 8 J 
^ V 1 1 ' 0 ™ ^ Maceo S 8 ' Relia ^ 
13 n. 
verse en Amistad """""ena. Pueda 
27094 
• 17 n. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y r » . 
ble, v a c í o s todo el a ñ o , en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A-6180 . Z a l v i . 
dea, R í o s y C a . 
1«2« . t ^ I 
N O V I E M B R E 1 3 D E 1 ^ 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 
siiiii \ . r Í\TÍ\VI? x 0^ 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - \m\Pí 4-1 til ¡2736 - H A B A N A 
Los mejores objetos de arte y delicado gusto, los encentra- j g ^ ^ A R C U B A N O 
rá a precios que no admiten competencia, en • • • • i i i i i i B E L A S C O A I N , 1 6 . • • T E L E F O N O A - 6 4 i 8 
3C C6792 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H I E - R A K I Q S . 
D e v e n t a e t i t o d a s l a s O r o ^ u e r í a s y F a r m a c i a s 
I > e p ó s i t o : Smi L á z a r o , 212-214. T e l é f o n o A - 5 8 7 9 . 
C6707 
CAB R A M A S D 
EN EL SENADO 
Madrid, 12.—En la sesión celebra-
da ayer en el Senado quedó aproba-
do el proyecto sobre aduanas y se dio 
ce lienzo al debate sobre el proyecto 
Je reformas militares. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 12.—El señor marqués de 
Salazar presentó ayer en el Congreso 
una interpelación al Gobierno^ a pro-
pósito de la concesión de depósito 
comercial hecha al puerto de Barce-
lona. 
Dijo el orador que esa concesión en-
trañaba grave peligro para las indus-
trias de la provincias interiores de 
España, especialmente para Aragón. 
El señor Ferrer y Vidal pronunció 
un discurso para desvanecer las alar-
zaas creadas por el decreto de conce-
sión del depósito comercial, manifes-
tando que dicho decreto no perjudi-
ca a ninguna región. 
P e r i ó d i c o s n u e v o » 
i La Esfera, Blanco y Negro, Nuera 
feitíndo, Alr^fcdoa- del Mando, Mundo! 
¡Gráfico, Hojas Selectas, Courrler de» 
ÍT. U„ Ufe, Los Grandes Mode» do 
l'arís, Femme Chic, Biegancog Pari-
¡rieunea. Bou Too, Vogne, Elite Stylcs,; 
Coetoice Roy ni, Gran HundfN Social,' 
Caraf» y Caretas, Harper's bazar. 1 
Ademáa de los pe-iódlcos, en esta 
casa se ©níniontra: PorfuméTia; Ca-
fhClei-ís; Carteras de píel; Oleogra-
fía p; írostsXes, etc. 
En "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA^ 
NA.—TELEFONO A-3569. 
D i n e r o - T ó m e l o 
can médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
4JLi entre Habana y Ompostela. 
26217 26.-N. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habano. 
C A B E L L O N E G R O 
Las damas y los caballeros que de. 
sean tener su cabello negro, con el 
purísimo color del cabello sano y jo-
ven, usan A C E I T E KABUL que no 
eg tintura, que rejuvenece el cabello, 
volviéndolo rápidamente a su color 
nati)ral, porque lo nutra y vivifica. 
A C E I T E KABUL se vende en boticas 
y sederías. Ennegrece sin teñir, res-
taura el vigor capilar y por ©so da 
nuevo cabello negro. Se vende en bo-
ticas y sederías. 
C6964 4d.-12 
ARRIBO FELIZ 
Vigo, 12.—Procedente de Buenos 
Anes ha llegado felizmente a este 
puerto el v?.por holandés "Hollanda." 
LOS MOTINES ESCOLARES 
Barcelona, 12.—Se ha agravado el 
conflicto estudiantil. 
Nuevamente se lian repetido los al-
borotos y las colisiones entre estudian-
tes y policías. 
Uno de éstos recibió una pedrada 
en el pecho, produciéndole una contu-
sión que no tardó en complicarse con 
una neumonía traumática. 
Además se registraron otros tres he-
ridos y se realizaron varias detencio-
nes. 
UNA DIMISION 
Madrid, 12.—El señor Marqués de 
Comillas ha dimitido su cargo de co-
misa ño de la exposición de industrias 
eléctricas que ha de celebrarse en Bar-
celona. 
Las causas de la dimisión son las 
censura» a que dieron lugar los nom 
bramientos de delegados. 
BOLSA DÉ MADRID 
Madrid, 12.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 23,32. 
Los francos, a 84,10. 
AsesiñaiTíosírado 
de iina señorita 
E L AUTOR HA SIDO PROCESADO 
CON EXCLUSION DE FIANZA. 
(Por teléfono.) 
Marianao, Noviembre 12. 
Eace varios días el Juzgarlo de ins-
truccipn de Maiianap, a cargo del 
Juez Municipal señor Altuzarra, de-
claró procesado, con exclusión de 
fianza, al blanco Tomás Castillo Ro-
dríguez, por estimarlo autor de un de-
lito de homicidio frustrado, de cuyo 
hecho sangriento resultó víctima la 
seriorita Matilde García, vecina do la 
finca "San Francisco", en el pueblo 
de Punta Brava. 
E l hecho se realizó en momentos 
«n que la joven Matilde García había 
salido al río a coger agua, en compa-
ñía de una hermana pequeña, y To-
más Castillo le hizo dos disparos (íes-
de un manigual en que se encontraba 
oculto. 
Casti-l'o es un hombre casado y re-
quería do amores a la joven lesiona-
da, y en virtud de que ella no quiso 
acceder a sus pretensiones realizó esa 
venganza. 
E l día 2 del actual el propio ^ Juez 
A'ituzarra modificó el auto de proce-
samiento, variando la calificación de 
la causa y señalando fianza de 300 pa-
ros para poder gozar do libertad, la 
qiie presto el detenido en el acto. 
Tan pronto como el Ledo. Enrlqv.e 
Porto, Juez de instrucción de este dis-
trito, se hii,o cargo del Juzgado, re-
vocó el auto dol Juez Altuzarra, cali-
ficando la causa do asesinato frustra, 
do y ordenando la detención inmedia-
ta del autor del hecho, con exclusión 
de toda fianza. 
Se elogia la actividad desplegada en 
este asunto por el Juez señor Porto. 
San Podro, Corres.pon«al. 
J e l c f : ^ . 7 4 6 1 
a» , |n .Josc n ? ^ 
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ta alarma en la 
de Desamparados y Habana 
UN GRUPO DE EBRIOS. DIVIDI-
OOS EN DOS BANDOS. SE ATA-
CARON. REVOLVER EN MANO, 
CRUZANDOSE VARIOS DISPAROS 
NINGUNO F U E DETENIDO 
E n la esquina de las calles de Des-
amparados y Habana hubo anoche, 
próximamente a las nueve, una gran 
alarma e t̂re el vecindario, por ha-
berso oído varias detonaciones que 
partían de dos grupos de individuos 
que estalban embriagados, los cuales 
formaban un gran oscándalo y di-spa-
raban sus revolvere nrtrtiuanienite. 
E l capitán Ainciarte. de la segunda 
estación de policía, al tener conoci-
miento de ello, se nersonó en aquel 
lugar, acompañado do los vigilamtes 
607, Modesto García, y 214, Miguel 
Humara; pero va todo había termina-
doy los escandalosos habían desapare-
cido. 
E l ciudadano Amado Hernández 
Estrada, vecino de Prado 13. manifes-
tó que al pasar ñor una bodega exis-
tente en Desamparados v Composte-
la, un grupo de individuos, entre los 
que se encontraba uno apodado "Cha-
leco", estaban embrlagadog en la bo-
dega establecida en el referido lugar, 
y después de insultar al dueño de la 
mtema, salieron a la calle, empren-
diéndola a tiros entre ambos. 
Iguales declaracione,, hicieron Ju-
lia Margarita Rodríguez, vecina de 
Desamparados 74, y el soldado Anto-
nio González Soa. destacado en el 
campamento de Columbia. agregando 
este último que dichos individuos ha-
bían estado también en la bodega si-
tuada en Damas v Desamparados", 
dende amenazaron a)l dependiente de. 
"matarlo como a un perro". 
Algunos de los suietos que compo-
nían esos bandos, son conocido^ en el 
barrio de Colón. 
¡El Juez de guardia conoció del caso. 
Lamentable suceso 
en Macagua 
En el Hospital de Emergencias In-
gresó en) la madrugada de ayer la se-
ñorita Eloísa García y García, de 16 
Q/ños de edad y vecina del pueblo de 
Macagua, provincia de Matanzas, pa-
ra ser asistida de u^a lesión grave 
en el vientre producida por un pro-
yectil de arma de fuego. ^ 
Los facultativos de guardia en di-
cho Centro Benéfico le extranjero;! 
a la paciente una bala de revólv^, 
callbr© 44, que tenía alojada en «1 
epigastrio. 
La señorita García manifestó a la 
lollcía de la Quinta Estación, que la 
lesión que presenta la sufrió antes de 
ayer por la tarde estando de visita 
en la finca "Anamgo", domicilio de 
Alfredo Peña Martínez, a quien se lo 
disparó an revólver que examinaba, 
cuyo bala mató a una hermaaita de 
dicho señor, de ocho años de edad y 
úespus se le introdujo en el vientre. 
De este Laimientable accidente cono-
ció el señor Juez de guardia diurna 
ayer. 
Un disparo en "El Con-
ti 
En la madrugada de ayer, a las 
tres, fué presentado ante el Juez da 
guardia un individuo de nacionalidad 
austríaca, apellidado Kay, el cual se 
encontraba completamente embriaga-
do, por lo que no pudo dar sus gene-
iales ni declarar. 
Dicho individuo era acusado por el 
dueño del café "Continental",, situado 
en Riela y Oficios, Juan Oller, de que 
al requerirlo por haberle arrojado al 
suelo varios libros que tenía sobre 
una carpeta, Kay le hizo un disparo, 
que afortunadamente no Le alcanzó. 
Al acusado se le ocupó una pistola 





E l señor Domingo Tebal, inspector 
especial de la moneda, delegado de la 
Secretaría de Hacienda, compareció 
ayer ard© ante la Policía del Puerto 
acompañado de Benito Gómez Martí-
nez, vecino de Casa Blanca, quien de-
nunció que un desconocido le dió pa-
ra cobrar un pasaje en bote un peso 
cubmo, que resultó ser falso. 
Del caso conocerá hov el juez co-
rreccional de la Sección Primera. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Aurelio Almohina Valverde, vecino 
del hotel "Las Américas", situado en 
Monto 51, denunció que su hermana 
Elvira, que se encuentra enferma, 
abandonó en la mañana de ayer su do-
micilio. Oficios 51, y como quiera que 
anoche no había regresado, teme que 
ie pueda haber ocurrido alguna des-
gracia, 
ROBO 
De la habitación número 13, que 
ocupan en la casa calle de Composte, 
la 66, leg robaron a Manuel Freiré 
Florez y a Agustín Díaz dinero y ob-
jetos valuados en $89.50. 
RELOJ OCUPADO 
La policía secreta ocupó ayer un re. 
loj y una cadena, pertenecientes a An-
tonio Villamañan, al que se la roba-
ron con otra? prendas de su domicilio. 
Lamparilla 16. 
HURTO 
A Ricardo Decampo Gómez le hur-
laron de su domicilio un saco de ves-
tir en el que guardaba $2.60 y dorij-
mentos. E l hecho ocurrió en la casa 
calle de Barcelona número 7. 
PERRITA E N LITIGIO 
A petición de César Fernández Flei-
tes fué detenido ayer en los portales 
del hotel "Pasaje", por ed vigilante 
número 987, Angel Grana, «a chadada-
no Francisco Alfonso Alvarez, al que 
acusó el primero de tener en su poder 
una perrita de Chihuahua que le ha-
bía sido hurtada hace varios días. E l 
acusado justificó que había adquirido 
ei animal de manos de un sujeto des-
conocido. Quedó en libertad. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
E l dueño de la fábrica de mosaicos 
situada en "Pan con Timba", en el 
Vedado, Luis Roda Méndez, acusó a 
un Individuo que le dijo nombrarse 
Luis U. Campo, contratista de 'las ca-
sas en construcción situadas en la ca-
lle de Serrano, en el reparto Mendo-
za, de haberle estafado $188.50 en 
mosaicos, quedando en abonarle la 
cuenta el sábado, lo cual no solo no ha 
ofectuado, sino que ha desaparecido 
de esta capital. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR 
UNA BICICLETA 
En la casa de salud "La Benéfica" 
fué asistido ayer por el doctor Núñez, 
Bartolomé Cruz Carrera, vecino de 
Santa Ana 51, en Jesús del Monte, de 
la fractura del antebrazo izquierdo, 
lerión que sufrió en la esquina de Vi-
llanueya y Velázquez, al ser arrolla-
do por una bicicl'eta que montaba Dio-
nisio González Gutiérrez, vecino da 
Concha 3. 
E l hecho fué casual. 
CAIDA 
E l menor Ricardo Suárez Zuloaga, 
do 16 años y vecino de Cerrada del 
Paseo 24, se dió una calda en ocasión 
de encontrarse jugando a la pelota en 
los terrenos de Buena Vista, causán-
dose la fractura del húmero derecho. 
Fué asistido por el doctor Cueto en 
f] Hospital de Emergencias-
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
I>E REMEDIOS 
Remedios, Noviembre 12 
A la 1 p. m. 
Manuel Herrera NegTíA> mató a 
Ruperto Pérez Fraile, en defensa 
de su cuñada. Herrera resultó heri-
do. Ambos son de raza blanca. 
E l Oorresponsal 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
LESIONADO CON UN LINGOTE 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer Antonio Ollver Pulido, 
vecino de la calle de Lawton, en la 
Víbora, por presentar lesiones graves 
diseminadas por todo el cuerpo, que 
sufrió al caerle un lingote de hierro, 
trabajando a bordo del vapor norue-
go "Timéai". 
La Policía del Puerto levantó acta 
de este suceso, dándole cuenta con la 
misma al señor juez de guanéia diur-
na ayer. 
HURTO E N E L VAPOR 'MONURIO* 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto denunciaron ayer los tripulan-
tes del vapor americano "Monrrio", 
Manuel López Cauteol. José Antonio 
Liares y Manuel Quintana Díaz, que 
antes de ayer les ha-bían sustraído de 
dicho vapor, prendas, ropas y dinero, 
por valor de más de ciento cuarenta 
pesos; sospechando que los autores 
de dicho hecho sean dos individuos 
que pasaron junto al buque, dirigién-
dose a Regla. 
E l señor juez de guardia diurna 
ayer, conoció de dicha denuncia. 
LOS CABALLEROS DE COLON 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
perfección de forma. En esos trozos 
de blanquísimo "carrara" dorados por 
nuestro sol gentilmente bárbaro, to-
dô  se reúne filtrado por el tamiz del 
mas depurado buen gusto; apostrofes 
dantomanos» — en la propaganda 
autonomista, precursora de la Inde-
pendencia—, sutilezas "romero-roble 
dianas", grandes síntesis donoso-corl 
tesianas"—que las almas simpáticas 
a el aplaudían—y anécdotas Indivi-
duales—que los Catones descontentos 
llamaban: Indiscreciones. Y todo for 
maba como un programa de encanto 
que arrastraba las almas sobre todo, 
cuand oel latigazo, a lo Martes, dé 
una afirmación netamente cubana 
realzaba la grandaza seductor. , 
párraío impecable. UCWI*d»J 
En aquellos momentos ^ „ 
ción redentora de las ideas n ^ 
bía qué admirar más: si al i l f " 
siempre sobre la brecha de ¡í? -
trucciones cerebrales s e ñ a l á i s 
escollos al bajel crugiente deianJ01 
régimen, o al hombre impL A 
pre en la vanguardia de ^ £ 3 
patriótica, y glacialmente indifl1̂  
ante el peligro de fauces abierí^ 
todas pactes. 
Esta recurrencia al pasadô ., 
de complacencia Intima—es inevi 
al hablar de Fernández de (W 
Porque en el ciclo nuevo abierto 
el siglo, apenas si se ha oído í 
y apenas gi se ha saboreado 
que otro fruto, en la prensa, d* J l i 
genio. Pero hoy el águila prepara , J 
fuertas aX* oominadoras de espaciJ 
para cernerse nuevamente en el ci J 
del p-insanilento y d« las ideas \ 
quizás lo admiremos más grande- J | 
años y ar.tB de reflexión, sños y ay 
de cima solitaria para nurAr el J l 
saje exteadido a lo ( pie?, deben haU 
ensamchajo cu gran Inteligencia, ü 
talecido su fuerte cOJcIencía y 80011 
do para avivarlo, el carbón ardlesyl 
que todo gran lanzador ¿e "verbos'! 
lleva en srs labios. 
Y será el más grande de los MC* 
vivios"—para hablar como Dante-.1 
oir la "Conferencia cívica" de mol 
de los eapejofl de "civismo". 
Conde ROSTIA. 
Ayer recibieron cristiana sepultan 
en el cementerio de Coüón los" resta I 
del señor Néstor Remus, padre de na 
conocida y distinguida familia de «3. 
ta capital. 
Descanse «n paz y reciban sus dsa-l 
dos nuestro más sentido pésame. 
DESDE MORON 
Noviembre, IDl Alabanza a la Compañía de Ih 
Ferrocarriles d«l Norte de Cnbn 
Noa informan lo que sigue deade Mo-
rón. 1 
" E l día 28 de octubre, a las « 7 meto 
de la mañana, en él kilómetro 11 de "ü 
Prolongación" del Ferrocarril que n 1 
Nuevltas ocurrió un descarrllamie 1» 7 
resultó muerto nn IndlTlduo noníndo 
Sebastián Pargft. 
E l Juzgado Municipal y el de Primen 
Instancia al tener conocimiento dri su-
ceso, acompasados dí l doctor Linare», M 
personaron en dicho lugar, condnddo» 
por la máquina número 12„ también Ita 
el señor Taylor, Ingeniero Jefe de M 
Ferrocarriles del Norte de Cuba, el * 
ñor Superintendente de Construcdín, 
Mr. Spencer, el Jefe del Departamento 
de Carpintería señor Boltel, y otros seüo-
res más. 
Después de actuar el Juzgado, fueron 
conducidos los restos de la víctima a 1> 
Casa del Pueblo. L a SuperlntendencU 
de los Perrocarriles del Norte de Cnba,ei 
nombre de la Compañía, ordenó al tall« 
de carpintería la construcción de mu 
buena caja, que fué adornada para el * 
dáver. 
Ordené asimismo L a Superintendendi. 
<iue se le hiciesen al difunto buenos ft-
nerales y ordenó una corona que Uenj1 
la siguiente inscripción: "A SebastíU 
Pargó. E l personal de las ofldnas M 
Ferrocarril del Norte de Cuba." 
Los restos del difunto fueron Tei8fl« 
en la Casa del Pueblo por un bnen ni-
mero de personas y con un acompani-
miento nutrido de hijos de este P"̂ 10' 
obreros, tanto españoles como cuban™ 
fué conducido a la úUlma morada. 
E l señor Taylor y el señor Spencer, in-
geniero Jefe el primtinro y Mr. Spenc«i 
Pupnrlntendente el segundo, <-,"mPle„,, 
con un acto de humanidad, hicieron 
todo fuera con el rigor del caso, coiws" 
do la CompaDía de Ferrocarriles del ^ 
te de Cuba, a la altura de mayor noor 
za y de sentimientos en un P"™61.,.! 
de desgracia imprevisto que se dio, w 
pío digno de atención. , -j. 
Cuantos gastos se hicieron desde.;0f/ei 
meros momentos hasta ser depositaos _ 
la tumba los restos del difunto, n 
pagados por la Compañía. 
E l fallecido no era empleado de « ^ ^ 
pañía ni Jamás había trabajado en ^ 
misma, era solo un hombre que '"Jj 
busca de trabajo al más allá, m y w 
noticias, era oriundo de Galicia. 
U n C o r t a d o r 
d e S a s t r e r í a . 
Con muy bueno» infornes desea ^ 
locación; no pone invonveniente 
al Interior; es también camisero. 
Dirección: Monte 45. altos. 
27,500 1 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de 
Especialista en la curación r j ^ 
do las hemorroides, sin dolor, bj 
litoo de anestésico, pudendo w 
t« continuar sus quehacer*»' ^ 
Consultas de 1 a 8 p. ^ lUf 
Nsptuno, 198 (altos), «ntr* 
coafn y Lucelia. 
Suscríbase al DIARIO DE 1^^ £ 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARINA. 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropicarí 
